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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuncia del Sr. D. Alberto Po-
sada desde primero de Septiembre 
próximo se hará cargo de la agencia de 
este periódico en la Chorrera, Vedado 
y Príncipe el señor don Javier Argo-
mániz, que hará la recaudación de las 
suscripciones servidas en los expresados 
distritos durante el mes de Agosto. 
E l señor Argomáuiz reside en una 
de las casas situadas en la calle 19a 
entre las de C y D, á donde pueden 
dirigir sus reclamaciones los señores 
suseriptores del DIARIO, Ó directamente 
á esta Administración. 
Habana, 31 de Agosto del907. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
m m k m e l cable 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E b A M A R I N A . 
J E * J b - t t 
D E A N O C H E 
Septiembre 5. 
L A ÉSCUADRA . 
L a escuadra de instrucción ha fon-
deado en el Ferrol. 
L A P O L I C I A 
Se atribuye al Ministro de la Go-
bernación un proyecto de reorganiza-
ción de la Policía. 
MINISTRO DE V I A J E 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes ha salido para Astu-
rias. 
E L CONSEJO D E H O Y 
Se ha celebrado hoy Consejo de Mi-
ri í íros, habiéndose mostrado éstos 
mvr/ reyervades con los periodistas. 
Se limitaron á decirles que se han 
ocupado de los asuntos de actuali-
dad, sin tomar acuerdo alguno con-
creto respecto á la cuestión de Ma-
rruecos. 
Fuera de lo que dice la nota oficio-
sa del Consejoj se sabe por informa-
ciones particulares, que los Ministros 
han manifestado que España cumplirá 
los deberes que le imponen los acuer-
dos tomados en el tratado de Alge-
ciras y que su actitud en ese particu-
lar será, digna y prudente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el General de Divi-
sión don Tonrns Bemal. 
E N T A N G E R 
Ha llegado á Tánger el acorazado 
"Emperador Carlos V " . 
C O N T E R B N C I A S 
E l Representarle de Francia en Ma-
rruecos ha llegado á San Sebastián, 
donde ha conferenciado separadamen-
te con el Embajador de Francia en 
España y con el Ministro de Estado. 
Se atribuye importa-ncia al viaje del 
citado representante francés, el cual 
saldrá inmediatamente para esta Cor-
te con objeto de celebrar una confe-
rencia con el señor Maura. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa á 28-58. 
ESTADOS ÜMDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
A L A MEMORIA 
D E MAC K I N L E Y 
Buffalo, Septiembre 5.—La colum-
na de mármol que el Estado de New 
^ork ha dedicado á la memoria del 
VENTA 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo e l surtido 
á costo. 
CHAMPION <fe P A S C U A L 
Obispo 101. 
2S-1S 
Presidente Mac Kinley ha sido descu-
bierta hoy, y el programa nacional 
incluye una gran procesión, en la que 
figuraron las milicias del Estado y 
dos regimientos canadenses que han 
venido á tomar parte en los festejos 
de su antiguo domicilio y que han de 
durar una semana. 
S A L I D A D E L PRINCIPÉ 
W I L H B L M 
Boston, Septiembre 5.—Esta ma-
ñana, al amanecer, salió de aquí para 
i regresar directamente á Suecia, el 
principe Wilhelra, que se embarcó en 
el crucero "Fylgia", de la armada 
de su nación. 
ACORAZADO ' N i - W Y O R K " 
Washington, Septiembre 5—El De-
partamento de Marina ha acordado 
que uno de los acorazados de 20,000 
toneladas que se están construyendo, 
se le bautice con el nombre de "New 
York", y al crucero protegido que 
hoy lleva ese nombre se le ponga el 
de "Saratoga". 
INCENDIO 
Haraburgo, Septiembre 5.—Ha ocu-
rrido un terrible incendio en los al-
macenes de los muelles de este puer-
to, que ha destruido por valor de me-
dio millón de marcos de café y pro-
ductos coloniales y químicos. 
Varias muchachas obreras logra-
ron salvar milagrosamente sus vidas. 
S E E X T I E N D E E L F U E G O 
Amberes, Septiembre 5. — Conti-
núa ardiendo el tren de maderas que 
los huelguistas incendiaron anoche, y 
como quiera que el fuego amenaza 
con destruir el barrio en que se ha-
llan todos los trenes de maderas y los 
almacenes de depósito, las autorida-
des han pedido auxilios á Bruselas y 
á Gantes. 
N U E V A PROPOSICION 
APROBADA 
L a Haya, Septiembre 5.—La Co-
misión de Examen na aprobado hoy 
la proposición de los delegados de los 
I Estados Unidos relativa á la consti-
| tución del Tribunal permanente de 
i arbitraje, con la excepción únicamen-
te del párrafo referente al sueldo de 
los jueces. 
L O S AMERICANOS PÍíEXTK 
A L JAPON 
Berlín, Septiembre 5.—En telegra-
ma particular de Shanghai se dice 
que los Stados Unidos han tomado 
en arrendamiento por cinco años la 
bahía de Novik, al sur de Vladivos-
tock, y alquilado también para el in-
vierno próximo el dique flotante de 
aquel puerto. 
CONFIRMACION 
Fnrís, Septiembre 5.—El gobierno 
ha anunciado hoy que estaba conven-
cido de que el encuentro efectuado 
cerca de Casa Blanca, en el cual pe-
recieron ocho frajiceses, ocurrió el 
martes pasado. 
Según telegrama de anoche, el Al-
mirante Philibert ha informado res-
pecto á este encuentro. 
De lajnoche 
P R E P A R A T I V O ^ D E G U E R R A 
Madrid, Septiembre 5.—Anuncia 
el Ministro de la Marina que la es-
cuadra de instrucción se reunirá en 
Cádiz, á fin de estar cerca de Marrue-
cos y que se han corrido las órdenes 
para que las guarniciones de las pla-
zas en el Sur de España se alisten 
para trasladarse á Marrueos al pri-
mer a vico. 
TROPAS P A R A CASA B L A N C A 
San Sebastián, Septiembre 5.— 
Setecientos soldados de refuerzos se 
están preparando para embarcarse 
aquí en el crucero "Extremadura", 
con dirección á Casa Blanca. 
L A S R E G A T A S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
Bilbao, Septiembre 5.—Por falta 
de viento se ha tenido que suspender 
la segunda regata por la copa María 
Cristina y entonces ofreció el rey Al-
fonso dos copas para dos regatas es-
peciales, en la primera dé las cuales 
dirigió el yate "Queen" de su pro-
piedad que llegó primero; pero en 
vista de la concesión de tiempo, co-
rrespondió el primer puesto al yate 
americano "Spokane" que fué decla-
rado vencedor; el segundo y el ter-
cer puesto correspondieron respecti-
vamente á los yates americanos tam-
bién, "Marblehead" y "Chewick" 
ocupando los yates americanos los 
mismos puestos en la segunda re-
gata. 
NO HUBO T A L E S 
A R R E N D A M I E N T O 
Wanhington, Septiembre 5.— E l 
Secretario interino de la Marina Mr. 
Newberry declara que no es cierto 
que los Estados Unidos han tomado 
en arrendamiento la bahía de Nor-
vik y el dique flotante de Vladivos-
tok, como se ha dicho en un despacho 
de Shanghai. 
H O T E L DESTRUIDO 
POR E L F U E G O 
Tacoma, Nevada, Sept. 5.— E l hotel 
"Webb' 'sito en Shelton, ha sido to-
talmente destruido hoy por un incen-
dio. 
Sábese con seguridad que han pe-
recido cuatro personas y faltan nue-
ve, temiéndose que hayan sido tam-
bién víctimas de las llamas. 
INCENDIO DOMINADO 
Amberes, Septiembre 5.—Hasta la 
tarde de hoy no ha sido dominado el 
incendio y se calculan las pérdidas 
en un millón de pesos. 
PROPOSICION DK A R B I T R A J E 
D E S E C H A D A 
L a Federación Marítima ha dese-
chado la proposición del Ministro 
del Trabajo de someter á arbitraje 
las diferencias que han surgido entre 
los trabajadores del puerto y las 
Compañías de navegación. 
T R A N Q U I L I D A D A P A R E N T E 
No ha habido nuevos desórdenes 
hoy y la tranquilidad está aparente-
mente restablecida. 
MOROS H O S T I L E S 
Tánger, Septiembre 5.— Según in-
formes de origen indígena hay 20,000 
moros hostiles reconcentrados en los 
alrededores de Taddert y Littellil y 
otros 10,000 en las cercanías de Al-
cabaza. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 5.—Resul-
tados de los partidos que se han ju-
gado hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 2, Filadelfia 5. 
Brooklyn 1, Boston 2. 
Pittsburg 5, Chicago 0. 
St. Louis 6, Cincinnatti 5. 
Liga Americana 
Filadelfia 3, New York 6, y en el 
segundo juego que tuvo que suspen-
derse á causa de' lá obscuridad, des-
pués de haberse jugado 9 innings, 2 
y 2 respectivamente. 
Cleveland 3, Detroit 0. 
« OTlüAAá OOMJÜJsíCIALE» 
New York, Septiembre 5. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 103 vondedores. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial, 6 á e1/̂  
por ciento aruai. 
Cambios sobra Londrea, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre l.-nndres 4 la Tiata, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre FarÍR, 60 d.¡v., hon-
qneros, á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Idem sobre l]|&jnoai'gu) OV d.jf. ban^ 
queros, á 94.15jl6. 
Centrífuga, poL 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Centrífugas, núm-ero Í0, pol. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.06 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente MiuDesota, $5.40. 
Londres, Septiembre 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 3d. 
Consolidaos, ex-interés. 81.5|8. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91.1|4. 
París, Septiembre 5. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 35 céntimos. 
NKW YORK 
AVashington. Sept. 5.—The Navy 
Dcpartmi'nt has practieally deeided 
to ehKsferi oüe 20.000 ton battleship 
New York changing the ñame of 
t|ie present armored eruiser to Sa-
raloíra. 
AMEIÍICA T A K E S L E A S E 
B<-rlin. Sept. 5.—A despateh from 
Shangai says that the United States 
have taken a five years léase of No-
vik Bay. south of Vladivostock, and 
that they has leased also fbr nexl 
winter Vladivostock's floating áry-
dock. 
A M E R I T A N PROPOSITION 
A P P R O V E D 
llague, Sept. 5—The examining 
committee today approvcd the Amer-
ican proposition regarding a per-
manent high court of justice with 
the exception of the paragraph on 
the allottment of judges. 
Snain have been notified to get ready 
to depart for Morroco at moment's 
advice. 
F l HE C O N T R O L L E D AT L A S T 
Antwerp. September 5th.—The fire 
waá controlled at noon and tihe losses 
are calcnlated at one million doilars. 
Ah'BITKATlON PROPOSAL 
R E J E C T E D 
1N MH.MORIAN 
Buffalo, Sept. 5. —The marble 
shaft erected by the New York State 
in memoriam of the late President 
Me Kinley was dedicated today.. 
The programme iucludes a parade 
of national and state troops and two 
Canndian regiments. 
A T W E R P ' S SITLAtTÓN 
Antwerp. Sept. 5.— The fire set 
in lumber yard is uot controlled yet. 
The yard was still burning last night 
threatening with destructíon the en-
tire lumber and warchouse distriet. 
Help has been asked from Brussels 
and Ghent. 
P R I N C E W I L H E L M L E A Y E S . 
Boston, Sept. 5.-~Tlio eruiser Fy l -
gia with Prineo "Wilhelm on board 
saiíed from here at day break for 
Sweden. 
I N T E R N A T I O N A L R A C E S 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 5 Septbre. de 1907. he 
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIABIO DE LA MARINA 







Barometra: A las 4 P. M. 760. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
B I G F I R E IN HAMBURG 
Hamburg, Sept. 5—Fire broke out 
today in a dock oh warehouse dis-
triet and, destroyed half mil-
lion marks worth coffee, spices and 
chemicals. Many work girls had 
a narrow escape. 
Bilbao. September ótli.—The second 
raoe for Maria Cristina Cup wns post-
pgned today on accópnt of -ij'snrfi-
eieney nf AvinrL Kin-r Alfonso' fhpn 
offered eups for two. special races, in 
first whercof fté sajleci his own yacht 
"Queen" and finished first; huí 
handicap allowanec made American 
boat "Sp.oknne" winner. "Marble-
head" second and ''Chewick" third. 
In sepond race the aboye named 
American boats finished in the same 
order. 
The Maritime Federation rejected 
the l abor Minister's proposal to sub-
niií to aroitration the dispute between 
.vhipping eompanies and laborers. 
ORDER R E S T O R E D 
There has been no new disorders 
today. 
MOOKISIf REOONCfiNTRATIONS 
Tan^ier. September 5th.—Native 
adviees from vicinity Casa Blanca say 
that 20,000 hostile Moors are concen-
trated near Taddert and Littellil and 
10,000 tribesmen are mobilized near 
Alcabaza. -• A ^ 
F A L S E R E P O R T 
Washington. September 5.th.—Act-
ing Seeretary Navy. Newberry. says 
that the report of havin^ t)he United 
State leased the Npwik Bay and the 
Vladivostok drv dock is untrue. 
á.»Fi;o'iO d i ; J Ü * ¿'laza 
Septiembre 5. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la reino!aehr- acusa una frac-
ción de alza; en los Estados Unidos 
el .mercado ri^é sin cambio y esta pla-
za continúa sin variación á lo ante-
riormente avisado. 
Cambios.—jSigue el mercado con de-
manda moderada y .baja en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Banco Español, quedando más quieto 
por los valores d'e] Havana Eelectrico 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 108.1|2 á 111. 
Aeciones de Unidos. 95.112 á 96. 
Bonos del Gas, 110 á 111. 
Acciones del Gas. 102 á 105. " 
Banco Español. 83.112 á'84. 
Havana Eléctrico Preferidas, 83.7|8 
á 84.3|8. 
Havana Eléctrico Comunes, 30.1|8 
30.3|8. 
Havana Central Bonos, 70.1|4 á 73. 
Havana Central Acciones, 12.1|2 á 
13.112. 






R E I N F O R C E M E N T S FOR SPANISH 
TROOPS 
San Sebastian. September ótb.— 
Seven hundred reiforcements are pre-
parins: to embark here aboard eruiser 
"Extremadura" for Casa Blanca. 
Tacoma, September 5th.—Fire des-
troyed "Webb" hotel at Shelton; 
four known dead and nine persons 
are still missing. 
Madrid. September oth.—The Ma-
rine Minister announces that the 
squadron of battleships will be sent 
to Cadix, m order to be near Moroc-
eo and that the garrisons in Southern 
t o n í i w S div.. 2().Ii2 
M (U) d(V 10:7|8 
París, 3 d|V I).l|4 
Hatnourg-o.o d(V. . 4.1(2 
Establos Unidor :i il(V 10.1 ¡4 
i^paña. s. plaza y 
cantidad 8 dfv..:... fi. 
Dto. papel o AirdiMi'. 0 .1 12 p § muí 




Piala esjmfSola 94.7|8 95.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y firme y aunque se 
pnralnió alsro durante, el día eerró 
más firme, sobre todo por las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y 
5.112 
10.1 [8 10.1(1 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las.cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones H. E . R. Co. 30.1|4. • 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 5 de 1907. 
A las B de la tarda. ] 
Plata espafiola 94% á 95^; V. ] 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes I.anco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 COQ-
tra oro español 110 á 110% P, 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.64 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Jd. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
E n piara española., á 1.15 V. 
Ganado beneficiado 
y prscios de la carne 
Septiembre 5. 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, hoy llegaron á los co-
rrales de Luyanó 331 cabezas de ga-
nado procedentes de Camaguey, que 
quedaron sin vender debido á la mu-
cha existencia que hay en plaza. 
En et Rastro se beneficiaron 235 
cabezas de ganado vacuno, 148 de cer-
da y 29 lanar, que se detallaron de 
23 á 2 ,̂ de SÍ á 35 y de 32 á 36 cen-
tavos, respectivamente. 
Movimiento marítimo 
Eti O U V E T T E 
Bn la tarde de ayer zarpó de este 
puerto con rúnibo á Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano 
"Olivetíe". llevando carga corres-
pondencia y pasajeros. 
E L B A V A R I A 
Procedente de Tampico y escalas 
fondeó en puerto ayor H vapor ale-
mán "Bavaria" con carga general 
y pasajeros. 
í£n J A I M A I C W 
E l vapor ¡rígles de éste nombre en-
tró en puectq ayer, procedente de 
Gart^éná con ganado. 
Agento fiscal del Gobierno de la Rjpáblici de Ca^ pira a! pijj de IOÍ chciues del Ejcrjiu IHu. 
Capital y Reserva: $8.290,003—Activo: $45.437.515 
EL JiOYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantÍBí p in Djp3ii05J 
en Cuentas Corrientes, y en el Dsparcamaato dí Ah">rroj. 
SUCURSALES EN CUbAj 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 93.—Matanzas. — Cárdenas. —Camagüey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegô . 
P. J. SHERMAN, Supervidor de las Sucursales de Cuoa, Habana, Obraoia 3. 
ooooo o-ó 
A Z A R ^ 0 -
Signe Teadicado «scaadatesaaraíe barato para hacer hnece A Dueras remesas. i ¡ÜT 
jYEAN QUE PMCI9SI |IMP&SIBLE MAS BAFAT61 | O 
T A N T O P A R A L A S D A M A S C O M O P A R A L O S C A B A L L E R O S | C 
PASA E L SEXO DEBIL 
Voatidoe mosellna bordada, de $5-30 k 
$12*7*. 
Vertido» Warandol, kilú. bordados, co-
lor blaaco, ci&se Rtpdvlor, & 810-60. 
Trajes de bailo, para sefiaraa y niña» & 
un p to . 
OamlBonoo bordados, î lcñps» i . 91-10. 
SajM pî tzi blanco, corto de últi^u mo-
d», A 93-56. 
BAfaJOfi de arada, A 88-50. 
OooUofl católa, rariados, desde $3. 
LiqwtdiMíldo de «ombríllaa á »u costo en 
fátinca. 
Piezjui de nonsá fino.con 90 raras 193*50 
Pfoeas outró "Bi Inglés", con SO ta-
ras, á $£-30... 
Fiesafl de bretofla, con 50 Tañe, i $2-80. 
Plesaa crea de litio puro con SO varas, 
dosde $4̂ 60. 
Piesaa cambray. con 22 varas i $8-50. 
Sobrecamas piqué, preciosos dibujos á $1 
. Sobrecamas olio, & $2 y $2-50. 
Enorme surtido de alfombras desde 80 
centavos. 
Warandolca hilo, de dos varas y dos y 
media de ancho, desde 50 centavos. 
Aisananlsco calor y blanco, gran surtido, 
desde 30 eentares. 
Mtjsolinafl bordadas, primorosos colores, 
& 10 centsvos. 
PARA E L SEXO FUERTE 
O&miMtaa olán H. É. á $1. 
Óaicetinee olán, nofroa, H. R. á S4-25 oro 
docena. 
Oamisstss «án, maJla H. R. a 70 centavos 
Prflc« para-oamlans, á 30 oentavos. 
Vicilcs de fantasía, para camina A 35 
oentavos. 
liquidamos loa per aguas, desde | í . 
TambWn llouídamoe los bastones des-
de 50 centavos. 
Adornas de todo esto, 10 por loo de descuento y «líos debt»», por este.mes. 
En E L MUNDO del Jueves, pubJicamoB precios de otroe artícnlos. 
Entrada libre y precios marcados en cada artículo, como prueba de buena fe 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P 1 A ^ 
r i A R I C D E L A MAPTr-TA.-SMicí'-i de la maMana.—Septiembre 6 de 1007 
— — - * . • » • _ ' L_ . 9 —rr.— ———BH 
Ganado importado. 
E l vapor inglés " Jamaican^jmpor-
tó de Cartagena consignados á los se-
ñores Diego Martínez y Compañía, 
870 toros y novillos. 
Valoras ds iravesia 
SE ESPERAN 
boptiembre. 
6— Excelsior, New Orleans. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
9—Monterey, New York. 
"f 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. t 
m 9—R. de Larinaga, Glasgow: 
10—Gotthard. Galveston. 
"t io—Cayo Gitano, Londres yesca-
las. 
' if 11—Saratoga, New York. 
M 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—Mérida, New York. 
16— México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
f, 16—F. Blsmarck Veracruz. 
tt 16—Puerto Roo, Barcelona y ri-
calas. 
„ 20—Cayo Soto, Londres y escalas 
SALD&AJt. 
PeptieiaDrc. 
„ 6—Bavaria Hamburgo y escalas 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 7—Excelsior New Orleans. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 14—Saratoga, New York: 
„ 15—La Normandio. 8t. Nazaire. 
„ 16—Mérida, Veracruz y escalas, 
17— México New Yok. 
„ 17—F. Bismarck Santander. 
7AP0&EÍ8 a J S x & Ü ^ S 
BALDEAS 
uowne Herrera, de ia Hat «na todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para ¿agua j Cai-
barién. 
Alava XI, de la Habana todos los marte? 
las 5 do la tarde, para Sagua y Caibariéni 
regresando los sábado? por la mañana — 9a 
flesíjacha á bordo. — Viuda da ZnlaetJU 




t>e Cartagena en 4 días vapor inglés Ja-
maican capitán Cobb, toneladas 4501 
con ganado á C. L , Delmas. 
BUQÜE8 CON HEGUSTRO A B I E R T O 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
ruña .vapor alemán Bavarlr, por H. y 
Rasch, 
Para New York, vapor amerloano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para New Orlears, vapor americano Ex-
celsior por A, E . Woodell. 
Día 5: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette por G. Lawton Childs y 
Comp. 
186 tercios tabaco 
15 cajas dulces 
8 bultos provisiones y 
5 id. efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALTKRON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
«imericano Olivette. 
Sres. José Nogueira — Saturnino Gutié-
rez — José Sardera— Manuel Mendoza 
— Teesa Lugo — Graciela Mendoza — 
Luis Menbiela — María Luisa Moret— 
Manuel Galán — Jacobo Torraldo —i 
Francisco Massana — Juan de la Tones. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 4: 
Vapor americano, transporte de guerra, 
Kilpatick .procedente de Newport, New. 
2 8 9 
Al Cónsul. 
Vapor francés Virginia procedente de 
Havre y escalas consignado á Enest Gaye, 
2 9 0 
DEL HAVRE 
M. F . Cibrián: 1 caja efectos, 
J, García y cp.: 1 caja tejidos. 
Valdés é Inclán: 1 caja id. 
Crueellas hno. y cp,: 5 cajas efec-
tos. 
Oaa-teleiro y Vizoso: 2 id, ferretería. 
A- Berenguer: 2 id. efectos, 
M, Canmona y cp,: 6 id. id. 
B. Suarez: 2 id. id. 
P, Sánchez: 2 id, id, 
Díaz y Alvarez: 1 id, ferretería. 
Mantecón y op,: 2 cajas conservas. 
García, Cauto y cp,: 16 id, efectos, 
Alonso, Menéndez y cp,: 1 caja teji-
dos. 
M, Johnson: 100 cajas jabón. 
Wickes y cp,: 300 cajas jabón, 
Escandón y García: 1 caja tejidos, 
F, Bauriedel y cp,: 18 cajas legum-
bres, 20 cajas pintura, 25 cajas setas y 
1 id, efectos, 
Vázquez, Bravo y cp,: 4 id, id. 
Laboratorio Químico de la Habana 
Escuela de Agronomía: 7 id. id, 
Yen Sanchlan: 1 id. id. 
C. 6. Buy: 1 id. Id, 
J. Fernández y cp,: 1 Id. id. y 1 raja 
íejidos. 
Alvarez, Valdés y cp.! 1 id. id. 
Curbelo y Ayala: 5 Id efectos, 
8, Galán: 1 caja efectos. 
V©ga y Blanco: 1 id. id, 
Centro Gallego: 17 bultos drogas, 
J, Alvarez y cp,: 25 cajas accesorios 
He coches. 
Fernández y Sobrinos: 1 qaja tejidos. 
J. M, Mantecón: 118 cajas legum-
bres. 
Cooperativa Mercantil: 2F cajas con-
servas. 
Marina y op,: 130 toneVs ocre. 
Orden: 6 cubos quesos. 1 caja som-
breros, 5 cajas perfumería y 1 caja li-
bros. 
DE AMBERES 
Redondo y Fernández: 1 caja ferrete-
ría y 550 barriles cemento. 
Tabeas y Vila: 100 id. Id. y 1 ca-
ja ferretería. 
C. F. Calvo y cp.: 3 id. id. y 150 ba-
rriles cemento. 
Erauz y cp.: 50 id. id. y 32 bultos fe-
rretería. 
Gorostiza, Barañano y cp,: 9 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 208 id. id. 
J . Alvarez y cp.: 29 id. id. 
J, González: 3 id. id. 
Díaz y Alvarez: 2 id. Id. 
Urquía y cp.: 79 id. id. 
E . García Capote: 3 id. id. 
Vda. de Ortíz Larrazábal: 4 id. id. 
A. Uriarte: 1 Id. ferretería. 
Menéndez Lorenzo: 40 Id. Id. 
Coto San Pedro: 1 id. id. ' 
A. Fereández: 3 id. efectos. 
Cuesta y Negreira: 1000 garrafones 
vacíos. 
J, Gómez: 1 caja loza. 
M, Vila y cp,: 200 barriles cemento y 
5 bultos ferretería. 
B. Alonso: 100 barriles cemento. 
Araluce, Ajá y cp.: 100 Id, Id, 
Vda, é hijos d-e F, Lanza: 300 id, id. 
Comercial National Bank: 50 id, id. 
F. Bauriedel y cp.: 1220 id. id. 
P. Fernández y cp.: 30 cajas papel. 
J . M. Otaolaurruchi: 13 cajas efec-
tos de cocina. 
Suárez, Solana y cp,: 366 fardos pa-
pel. 
Barandiarán y cp,: 100 cajas añil. 
Planiol y Cagiga: 792 viguetas. 
Fernández, Castro y cp.: 700 fardos 
pasta de madera. ( 
C. Arnoldeon y cp.: 13 cajas tejidos. 
Orden: 1261 barriles cemento y 
1774 bultos ferretería. 
DE BURDEOS 
Severino Lavín: 100 cajas aceite, 
21 cajas aceitunas, 40 cajas encurtidos, 
25 cajas frutas, 20 cajas jaleas, 2 cajas 
salchichón, 1 caja tapioca y sémola, 2 
cajas chocolates y té. 40 cajas petit-
pois. 32 cajas lico»cs. 5 bordalesas y 9 
barriles vino. 
A. Vispp: 1 barrica y 1|2 Id vino, 4 
cajas coñac. 
Bueno y Rodríguez: 2 barricas y lj2 
Id. vino y 2 cajas coñac. 
Carpo y cp.: 5 burrlcas vino. 
La Reguladora: 10 cajas vino y caja 
coñac. 
P, de A-rango: 3 barricas vino, 
B. Iglesias N, 2 id, y 3 cajas id, 
I Pons: 1 barrica Id., 1 casco y 2 ca-
jas coñac. 
J. Casanovas: 1 id, id,, 5 cajas y 1 ba-
rrica vino, 
F. de Cárdenas: 16 cajas id, 
Vda, de Robert: 3 barricas, 2 cajas 
id., 1 caja coñac y 1 caja cuadros. 
San Pedro y Gavilán: 1 barrica, 3 112 
Id. vino. 
J . Graells y hno,: 10 cajas alparga-
tas, 
Vda. de P, M. Costas: 6 cajas papel. 
Henry Clay B. y Co.: 5 id. id. 
J . Gómez: 5 cascos loza. 
Raffhoer, Grbsloh y Co.: 500 sacos 
talco. 
Barandiarán y cp.: 1021 fardos papel. 
Romero y Montes: 1 casco vermouth. 
R. Torregrosa: 100 cajas conservas. 
M. Johnson: 4 cajas cápsulas. 
J . Fernández: 1 casco coñac, 1 caja 
anuncios y cápsulas. 
A. Díaz: 12 barricas vino. 
J, Dopico: 28 Id, id. 
A. Ramos: 36 cascos y 4 barricas id. 
y 50 cajas conservas. 
R. Camella: 30 barricas vino. 
M. Carmena y cp.: 1 caja cuero. 
Marquetti y Rocabertl: 88 cajas con-
servas y 5 cajas aceitunas. 
Cooerativa Mercantil: 58 cajas con-
servas, 
M. Ruíz Barrete: 20 barriles vino, 
Vda. de J. Portas: 2 cascos coñac y 1 
caja efectos. 
Mantecón y cp.: 106 cajas conser-
vas. 
J, Fortún: 2 cajas efectos. 
E . Azcue: 1 caja efectos. 
Fernández, López y cp.: 11 cajas pa-
pel y 4 cajas efectos. 
R. Fernández González: 2 cajas pa-
pel. 
Pumariega. Pérez y cp.: 2 id. id. y 
1 caja libros. 
J, González: 3 cajas papel. 1 caja li-
bretas y 1 caja sobres. 
M. Muñoz: 80 cajas conservas y 54 
cajas licores. 
Negra y Gallarreta: 10 id. Id, 
J, M, Mantecón: 25 id. Id. y 60 id. 
conservas. 
López y cp.: 50 id. id. 
Legación Noruega: 9 cajas vino. 
Roblan y cp.: 6|2 barricas y 11 cajas 
coñac. 
Orden: 64 cascos, 50 barricas, 21 ca-
jas vino, 166 cajas y 12 atados con-
servas y 1 caja champaña. 
Día 5:, 
Vapor americano Santiago procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
2 9 1 
Romagosa y cp.: 600 cajas bacalao. 
H. Astorqui y cp.: 50 id. id. 
Wickes y cp.: 400 id. Id. 
Galbé y cp.: 800 Id. id. 
E) R. Margarlt: 100 id. id. 
Quarter Master: 500 cajas aceite, 10 
cajas conservas y 20 cajas salchichón, 
Snare, Fruits y Co,: 607 bultos 
muestras. 
G M. Painter; 500 barriles cemen-
to. 
Moretón y Arruza: 400 id, id. y 435 
bultos ferretería. 
A. QuerejetS,: 1768 acas beno. 
Ladislao Díaz y tnp.: 6208 piezas 
madera. 
S. Arteta: 569 id. id. * 
Morales, Carranza y cp.: 3482 Id. id. 
L. Carriles y cp,: 4103 id id. 
P, F, Me. Laurin: 108 Id. Id. 
Güell y Coello: 187 6 id. id. 
Vda. de José Sarrá é hijo: 7 bultos 
drogas. 
Sabatés y Boada: 8 tambores ácido. 
Champion y Pascual: 4 4 bultos mue-
bles. 
Mansabal y Ribera: 17 cajas ca-
mas. 
Orden: 750 cajas bacalao, S cajas 
camas. 300 cajas gasolina. 645 cajas 
aguarrás. 2811 barriles cemento, 4104 
piezas madera y 2391 bultos ferrete-
lía. 
Gómez y Alonso: 2511 id. Id. y 2 
bultos maquinaria. 
Aspuru y cp.: 1304 id. errotería. 
A. Rooha hno. 79 id. id. 
^Ivarez y Siñériz: 95 Id. id. 
Caaleleiro y Vizoso: "70 kl. id. 
J . S. Gómez y cp*: 584 id. id. 
Marina y cp,: 31 id, id, 
J, B, Clow é hijo: 161 id. id. 
A. Velo: 44 id. id. 
S. Irulota: 15 id. id. 
J . Fernández: 37 cajas y 20 cuñetes 
pólvora. 
B, Díaz y cp.: 2000 sacos abono, 
»(1pu: 200 id, id. 
Swift y Co,: 1500 id, id, 
C Blasco: 200 id. id. y 54 bultos 
efectos. 
Cerqueda, Suárez y cp,: 759 atados 
cartuchos. 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cavo Hueso, consignado á 
G. Lawton, Childs y Co. 
2 9 2 
DE TAMPA 
A. Armand: 185 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos 
1 jaula aves. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á la Comercial 
Union N. and Co. 
2 9 3 
Galbán y cp.: 1200 cajas malta, 1 
caja anuncios, 60 tercerolas manteca, 
763 sacos harina y 4 cajas efectos. 
E. Miró: 25 tercerolas manteca. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas sebo. 
García y López: 50 tercerolas mante-
ca. 
Isla, Gutiérrez y cp,: 50 tercerolas 
ir. y 10 cajas tocino. 
Barraqué y cp.: 25 tercerolas man-
teca y 300 sacos harina. 
García. Castro y hno.: 20 tercerolas 
manteca y 249 sacos maíz. 
E . Luengas y e : 31 tercerolas y 15|2 
barriles manteca. 
M. Sobrino: 50|3 id. 
Piñán y Ezquerro: 50|3 id. 
W. M. Croft: 250 sacos harina. 
R. P. Head: 486 id. id. 
Dardet y cp.: 1 id. Id. 
C, J . Hieelsen Kaimp; 7 jaulas 
aves. 
F. R. Miranda: 4 palomas. 
Arana y Larrauri: 50 sacos maíz, 
E , Hernández: 497 id, id, 
S. Oriosolo: 40 id. id. 
Laidi y cp,: 250 id. Id. 
F, Wolfe: 46 muías. 
Vapor americano Harrison F. Beacham 
procedente de Crystal River, Fia,, consig-
nado á Cuban Lumbei* Coal and Co, 
2 9 4 
A la misma: 8,960 piezas con 268.220 
pies de madera. 
Vapor inglés Jamaican procedente de 
Cartagen consignado á Obrales L, Delmas, 
2 9 5 
Diego Martínez y ĉ omp.: 870 toros y 
novillos. 
is m m i a w 
u m m m lable m los sres. miller & co. i m m t \ " m i i i ú w f 
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Amal. Copper. . . ..... .. ,. , . 
Ame. Car F. . ., ... .. ,., . .. .. 
Texas Pacific. . ,. >. .. .. .. m 
Ame. Loco, . . . . . . . .. 
Ame. Smeiting. . . . . . . .. 
Ame. üugar 
Anacoucía. . . 
Atcnisoa T. . , 
Balumore & O. 
Ürooklyn. . . 
Cauauian Pac. 
(Jhesapeake. . 
Rock islán. . 
Colorado Fuel. 
Destuers bec. ¡ 
Etie Com. . . 
i-iav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Loulsviiio. . . . 
bt. Paui. . . . . . 
.Missouri Pac, . 
Ni Y. Cemral. . 
Pennsylvama. . 
Reading Com. . 
Cfc.5t l:on Pipe, 
tíouthern Pac. . 
Southern Ry. .1 
Union Pacitic. . 
U. S. Steel Com. .. ... w 
U. 6. Steel Pref. ... .. .. 
North Paclí. . . . . . ,. 
Interborough Co. . . 1. 
Interborougü pf. . . . 
Miss Kansas & Texas. . 
Cotton — Oct 
Cotton — Jan 
Maiz i*. 
Trigo. . . . . . . . . . 
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día 
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kCíONES SOBRE ifiL M E R C A L O . POR C A B L E . 
terior, y do RPF clérto este 
OB?T 
9.20. Los nuevos trabajos de la 
Compañía del Feríoearril de Georgia 
han sido paralizados por motivo' de 
la reducción de los tipos de fletes y 
el precio del Pasaje, esto parece que 
hará que el mercado baje. 
11,13. E l caso del Standard Gil ha 
sido pospuesto para el día 17. 
12.26. Corren rumores de que Van-
derbilt adquirirá el control de Union 
Pacific en lugar de Harrimau. 
1,36. Corren rumores do que el 
Chicago Burlington & Quincy decla-
rará un dividendo mayer que el an-
rumor. 
sera un armamento alcista paí-a los 
Valores de Great Northon y Norteen 
Pacific. 
1,51, No se declarará dividendo en 
Interboro Preferidas. 
3,09. E l mercado cierra muy fir-
me y eon tendencia de alza. Se han 
vendido en el-día de hoy 700,000 ac-
ciones. 
L O N D R E S 
COLEGIO DE C01Í1D03ES 
COTIZACION O F I C L O i 
CAMBIO^ 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d¡v. . 
„ 60 d¡v. . . 
París. 3 d¡v. . . . 
París 60 d|v. , . 
„ 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. 
.. 60 div. . . 
E . Unidos d¡v. 
España si. plaza y 








20 Mi PÍO, P. 
19% p¡0. P. 
6 P,0, P. 
4% p¡0. P. mO. P. 
PIO. P. 
p 0. P. 
SVz 6 p¡0,P. 
Monedas 








10y* pjo. p. 
95% PiO. p. 
AZUCx\RES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 95' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-1116 rls, arroba. 
Habana. 5 Septiembre 1907.—El Síndi-
co Presidente. Jncobo Patterson. 
COTIZACION OFIGÍ&L 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Dillotes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata esnañola contra oro español 94% 
á 95% 
Greenbacks contra ,̂oro español 110% 
á 110% 
comp. Vend. 
'Fondos públicos . 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de ia R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 94 SS 
coligaciones ülpoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 114% 119 
Obligacioues ^hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 112 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cleníutgoa 
á Villaciara. . . . . . N 
Id. id. id. segunda , ,. K 
la. prupera i'- ircoarrll 
Calbarién N 
Id. primera Gibara 6 
Holguín N 
Id, primera San Cayeta-
bana 5 10 
Bonos hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 111 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
baña 87 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de ia Haba-
na 108 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 83 90 
Bonos de la República 
de Cuba em̂  .idos en 
1896 á 1S97 N 
Bonos segr.nüa Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes N 
Bonos hipotecarloi: Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula» 
ción 82% 83% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco rsacional de Cuba sin 135 
C: mpañía de .Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 94% 95% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id (comunes). ,1 N 
Ferracorrll de Gibara & 
Holguín N 
Compañíi. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 105 
Dique- de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 15 2 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id. id, id, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes SS% 84% 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co, (ce 
muñes ¡ 30% 30% 
Compañía Anónima M 
tanzas N • 
Compañía Altilorera i • 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Banco de Cuba N 
Habana, 5 Septiembre de 1907, 
O F I C I A L 
Los Ferrocarriles Un: 
á £86.1|2 compradores. 
on 
Estación Central Agronómica 
D I R E C C I O N 
A V I S O 
Hasta las 9 de la mañana del día 21 de 
Septiembre próximo se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la compra á 
esta Estación de los animales que á. con-
tinuación se detallan, bajo las condiciones 
siguientes: 
Primero: El precio mínimo de la oferta 
serft, el señalado á cada animal en la rela-
ción adjunta. 
Segundo: A ningún postor se le adjudi-
cará, más do dos puercos. 
Tercero: Obtenido un lote, el favorecido 
nbonür'i su hnpoiie on la Contaduría de la 
Estación y procederá á recogerlo, siendo 
de su cuenta los gastos que origine desde su 
salida de la referida Estación. 
Todos los días de 7 a, m. á 5 p, m. estarán 
de manifiesto en esta Estación los animalea 
de referencia, para que puedan ser exami-
nados por las personas que lo deseen. 
Hclacldn que se cita 
3 Berracos. "Tamworth". , 9|29|06 J12.00 
2 Pucrquitaa id 9¡2Í06 ,,12.00 
2 Berracos Id.. . . . . >. 11|4|06 ..12.00 
2 Puerquitas id, . . . . 11|4|06 ,,12.00 
4 Berracos id, . . . . , 1|2|07 .,10.00 
3 Puerquitas id 1|2|07 ,.10.00 
1 Puerca id, con cinco co-
ciiinitos 6|24|07 ,,30.00 
1 Puerca. . . • . . . . . ,,18.00 
0 Puercas "Berkshire*». ., 8|26]06 ,.12,00 
1 (•••rico Id 8|26|06 ;,12.00 
1 Ternero M 7.00 
10 Cochinitos de iaza cru_ \ 
zada, (5 berracos y 5 
puercas.) 
1 Ternero "jersey" media 
.sangre ] año ,,15.00 
1 Ternero "Angus", . . . 4|25|06 ,,40.00 
1 Ternera "Shorthorn". . ' 1|21106 „30,0ü 
23 Gallitos "Bronw Lefe-
horn" ¡ ,,1.00 
12 Gallinas H ,. 1.00 
2 Gallitos "Black inorca" .. 1-00 
2 Bueyes de trabajo, 
Santiago de Ins Vegas, Agosto 24 de 1907. 
Miguel A. Gnrcla 
Contador. 
C, 204G í-5 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
DE FIANZAS 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
PARA 
O TO RGAB FIANZAS EN LA REPUBLICA 
EMPEDRADO 30. T E L E F O N O 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
ADMINISTRADOR, M. L . Calve^. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1S66 SO-20 ag 
R E V O C A T O R I A 
Por escritura otorgada ante ei t 
Licenciado Adolfo Benigno Núfiez, eon f 0 
31 de Agosto hemos revocado el poder eC'!a 
conferimos al Sr, Antonio Fernández x\í 18 
so, á quien dejamos en su buena oplnlA 
fama. Regla Fernández Otero, Pedro y t* V 
Otero y Fernández. Uai» 
14402 
CAJAS SERVADAS 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E X A I S L A 1 > E C U B A 
SECRETARIA 
Obligacioues del empréstito del 
Ayuutamieuto de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 2 de Septiembre de 1907, 
para su amortización en IV de Oc-
tubre de 1907. 
Tercer trimestre de 1907 
JT? de Jas obligaciones com-
















































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núvi. de N0. de las obligaciones com-
ías bolas prendidas en las bolas 
6759 
6852 
Del 66291 al 66295 
... 66756 al 66760 
Habana 2 d( S ptiembre de 1907. 
Vto. Bno.—tj[ Presidente interino, 
F . Palacio.—El Secretario, José A. del 
Cueto. c 1973 3-4 
« E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Miscitó en la Baiiaaa el lío líij 
KS LA. CHICA tSACÍOHAfA 
7 ileT& 51 &&otf de exútenoift 
y ojwracionea Címtínnan 
C A P I T A L respon-
eabie $ 4 Í 5 6 1 3 9 2 - 0 0 
SIIÍiESTKOS paga-
dos juasca ia ¿e-
«ha S 1.616.892-39 
Asegura casas de mamposterla sin ma-
dera, ocupadas por íauuuas, á 25 cen-
tavos oro eopauol por iOU auual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente, con tabiquería Interior • de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupado* por lamilla, 
á 32 y medio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas so-
iLmente por familia, á 47 y medio centa-
voc oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techoB ue tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
L-cs edificios oe madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, cafó, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, 
la bodega está en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así suceslvamenta 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Hfbana, 31 de Julio de 1907. 
C. 2017 26-1S 
" 1 1 I M 
Corresponsal del Banco cU 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i tan cantidades soDre hi-
potecas y valorww cotizables. 




SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Poncmoa en conocimiento aue en Ntieva 
Paz y en la calle del Sol nún.ero 9. se abrtra 
un .etableoimlento de vívyn : ) -..í ¡̂ocíal de 
y menor que girará bajo la social ue 
V.- m Lung. no tc-nlondo que v*?J>f&¿f™ 
con cualquier estableclrn onto que «ntenm 
mente hubiera estado situado en el musmo 
lugar. Ye Wo Lung, . „ 
1466" 
^ X F F A i m c T D E TECHOS ARTESA 
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de- Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Henito González, Zanja 66, Telé-
fono 107S, Apartado 1072, Habana, 
AVISO 
Habiendo renunciado su cargo do Apode-
rado General de esta fábrica, por tener que 
dedicarse á asuntos propios. D. José J. Jáu-
regul, con esta /echa he revocado al mismo 
el0poder notarial que le teñí aconferido, de-
jAndole en su buen nombre y fama, y que-
dando satisfecho de sus servicios. 
¿n lo sucesivo los clientes dê  esta fábri-
ca se entenderán directamente con el que 
suscribe y, en su i< usencia, con el encargad ) 
de talleres. Habana 3 de Septiembre de 1907 
Benito GouzAIeiE. 
14499 , 12-4S. 
L a s lenymos en nuestrd Hóva, 
da construida con todos ios ada, 
lantos modernos y las a lqu í lao ioa 
para guardar valores de todi3 
ciases, bajo la propia custodia 
W interesados 
E n esta oficina daremos toi i^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J1. 
A G U I A R N. 108 
N. G E L Á T S Y COMP 
1840 156-l4A|j. 
3 VÜ 
L a s a l q u i l a m o s en ouescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus • 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes dir í j ansa 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
T / v m a n n < & C o . 
( B A N Q Ü Ü Í B Ü S ) 
C. 1856 78-18Ag. 
O I R O S D E L E T R A S 
TBÁLCELÍsTcoir 
(S. en C). 
A M A R G U f U N U M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cable y giran latraa 
á, corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Car. a ñas. 
Agentes de la Compafila de Seguro» con-tra ujoendloB. 
a 1477 156-1J1 
N. C E L A T S Y Comp. 
10», A G U I A K 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Haeen pagos por el cnble. fa cilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larg-a vista 
sobre Niieva lork. Nu v̂a Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo. Roma, Nápoles, Milán. Génova, Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppc Tolouse, Venecia. Florencia, Turln, 
Masimo, et:. así como sobre todas la» ca-
pitales y provincias de 
ESI'AÍÍA. IC ISLAS CANARIAS 
C 1849 156-12Ag 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
C S Q U I M A A M U R ü A U l f i K t t i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caria 
de crédito. _ . 
Giran letras sobre Londrc?, New Torlt. 
New Orlean?. Milán. Turln, Roma. Venecla. 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto Gibral-
tar. Bremen, Hamburgo, París. Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádlr., Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y San» 
Cruz de Tenerife. 
y o x x o s í T í S t l a » 1.a 
sobre Matanzas. Cárdela». Remedios, Santa 
Ciara, Caibarlén. Sa^ia la Grande. Trini-
dad. Cienfuegos. Sanctl Spírnus. Santiaí» 
do Cuba, Cie«o de Avila, Menzanillo. Pi* 




DAXftf EIl OS.-—MERCADERES 23. 
Cana orlirínalmewte esrtableeM» en 
riran letras á la vista sobre todos jo» 
Bancos Ñlclonaies de los Estados Unido» 
v dan especial atención-
T R A N S F E R E N C I A S POR E I ^ C A B l S 
S Z A L D O Y C O M í T 
O X J S - A . xi.-Ci.x3a. * 7 © y " ^ S 
nacen pagoa por U canie. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas «• *¡édiM 
sobre New York. Filadclfla, New Oilean* 
San Francisco. Londres, París. Madria. 
Barcelona, y demás capitales y clu^dea 
importantes de los Estados Unidos. Méjico, 
y Europa, atií como sobre todos los pu-bio 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. » 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha CUi 
dad cuya cotizaciones se reciüen por ca^« 
T M ' -
H l J O S D E R . A R G Ü 3 L I S 5 
IJANQUICKOS 
MERCADERES 35, M B A N i 
TelCIono oOm, 70. Cabl*»! •'KamouarBUO'' 
Depósitos y Cuentas corrientes. — Dep** 
sitos do valores, haciéndose/cargo del C»* 
bro y Remisión de dividendos é Inieresos.--
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. _ compra y venta de valores público* 
é industriales. —Compra y venta de letral 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef-. 
por cuenta agena.—Giros sobre las prlncl* 
pales plazas y también sobre ios pueblos <!• 
España, Islas Baleares y Canarias,—P.ií'J1 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1478 156-lJL 
OBISPO 19 Y 21 
y sobre IOÜ-,S \ ^ "nrel España. Islas Baleare* 
Canarln i é -Italia. 
C 2Í79 
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.1 
DE W CAMARA DE COMERCIO 
A fin de estimular el renacimiento 
de la producción azucarera, al mis-
mo tiempo quo se favorecía la cons-
truoeión de líneas férreas en la Ishi. 
el Gobernador Militar de Cuba dictó 
Í U 28 de Septiembre de 1901 la Orden 
Civil número 206, por la que se re-
formó la redacción, entre otras, de 
l i partida 215 del Arancel de Adua-
nas, detallando en notas añadidas á 
la misma los efectos de maquinaria y 
aparatos para la fabricación de azú-
car y aguardiente que debía com-
prender, á la vez que sé redujo en 
un 50 por 100 el adeudo que basta 
entonces les correspondía. Según las 
indicadas notas, esos efectos de ma-
quinaria y apáralos eran do dos cla-
mes: unos que tondrían la menciona-
da bonificación d( adeudo, trajéra-
los quién los trajera, y otros que para 
disfrutar de aquella habrían de ser 
importados directamente "'por ó pa-
ra hacendados', quienes justilica-
rían la instalación en sus tincas. 
Con el objeto de facilitar el cum-
pliraiento de esta Orden número. 208, 
expidió pocos días después el Jefe 
de las Aduanas de Cuba la Circular 
128, de Octubre 3 de 1901 en la que, 
según la costumbre americana, se 
señaló como requisito que debían 
llenar los importadores, la prestación 
del juramento de que las mercancías 
que pretendían introducir eran de 
las enumeradas en las notas de la 
partida 215, tal como había quedado 
reformada. 
Ninguna cortapisa más se puso á 
los interesados, conforme con el cri-
terio de la Administración Federal 
de los Estados Uniólos, de que el 
juramento, con las responsabilidades 
que lleva anexas, basta para garan-
tir la apetecida seguridad de que en 
estos casos, de relación inmediata en-
tre los particulares y las oficinas fis-
cales, no serán vulneradas las leyes 
ni menoscabados los ingresos; pues 
si por excepción lo fuesen alcruna, 
vez podrían imponer aquellas al in-
(ractor dura pena que lo escarmen-
tara y valiera además de saludable 
aviso á los (pie se sintiesen inclina-
dos á cometer la misma falta. 
Con este criterio, y tras las varias 
prórrogas y alternativas que fué te-
niendo lo dispuesto .'ii la Orden 20(> 
al instaurarse la Kepública. se siguió 
aplicando la partida 215 del Arancel, 
hasta que en 8 do Mayo de 1905 la 
Secretaría de Hacienda indicó en la 
Circular número 355 que los Admi-
nistradores de Aduanas fijarán dis-
crecionalmente un plazo, según las 
circunstancias, para que en los casos 
de importación de artículos que solo 
tienen derecho al adeudo, de favor 
si son traídos ''por ó para hacenda-
dos" se presente el certificado de 
instalación en las tilicas respectivas. 
Dos meses después, en Julio 18 de 
1905, expidió la Secretaría una nue-
va Circular, la de 358. en que se 
ordena que para prestar los intere-
sados el juramento de que las mer-
cancías que piensan importar son de 
las definidas en la partida 215, se 
atengan á dos modelos que ta Cir-
cular incluye, según se trate de ar-
tículos que tienen el mismo adeudo, 
cualquiera que sea el consignatario, 
ó de los que se requiere que previa-
mente estén destinados á los dueños 
de ingenios; y en el último modelo 
aparece- el mismo interesado fijando 
el plazo en que deberá presentar el 
correspondiente certificado de ins-
talación. 
Por lo pronto, se ve que no hay 
completa conformidad entre las dos 
Circulares sobre el extremo última-
mente apuntado. Pero esto es lo de 
menos; porque el plazo, márquelo el 
Administrador do la Aduana, ó pro-
póngalo el hacendado, no es otra 
cosa que un simple cálculo pruden-
cial del tiempo, que según los ante-
cedentes que se poseen al efectuarlo, 
bastará para llevar á término la ins-
talación y acreditarla en forma. Lo 
malo es que la Secretaría ha dado en 
considerar esos plazos como fatales, 
improrrogables^ cuando únicamente 
lo son aquellos que la ley taxativa-
mente tiene por tales; y si el hacen-
dado por cualquier accidente que no 
está á su alcance evitar, no nuestra 
el certificado extrictamente dentro 
del término convenido, se ingresa en 
firme la cantidad que se tenía en 
depósito como diferencia de derechos, 
y no se oyen luego-reclamaciones, ni 
se examinan pruebas. E l hacendado 
pierde su dinero sin apelación, así 
haya tardado solo veinticuatro horas 
en presentar el documento. 
Considere quienquiera los mil 
obstáculos y dilaciones que pueden 
ofrecerse en nuestros campos para el 
transporte y acomodamiento de la 
maquinaria de los ingenios; y dígase 
si'es posible que se: deje continuar 
por quien tenga atribucionees para 
impedirlo, el arbitrario sistema idea-
do por la Sección de Aduanas y 
complacientemente adoptado por la 
Secretaría de Hacienda. 
La Cámara de Comercio. Industria 
y Xjivegacióu de la isla de Cuba ha 
reclamado contra ese sistema, res-
petuosa pero enérgicamente, ante e! 
Sr. Gobernador Provisional; y es de 
esperar, para bien de todos, que 
!a Cámara sea debidamente" atendida, 
pues esta vez, como en otras ocasio-
nes, habla en nombre del país. 
B A T U E R I L L O 
Viendo cómo se producen impa-
ciencias porque se prolonga la actual 
intervención, y cónjo surjen quejas 
contra el carácter arbitrario que ella 
asume, heme fijado en que casi todos 
los querellosos proceden de las filas 
del moderautismo, ó simpatizaron 
con la política y procedimientos de 
aquella situación que presidieron 
Tomás Estrada Palma y Domingo 
Méndez Capote. 
Y como no hay mejor auxiliar del 
escritor que la historia, registro de 
nombres y hechos salientes de cada 
país, ocúrreme recordar que aquellos 
dos ilustres apellidos cubanos, eshíu 
indudablemente ligados á las dos fe-
chas en que nuestro suelo ha sido in-
vadido por fuerzas armadas 'leí ejér-
cito amerieana. 
E r a Jefe de la Revolución en el 
extranjero el uno y Secretario de la 
Guerra en la manigua el otro, en 
« uando se publicó cŝ -j docu-
mento : 
" E l Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el 10 del corriente, 
acordó sancionar el compromiso que 
el señor Estrada Palma, en su carác-
ter de representante de nuestra Re-
pública, ha contra i do con el Presi-
dente de los Estados Unidos Sir Wil-
liain McKiñley, y que consiste en que 
los generales americanos en campaña 
tengan el mando, manteniendo nues-
tro ejército su organización propia ¡ 
pérp dispuesto siempre á ocupar las 
posiciones y prestar los servicios 
que aquellos determinen; á cuyo 
ei'oeto el Consejo acordó también qite 
por esta Secretaría se dicten órdenes*] 
al General en tTcjfe, á fin de que ajus-
te su conducta á lo expuesto. 
Lo que traslado á usted para su 
conocimiento, y para que dicte las 
órdenes conducentes á que se ponga 
en vigor lo dispuesto- significándole 
que el Delegado Plenipotenciario ha 
indicado al Presidente McKinley la 
conveniencia de que la escuadra 
americana tome ciertos puertos, para 
descargar municiones de boca y gue-
rra para ambos ejércitos. Sebasto-
pol, Mayo 12 de-189,8.—El Secretario 
de la Guerra, Domingo Méndez Ca-
pote.—Al Mayor General Calixto 
García, Lugarteniente General. 
He ahí, pues, que el Delegado Es-
trada Palma convino con un (loiner-
no extranjero, la invasión del suelo 
patrio, la entrega del mando de la 
campaña en manos de generales ame-
ricanos y la obediencia de los liber-
tadores á. sus mandatos. He ahí á 
Méndez Capote, Ministro de la Gue-
rra, cumpliendo la sanción del Con-
sejo de Gobierno. Y he ahí á Calix-
to García, subordinado á Miles v 
Shafter. 
Pasaron ocho años, y llegó Sep-
tiembre de 1906. siendo Estrada 
Presidente de la República y Capote 
su Vice, y Presidente del Senado. 
Cruzáronse entre los dos Gobier-
nos comunicaciones y cablegramas, 
do que ao se dió cuenta entonces al 
pueblo dé Cuba; como en 1898 uo se 
requirió el consentiniiento de los au-
xiliares y simpatizadores de la Re-
volución, y contra los deseos y sen-
timientos de la población cubana au-j 
tonomista. respetable en número y 
en v/üer intelectual, renuncia el 
primer magistrado, obstinase el Con-
greso en no elegir Presidente; niéga-
se el moderantismo á anular las elec-
ciones de 1905 y los convulsivos á 
pactar con el Gobierno de sus paisa-
nos, y levántase el acta de entrega 
del país á la segunda rnterveneión 
armada. 
Los dos mismos hombres, Capote y 
Palma, y sus mismos admiradores de 
la emigración y la República, ceden 
el mando al extraño, sin condiciones. 
sin exigirle protestas de mantener 
la personalidad cubana; desenten-
diéndose de todo lo (pie no fuera dar 
el golpe de gracia á grandísima por-
ción de sus paisanos, fueran las que 
fueran . las gravísimas consecuencias 
futuras. 
Si el Delegado Palma y el Gobier-
no de la maaiigua, hubieran querido 
pactar con los autonomistas, exi-
giendo de España toda la libertad 
compatible con la bandera española, 
la primera Intervención no habría 
vencido. Por eso negué todo dere-
cho á los revolucionarios para im-
pacientarse, tres años después por-
que la ocupación se prolongaba y la 
República no venía. 
Y si en 1906, el Presidente Palma 
y el Gobierno Moderado, hubieran 
reconocido su yerro, y pactado con 
los liberales, sobre la base de nuevas 
honradas elecciones, la segunda In-
tervención no habría venido. Por 
eso niego todo .derecho á los parti-
darios de la situación política caida. 
á los que en algo contribuyeron á 
los desaciertos de aquel Partido, y 
admiradores y consejeros fueron del 
anciano Presidente, para mostrarse 
quejosos de la duración ó procedi-
mientos de un régimen discrecional, 
que ellos prefirieron á toda transac-
ciáu entre hermanos. 
En política se debe ser "consecuen-
te. Por lo menos, no deben olvidarse 
t&u pronto las ¿rópial culpas. Al-
gunos años antes de Uaire. él ilustre 
Saco señalaba el peligro de la ab-
sorc' e.i yankee. como una vorágine 
espántosa en que fatalmente caería-
mos si España desatendía sus conve-
niencias y nosotros emprendíamos 
el camino de ta revolución. 
Y Ivspaña se obstinó. Y nosotros, 
olvidando á Tejas, California y Ha-
waii, y descuidando la labor anexio-
nista de medio siglo atrás, hicimos 
la guerra, y cuando podíamos pac-
tar, rogamos con lágrimas en los ojos 
á Me Kinley que interviniera, y nos 
j^us'jmos incondieionulmente á las 
órdenes de sus generales. 
No me atribuyo, vaínidosamente, 
la menor influencia en la actitud que 
asumió esta población, cuando las 
torpezas del moderantismo eran ya 
insoportables; reconozco que al ta-
lento de su Director corresponde el 
mérito de las rectificaciones que el 
D I A R I O se impuso. Pero me enor-
gullezco de haber escrito en estas 
columnas todas las protestas y to-
dos los avisos que el patriotismo me 
imponía, más presto y con más vigor 
que los demás redactores, por mi con-
dicción de cubano y mi abolengo po-
lítico. 
Y no era yo S>aco el clarividente: 
ora uno de tantos hombres con sen-
tido común, no obsedidos por la va-
nidad, que me extremecía de terror 
viendo venir una revolución, pre-
sintiendo la anarquía, adivinando 
una segunda Intervención, discre-
cional, arbitraria, pesadísima para, 
todo ciudadano enamorado de la so-
beranía de su tierra. 
Ni hubo contrato bilateral en 
1898 ni en 1906; ni precedieron ne-
gociaciones y olerías en honor del 
ideal cubano. Ante los éxitos del 
Gobierno autonómico, y el temor de 
que se despoblaran los campamentos, 
y Galvez. Montero, Castro y Dolz 
fueran los pacificadores del país, la 
Revolución se entregó al extranjero, 
sin pedirle garantías. 
Ante el,incremento de la Convul-
sión de Agosto, y la seguridad de 
que unas nuevas elecciones harían 
Presidente á Gómez y jefe del Sena-
do -á Zayas. los moderados mendi-
garon la Intervención confesando al 
país en anarquía y á sí mismos en la 
impotencia, y no preguntaron al In-
terventor qué haría y por cuanto 
tiempo, de los destinos de Cuba. 
Luego todo el mundo podrá pro-
testar de lo que ahora sucede, menos 
el moderantismo. todos podrán cen-
surar los procedimientos de Ma-
goon, menos los que prefirieron el 
despotismo del extraño, á una recon-
ciliación con los hermanos, en el se-
no de la patria conturbada y en pe-
ligro. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Como E l Liberal indicara que 
seíhabía ido "demasiado lejos" al atri-
buir á la simple felidtación del señor 
Menocal el alcance y la intención que 
se le 'ha dado por el señor González La-
nuza. en el mismo trabajo en que decía 
•no imiponíaba que los conservadores 
procurasen atraérselo, consirierándo'lo 
como un familiar alejado por sus ocu-
paciones del seno de la familia, parecía 
natural creer, como hemos creído .que 
el colega dudaba que eso fuese exacto 
•y de ahí ¡que preguntáramos si lo -cier-
to sería que el señor Menocal pertene-
ciese á la .familia zayista. 
A la cual contesita el colega: 
Nosbtrqs no digimos'cpie fuera dudo-
sa la condición de 'conservador que se 
le venía y se le viene a-tribuyendo al 
general Menocal. sino que, como éste 
no había ¡hecho declaración alguna res-
pecto á su orientación política, nos pa-
recía, por lo menos, exajerada la i-nter-
pretación que á simples telegramas de 
cortesía se les venía concediendo por ios 
conservadores. 
Y ésto, porque conociendo, como co-
nocemos, al -general Menocal, suponía-
mos que el día que él hubiese determi-
nado entrar en un organismo político, 
no lo ¡liaría, como quien dice, por esco-
tillón y misteriosamente, sino -que á la 
luz del día, por propia, espontánea y 
púibli'ca iinanifesitaición. 
Pero, aún suponiendo que hubiéra» 
mos dudado del conservadorismo del 
general Menocal, ¿no lo duda también, 
auiuque no lo dice, el mismo DIARIO, al 
a'fírmar, como alirma. que el general es, 
hasta ahora, en política, una iúcógnitaf 
Que nosotros lo dudáramos, que no 
conocemos al señor Menocal más que 
para servirle, nada tiene que ver para 
que io dudaran los liberales, que le co-
nocen para no servirle, como no lo sir-
vieron cuando trató de poner paz entre 
ellos y los moderados, 
•Xnestras dudas, además, eran distin-
tas. 
(El colega parecía dudar de que el 
señor Menocal fuese conservador y no-
sotros dudadábaimos de ¡que fuese libe-
ral. 
Bien es verdad que ambas dudas re-
conocían la misma base: el hedho, con-
fesado ahora por el colega y antes por 




Incógniita en vías ya. según E l Libe-
ral, de resolverse, á juzgar por estos 
párrafos: 
! Escritas ya las precedentes cuarti-
i'las, y al revolver en busca de asuntos, 
los colegas que nos dispensan el favor 
de su visita cotidiana, encontramos en 
el órgano de los eonservadores los pá-
rrafos de una carta que á un amigo su-
yo, escribe el general Lora, y en la 
cual asegura éste que el señor Menocal 
le ha dicho que no sólo es conservador, 
sino que dentro de breves días se dis-
pondría á prestarle al partido su apo-
•yo personal decidido. 
Esas declaraciones que son publica-
das, según refiere el órgano de los con-
scrv.i lores, aún á trui-quc de disgustar 
á .su autor el general Lora—¿y por 
Ijiié?—supone dicho diario que acaba-
rán de convencernos de que los telegra-
mas cruzados ê tos días entre el gene-
ral /.Menocal y el doctor González Lanu-
za, revelaban algo más importante y sa-
tis fací orin para el partido conservador 
que un snoplé acto de cortesía por par-
te del retraido de Chaparra. 
Tome nota el DIARIO, que como noso-
tros leyó esos telegramas, y hasta los in-
sentó en sus coiumna.s. sin perjuicio de 
declarar .miás tarde que el general Me-
nocai era en política una incógnita. _ 
Y, una ineógniita de lenta, laboriosas 
y complicada solución. 
Como que se va aclarando en fuerza 
de mdiscreciones periodísticas y de dis-
gustos personales. 
Lo que viene á corroborar nuestro 
aserto de que es esa la ruta por la 
que d-'be arribar al puerto de la ipolí-
tica el ilustre geiieraj Menocal. 
Que'hable el'genera! Menocal y anun-
cie sus propósitos poli!ices y, cuales-
[juiera que ell"* seáttj tendrán nuestroi 
respetos. 
Lo esencial es que se despeje la in-
cógni'la, para poder examinar sobre el 
tablero esa nueva variante del gambito 
conservador. 
vVnte eí?e nuevo aspeóte del ajedrez 
ipolítico, las fuerzas liberales encontra-
rán en la unidad los .pos.ieiones inex-
pugnaibles que habrán de conducirlas 
al triunfo. 
Queda •tamada nota, como desea E l 
Liberal, y con la miismo satisfacción cons 
que, al parecer, la toma E l Liberal. 
Quien es feliz de veras. 
Porque lo mismo encuentra la uni-
dad de sus fuerzas en les resultados del 
censo, que en que los miguelistas tra-
bajen por José Miguel ó los conservado-
res no elijan candidato para la Presi-
dencia ó. se decidan por elegir al gene-
ral Menocal. 
Escribe E l Derecho, de Santiago de 
Cuba: 
<( Merecen nuestros aplausos entu-
siásticos y sinceros y, en principio, 
nuestra ad'hesión simpática, las corrien-
-íes generosas de harmonía y de concor-
dia que, desde la visita á esta ciudad 
de los jt fe.s del partido Conservador, se 
han iniciado en toda ó casi toda la 
pr. usa l'iberal de nuestra Región.' 
Y comenta E l Triunfo: 
Para eso ha servido la ponderada ex-
cursión de los jefes del partido conser-
vador á la caipital de Oriente. Para es-
trecibar más aún los lazos entre los li-
berales puros de la. provincia de San-
tiago de Cuba y para hacer más pali 
pable la necesidad de llegar á un acuer-* 
do decoroso entre éstos y los que mili-
tan en las filas disidentes, á fin de cons-* 
tiltil ir con el esfuerzo común, un parti-
do liberal único, fuerte, inexpugna'ble^ 
llamado á salvarNá Cuba de las ase-
chanzas tic la reacción, y de llevar ía 
República por senderos de paí: y da 
concordia, al disfrute de los inaprecia-
bles beneficios del progreso y la iiber-. 
tad. 
Si la excursión propagandista de loa 
conservadores por Oriente sirvió para 
hácer comprender á los liberales la ne-
cesidad de la unión, ya no es poco. i 
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((( KTIÍíDA) 
Balda se aqgreo al lecho lie Lucía 
llevando el vaso en la mano izquierda 
y revolviendo con ja di-m-ha su conte-
nido para ¿jue sé deshicieso el azúo'ár, 
Angelináj tnóentrás lauto, no había 
^pjado ni mi instajrité de fretar las síe-
dp Lm-ía. 
—'Creo que fcsta un poco mejor, dijo 
Bakla. 
—v.Lo rrce.s? preguntó Angelina. 
—Va á quedarse dormida; puodes 
retirarte por *!hora. 
—'Me iré cuando tú te vayas, contes-
tó Angelina'. 
Balda, sin soll.ir el vaso, separó dul-
cemente ;'i su hija con la mano, para 
acepcarée á ía cabecera de la cama, y 
pasó (1 brazo Izíj.úieMo por debajo de 
1H almcráada para póder levantar la ca-
beza di- Lucía. Aí hacer este movimien-
to, la estorbó el vaso. 
—Déjame que lo tenga, dijo Irau-
quilamente Angelina. 
— ¡ N o ! respondió con aire 'brusco 
Balda. 
—.¿Quieres que la haga beber? pre-
guntó Angelina con su tono tranquilo. 
Volvióse con viveza Balda- hacia su 
hija, interrogando con inquieta mira-
da su fisonomía. 
Angelina sostuvo esta mirada con 
otra muy fija, pero serena, quedando 
ambas, madre é hija, en silencio duran-
te unos segundes. 
—¡•No! respondió Balda con el mis-
mo acento amargo y breve. 
Y háoiendo por contener el temblor 
dr su mano, acercó el vaso á los labios 
de Lucía. 
—ij Bebed! le dijo. 
Lucía entreabrió los ojos, y sintien-
do la frescura del liquidó en sus labios 
ardorosas, bebió con avidez. 
Balda la colocó de nuevo en las al-
mohadas. 
Angelina alargó la mano para co-
ger el vaso, en cuyo fondo quedaba aún 
un poco de agua y azúcar, pero su ma-
dre lo dejó 'encima de la mesa de no-
die. 
—-Está mejor, dijo Balda por segun-
lá vez; debemos ahora dejarla que des. 
canse. 
¡"DejémoslaJ cpnté^ó Angelina. 
Pero añadió: 
— i Voy á abrazai£\ | grj { • 
•E inclinándose hacia la señorita de 
Sergy: 
—¡Lucía! ¡Lucía! ¡Soy yo! ¿No me 
oyes ? 
La joven abrió con trabajo los ojos y 
murmuró: 
— ¡ A h ! ¿Eres tú? 
—<Sí. me reconoces, ¿no es verdad? 
—¡Angelina! 
—'¡Eso es! Ahora te ruego, Lucía, 
que me digas: ¡Adiós, mi querida An-
gelina! ¡Te lo suplico! 
—ijAdiós . . . m i . . . querida... An-
gelina! balbuceó maquinalmenbe Lu-
cía. 
—¡La estás fatigando! dijo Balda. 
•Angelina dió en la frente un beso 
muy prolongado á Lucía. 
—¡He concluido! dijo después á su 
madre; v.imonos cuando quices. 
•Sin responder á su hija. Balda co-
rrió las cortinas de la alcoba, y cogien-
do á Angelina de la mano, salió con 
ella del dormitorio, que cerró con lla-
ve, guardándose ésta en el bolsillo. 
—iNo conviene, dijo, que nadie ía 
moleste. 
'Se hallaban en el salón cilio en que 
se verificó la escena entre el señor de 
Sergy y su hija. E l reloj señalaba las 
seis menos cuarto. 
Balda se volvió hacia su hija con 
cierta angustia. Angelina, como de cos-
tumbre. desearía enterarse de lo QCUr 
mdo entre el conde y su hija y respec-
to al desafío, y no sabía qué respon-
derle y, sobre todo, cómo abreviar las 
respuestas, porque los minutos que 
transcurrían iban teniendo una impor-
tancia suprema. Angelina, empero, no 
preguntó'nada, pareciendo únicamente 
estar algo abatida, pero no ansiosa. 
—-Parece que estás cansada, ¿quie-
res retirarte y ver de conciliar el sue-
ño? 
—Sí; ¿y tú? 
—Tengo que hacer aún; he de ver al 
conde, dar algunas órdenes. Pronto iré 
á ver.e; descansa, hija mía. 
— i «No me das un beso? ¿Por qué no 
me lo das ? 
— Sí. respondió turbada Balda. ¡Co-
rro en seguida á verte! 
Angelina, como si hubiese sido una 
niña, le presentó la frente, pero.Balda 
la atrajo hacia sí y la estrechó con ar-
ior contra sir pecho. ^ 
L a joven se separó con dulzura de su 
m-adréj y sonriendo le hizo un signo 
con la cabeza. 
—¡Hasta ahora! dijo Balda. 
V poco después la oyó cerrar la 
pin rla de su habitación. 
Kran las seis menos diez. 
Balda, con paso rápido, entró en su 
cuarto, cogió el reloj, sin pararse se 
puso la ca lena, bajó casi corriendo la 
i scálera, atravesó dos ó tres salones I- ' 
- nario bajo hasta llegar al en que su-
cedió \ \ escena del eeurté. Esta era la 
habitación del castillo más próxima al 
bosqueciilo indicado por Luciano, y 
desde donde se podía oir cualquier 
cosa. 
Balda abrió la ventana, de par en 
par. á la que se asomó Llena de ansie-
dad y ardiente la mirada, ocultándose 
•á. medkis tras el verde •cortina je. Con la 
nmno derecha cogió el reloj, y con la 
cabeza inejinada. hacia fuera escuchó. 
E l Ttíloj marcaba Las seis menos cin-
co; Balda miraba la maniilila cómo avan-
zaba lentaraenite. y cu-anido llegó á la 
hora no se pudo contener ín'ásj sin to-
mar ninguna preie.aución siaító de de-
trás del cortinaje, y agarran ios- á la 
barandilla saicó fuera la cabeza para es-
c lidia r. 
IJno. . . dos.. . tres. . . cuatro... cin. 
co minutos... A las seis y cinco ovó el 
ruido lejamo, pero distinto, de un pis-
itdletazo... Baílela, solitando el reloj, 
sa.-ó rl cuenpo roerá. Bado un minoito! 
—.¡Nada! . . . ¡un scVlo tiro! murmu-
ro Balda. MMigiró tiró y nrató á L u -
ciano. 
Temblaba, y .andando de espal lus cayó en su sillón, inidina^lo la cabeza 
mientras que un sudor frío huinédécía 
sus sienes. 
— ¡ E l ha muerto, ella se es$ murien-
do! se dijo. Lo que deseaba; gané la do-
ble partida... ¡Soberbio! ¡terrible! 
¡Ahí mi hijas.'!-;] pica, haré que el con-
Lk; te adopte, su casará cgn Bobert .^ 
¡Un desafío, un suicidio!... ¿Qué ten-
go q-ue ver con eHos?... Angelina es la) 
única que sospe'cihairá algio... ¿Para 
qué sirvo despuás de conseguido todo? 
I P<)Co trabajo me • costará librarla da 
mi presencia! 
¡Estos pensaimienltos acudieron á su 
inwmte en confuso tropel, y á ellos se 
entregaba, cuando de repente se abrió 
Da puerta. 
Kobert, grave y severo, entró en el 
sailón. . 
X L I V 
E l pasado que vuelve 
iAl yetr á R'obert, la primera idea que 
ocurrió á Ba/ldia fué la .siguiente: 
—•¡Luciano lia muerto en el acto! 
'De no ser así, Robert estaría, á su lado. 
¿'Qué es lo que viene á hacer aquí? se 
preguintó. no .sin terror. 
iDomimW. y con su acostumbrad ai 
audiateia le dirigió la misma pregunta 
que ella se hacía en voz baja. 
—'j'E'n pip ya. señor R/obert! ¿Oeurrg 
alguna novedad? 
—¡'Cómo! ¿Lo ignoráis, señora f 
—'Sin duda, puesto que lo pregunto, 
—'Pues se verificó un desaf ío . . . 
—'¿Entre quénes?^ 
—Entre Luciano y el marqués. E s 
imru'i. señora, que finjáis coniraigo. Sa-
bé's lo sucedido, porque vos fuisteis :1a 
que quiso que sucediese. 
—*¡Yol replicó Balda. 
^ XContinuaráX ) 
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\ Pero es que KÍTVÍÓ para algo máe.-
Para demostrar que los eonservaído-
res dL<?frutan de ella y no necesitan pa-
ra ipresentarse unidos de los esfuerzos 
tíe los liberales, ni de ninguno do sus 
candidatos á la Presklonoia de la Re-
ipijiblica. 
De roerte Ique ni la exeursicm de los 
argonautas en busca del vellocino. 
\M corresponsal en la Habana de E l 
'Cubano Libre, dé Santiago de Cuba, es-
cribe á este periódico: 
iLos iluatros políticos que fueron du-
fgtíbe ''res lilas vuestros huóspoib-s. no 
itienen frases con qué enconiiar al pue-
Iblo oriental. Para ellos, el triunfo del 
¡pantido Conservador es ya una reali-
Uad incontrovortible. 
(El imiejor barómetro para apreciar el 
estado de cosas actual es la actitud de 
los liberales, que se coníiesan derrota7 
Üos antes de la. batalla. Poroso verá us-
ted á sus órganos en la prensa ihacien-
do un llamarniento general á zayistas y 
vnigmlistas, para que se unan; pero eso 
es tan difícil como coger la luna con las 
manos. Zayas y Grómez no pueden ja-
anás comer en un mismo plato. Y si se 
cnieran, ser;a una unión tan falsa, que 
Ift'penas si duraría lo que las rosas del 
¡poeta. Y es lógico. Ellos no pueden en-
gañarse ya. 
Queremos conceder que sea ya una 
JreaTídad el itriunfo de los conservado-
tes, aunque le falta muciho para ello 
y sólo lo será á condición de que no se 
Smaoi los liberales. 
Pero eso de |que los liberales eonfie-
fcen su derrota antes de la.batalla, no 
es exacto. Y conste que no somos noso-
Itros los que establecemos esta negación. 
ISon los sucesos, los Ihec-hos mismos. 
\ Pues qué! ¿No acaba de decir E l 
%ibcral, órgano de Zayas, que va á la 
unidad y que piensa obtenerla del re-
sultado del censo? 
¿Y no acaba de decir E l Triunfo, ór-
gano de José Miguel, que también bus-
ca la .unidad y que la espera del respe-
Ito á los acuerdos de la iConvención Na-
cional, por sus amigos convocada? 
¿Y no es eso estar seguros de su 
Itriunfo cada una de esas fracciones, 
|por su propio esfuerzo? 
Ni los zaiyistas han llamado para 
triunfar á los miguelistas. ni los migue-
üistas han pensado en solicitar á los 
eaiyistas. 
(Los que lian lieeho un llamamiento a 
los dos bandos para ique se unieran, fui-
mos nosotros, que no formamos en la 
¡prensa liberal ni conservadora. 
i¿€uándo ni dónde, pues, han confe-
6ado los liberales su derrota antes de 
b batalla?. 
1 Primero los matan. 
* 
* * 
L a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
Indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la glotonería, el que 
íCas P i l d o r a s d e l 
¿ D r . > í i ( e r 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Freparmdas por el Dr. J . C. AYBH y C»̂  
LoweU, Mnas., E. U. A. 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
d a l a de LA TROPICAL. 
iS tal cosa hubieran 'confesado, no les 
quedaba á estas horas tía al señor Za-
yas ni al señor Gléiaez meaia docena de 
amigos 'para un romedio. 
•¿Cuántos hubieran dejado de echar-
«c de cabeza en el parti.lo eonáervador'.' 
Y la verdad os i|Uo hasta a'hora no 
hay señales de desprendimientos entre 
las liberales, ni otro aumento visible de 
importancia entro los conservadores 
que el íngreóo, aun no confirmado, en 
sus filas, del señor Monocal. 
E s preciso no vivir de ilusiones ni 
hacer concebir al país esperanzas que 
pueden resultar defran ladas. 
Fomentar desencantos es tan perni-
cioso oamp fomentar dudas. 
"iSólo la verdad üOñ pjndrá'la toga 
viril ." 
Por lo demás ¿ cómo ha de haber 
triunfado el partido conservador, si no 
es el triunfo lo que busca y no aspira 
hasita ahora, más que á los puestos de 
la minoría? 
Y ¿cómo han de tenerse por derro-
tados los liberales si uno y otro gnvpo 
están escupiendo por el colmillo y cre-
yéndose tan seguros de las respectivas 
victorias como si les sobrasen ejércitos 
y tuvieran que licenciarlos por innece-
serios ? \ 
'Los periódicas de la Coruña, corres-
pondientes á los días 17 y 18 de Agos-
to último, ocupan sus columnas con la 
reseña de las fiestas celebradas en aque-
lla capital, haciendo todos grandes y 
merecidos' elogios del maesitro Chañé, 
\\ue estuvo admirable dirigiendo en. el 
gran Teatro la masa coral de más de 
quinientas voces compuesto con todos 
los orfeones de Galicia. 
L a ovación ha sido delirante, indes-
eriptible. 
Preparados teníamos varios recortes 
de esa prensa, llegada por el último co-
rreo, bastantes á dar una idea de la 
brillante recepción que se hizo á nues-
tro amigo, del éxito artístico por él •al-
canzado, superior á toda ponderación, y 
de los banquetes, serenatas y demás 
agasajos de que ha sido objeto, si la 
carta de nuestro redactor-correspon-
sal, señor Armaba Teijeiro, primera de 
las dos que dedicará á dichas fiestas, y 
que serán sin duda interesantísimas, co-
mo todas las suyas, no nos hiciese de-
sistir de nuestra pr p<5 ' . 'endo 
ofrecer á los lectores una crónica orde-
nada y completa antes que noticias ais-
ladas y parciales del gran festival rea-
lizado. 
Una sóla especie de las contenidas en 
los periódicos de la Coruña adelantare-
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mas aquí, por la importancia que re-
viste para los gallegas, y es que se trata 
de fundar en la capital de (Jalicia, con 
el título de los Coros de Chañé, por él 
presididas, un instituto parecido en 
sus fines al famosísimo de loe Coros de 
Clavé, á los que tanta gloria debe Ca-
taluña. 
Publicaciones; 
Hemos recibido el número 1, volu-
men V, de la notaible Revista de la Fa-
cultad de Letras y Cieneias de esta 
Universidad, que con tanto aplauso di-
rige el doctor Rodríguez Lendián. 
Antes 'de ahora hemos dicho que esta 
publicación honra las letras de Cuba y 
puede figurar dignamente al lado de 
las primeras de su clase en los países 
más cultos, y esta verdad resulta per-
fectamente comprobada leyendo los ex-
celentes trabajos que contiene el núme-
ro que tenemos a la vista. 
He aquí el sumario: ^ 
E l edificio escolar (con ocho graba-
dos), Dr. Ramón Meza.—El aguv, su 
constitución y potabUidüd, Profesor 
Carlas Theye.—Influencia de la analo-
gía en el lenguaje, Dr. Juan M. Dihigo. 
—Sismognosin. — Sismoscopía, Sismo-
metría, Sismografía (con 16 figuras, 4 
láminas y 11 cuadros sinópticos), Dr. 
Santiago de la Huerta.—Antonio Mes-
tre (con un grabado), Dr. Sixto López-
'Miranda.—Miscelánea: Diez conferen-
cias,—'Reproducción de un manuscrito. 
—(La agricultura en las escuelas.—Un 
esqueleto de cachalote.—Los restos de 
Poey.—Impresos recibidos. — Sensible 
pérdida.—La Medea de Eurípides.— 
Las Universidades francesas y alema-
nas.—'Dactiloscopia.—La cátedra de 
Química de la Sorbona.—La Universi-
dad de Argel.—tEl monumento á L a -
lande en Bourg.—Una Universidad en 
Hanoi.—Noticias oficiales: Los estudios 
de la Escuela de Agronomía.—Cesión 
de la Quinta de los Molinos.—Separa-
ción de los cursos de Dibujo.—Tribu-
nales de exámenes.—(Regulador para el 
Gabinete de Astronomía. — Donativo 
Poey.—Represen tación Un iversitaria. 
^-División de la Antropología. 
L a G o m i s i j M C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. Por el Se-
cretario señor Gómez, se dió lectura 
al acta de la anterior, siendo aproba-
da. 
Se leyó una comunicación del señor 
Presidente del Tribunal Supremo, 
trasladando una instancia de lo^al-
guaciles, porteros y Mozos de limpie-
za de dicho Tribunal, en la que piden 
aumento de sueldo. Se acordó pa-
sarla á la Secretaría de Justicia. 
E l Vocal señor Coronado, presen-
tó una exposición que dirijen á la 
Comisión, los vecinos, propietarios, 
comerciantes y agricultores de los Ba-
rrios, al Oeste de la Ciudad de Cien-
fuegos, pidendo que el Juzgado Mu-
nicipal de Yaguaramas sea clasiiica-
do como de cuarta clase en iu^ar de 
quinta, como aparece en el proyecto 
presentado á la Comisión. Se acordó 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMEBCIAL 
(Solo admite iaternoa) 
.Reconocida por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE IN5E-
N I E R D S D E T f t O T , N , Y . 
D E N O M I N A D A 
M m l m P o i y t f i G i i i M i s . 
I n g e n i e r í a Civ i l 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Mecánica 
Somos una P K K F A R A T O J t t l A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes 6 prospectos dirigrirts: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. R I C K E T S , 
PRESIDENTE 
Benssé laer Polytechuic Institute 
Troy, : Í . Y. 
En español, & 
J . D . 8 U L S O N A , 
DIRECTOR 
American Collegiate Instituto 
Fnr Rocktmay, 3V. Y. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad de la Unión; 
En Ingeniería, para Troy .solamente. 
SI V. no quiere Invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
ft nuestros cuidar DS. Le daremos una Ins-
trucción r&pida y eficaz, do lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de '"millas cubanos. Nos entendemos 
directamente con los padres. 
C. 2007 26-1S 
pasar esta solicitud i la Subcomisión 
Judicial, para la resolución que ten-
ga á bien adoptar. 
Continuando'el examen y discusión 
de los artículos pendientes de la Ley 
d* Organización y Funciones del Po-
der Judicial, fueron aprobados Los 
,sigiuentes: 
.Artículo 280 " J " : L a convocato-
rai para la formación de los Colegios 
de Abogados se hará por el Presiden-
te de la Audiencia en la.s Capitales 
de Provincia y por el Juez de Prime-
r;i Instancia del Partido en los de-
más lugares. Será^ hecha á todos los 
Abogados con estudio abierto en la lo-
calidad, para que en el día y lugar 
señalados concurran con objeto d̂ e 
proceder á su constitución provisio-
nal y á la redacción de los estatutos 
porque habrán de regirse. E l Pre-
sidente, ó el Magistrado en quien de-
legue, ó el Juez respectivo, presidi-
rán todas las juntas hasta la defini-
tiva constitlición del Colegio y la 
elección de la primera Junta de Go-
bierno. 
Artículo 280 " K " : Los Colegios 
remitirán copia de las actas de su 
constitución y elecciones, y así como 
de los acuerdos que adoptaren en vir-
tud de las atribuciones disciplinarias 
que se les confieren, al Presidente 
del Tribunal Supremo y al de la Au-
diencia respectiva. 
Artículo 280 " L " : Los miembros 
que resulten designados para formar 
parte de la Junta de Gobierno del Co-
legio, no podrán ser reelegidos para 
el período siguiente al de su elec-
ción. / 
Entrando en la discusión del Ar-
tículo 14 que trata de los Juzgados 
Municipales, se estableció una discu-
sión muy animada entre los señores 
Comisionados, presentando enmien-
das los señores Schoenrich, García 
Kohly y Carrera Jústiz, y haciendo 
proposiciones para ser votadas, el Vo-
cal señor Coronado, acordándose sus-
pender el debate, por ser ya las sie-
te p. m. para la sesión que deberá 
celebrarse á las tres p. m. de hoy. 
E L T E S Ó M 
Situación del Tesoro en Agosto 31 de 1907 
D E B E : 
Ordenes de adelanto en 
tríinsito $ 1.442,451 36 
Decretos Gobernador 
Provisional 2.397,001 41 
Leyes Especiales 5.995,942 97 
FondoGiro.-3 Póstale?.... 281,200 68 
Id. Deudas pendientes... 12.221 98 
Id. Cónsules honorarios 696 78 
Id. Impuesto del Em-
préstito 2.029,751 60 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 618,756 30 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 2.080,688 85 
Fondo de Reutas, 
E n Bonos .. $1.000,000-00) . ^ n_ 
E n efectivo $ 296,217-05/ ^ - ^ ^ 
$ 16.149,922 98 
H A B E R : 
En efectivo $15.029,690 55 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 120,282 43 
$16.149,922 98 
J . Morales de los Ríos, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. B n c , (f) Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
Junta Provincial de Agricultura 
A las tres de la tarde del dia tres 
del corriente, celebró sesión dicha 
Junta en el despacho del señor Go-
bernador Provincia!!, con asistencia 
de los señores don Francisco de P. 
Portuondo, don Francisco Casuso, 
don Manuel de Ajuria. D. Carlos 
Theye, don Francisco Romero, don 
Gabriel Carranza, el Inspector del 
Puerto ,señor Cruz Muñoz, el Subde-
legado de Veterinaria señor Etche-
goyen y el Registrador de la Propie-
dad, señor Cancio; actuando de Se-
cretario el que lo es de la Corpora-
ración don Nicomedes P. de Adán. 
Los señores vocales Espinosa, Za-
yas, Argüelles, Patterson y Rios, 
excusaron su asistencia, habiéndose 
acordado: 
1 Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 
2 Quedar enterada del Estado 
Resumen de la producción de taba-
co en la provincia en la cosecha de 
1905 á 1906. 
3 Idem idem de las condiciones 
en que se encuentran los demás ex-
pedientes relativos al movimiento de 
la riqueza pecuaria, consumo de ga-
nado, jornales agrícolas, producción 
de miel y cera y producción de azú-
car en la provincia; acordando po-
ner en conocimiento del señor Go-
bernador provincial, los Alcaldes Mu-
nicipales que no han enviado los da-
tos correspondientes á los menciona-
dos expedientes. 
4 Idem idem de las adquisicio-
nes de aparatos y libros hechas para 
la Junta, así como de las publicacio-
nes últimamente recibidas. 
5 Aprobar el informe emitido por 
la Sección de Industria, en sentido 
favorable, en el expediente relativo 
á la solicitud del señor Juan A. Ll i -
teras para construir una estacada y 
efectuar un relleno al fondo de la 
Ensenada de Atarés. 
6 Idem el idem emitido por la 
propia Sección también en sentido 
favorable, en el expediente relativo 
á la solicitud de la Havana Coal Co. 
para construir una vía elevada para 
conducir carbón en sus depósitos de 
Tallapiedra. 
7 Quedar agradablemente entera-
da, haciéndolo constar así en acta, de 
las gestiones practicadas por el se-
ñor Gobernador, Presidente nato de 
la Junta, cerca del Honorable Go-
bernador Provisional en obsequio de 
la Corporación y de lo dispuesto 
por dicha Superior Autoridad en el 
sentido de que siendo las funciones 
de la Junta de carácter provincial, al 
Consejo de la provincia compete el 
sostenimiento de la misma. 
8 Dar las gracias más expresivas 
al señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, por su atenta 
carta fecha 19 de Agosto pasado, por 
la que traslada las comunicaciones 
que ha dirigido al señor Presidente 
del Consejo Provincial de la Haba-
na y al Honorable Gobernador Pro-
visional de la República relativas: la 
primera, á que dicha Presidencia 
propusiese y el Consejo de su digna 
Presidencia acordase el sostenimiento 
de la Junta, incluyendo para ello 
suficiente cantidad en los presupues-
tos Provinciales venideros y solici-
tase para el corriente el crédito ex-
traordinario que se necesite dado 
que el sostenimiento de la Corpora-
ción, durante los meses de Julio y 
Agosto del ejercicio Económico c 
rriente, correrán por cuenta del j/0* 
tadoj y la segunda de haber puesf 
en conocimiento del Honorable f,0 
beruador Protisional de la Bep^M: 
ca la anterior resolución. 
E L T I E M P O 
Estación Central Meteorológica 
5 de Septiembre 1907 
Según noticias extra-ofiiciales, anto 
ayer por la tarde llovió bien por tod" 
la parte septentrional do las provin-
cias de la Habana y Matanzas. 
NO HAT NADa'mEJObT ' 
6 retratos imperiales por un peso. 
Otero, CoiomiDas y Coinp. 
SUan Rafael 32 Teléfono 1448. 
m i o i m m i v A i 
DE A Y E R 5 
Plazas de subteniewtes amortizadas.— 
Un expediente.—Compra de la casa 
Cerro 611 para con rert irla en esta, 
eión de policía.—La venta do MO«. 
dongo y patas en el Mercado de Co. 
lún.—Sobre varias tnociones. — Ldg 
transferencias de los tranvías.—Los 
carretones de dos ruedas.—Devolu. 
eión de contribución. 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, señor Marques de Estoban. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se acordó amortizar las plazas de 
subtenientes de policía urbana y crear-
las de tenientes efectivos. 
(Por haberlo pedido con urgencia el 
Gobernador Provisional, se acordó AU-
viarle á la mayor brevedad el expedieu. 
te relativo á la cesaintía del ex-médico 
municipal, doctor don Carlos M. Pi. 
ñeiro, que por el solo hecho de estar 
afiliado al Partido Liberal fué destituí-
do arbitrariamente por el Ayunta-
miento nuñizta. 
Además del expediente se le remiti-
rá á Mr. Magon copia del acta de la 
sesión en que fué declarado cesante di-
cho facultativo. 
Die conformidad con lo determinado 
por el Concejal señor Sandoval, se acor, 
dó por mayoría de votos, adquirir la 
casa Cerro 611, que su propietaria, la 
señora Jorrín ofrece en venta por 17 
mil pasos oro americano, para instalar 
en ella la duodécima estación de poli-
cía. 
Se acordó autorizar, con el carácter 
provisional, la venta de mondongo y 
patas, en el Mercado de Colón, señalan-
dose el ángulo de las calles de Zulueta 
y Animas para la colocación de las ca-
sillas de expendio de esa mercancía, 
que están obligados 'á -instalar los con-
cesionarios de ese mercado. 
Se designó al señor Sandoval para 
que informe cuáles son las obras ique 
son necesarias realizar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. 
E l doctor Domínguez Roldán pre-
guntó por la suerte que había corrido 
varias mociones que 'había presentado 
al Cabildo, entre ellas, una prclhibiendo 
fumar por las calles de la ciudad á los 
niños y otra sacando á oposición las 
plazas de médicos municipales. 
E l •Secretario informó que esas mo-
ciones se encontraban en estudio de 
comisiones especiales. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldán se acordó pedir al Abogado 
Consultor que informe sobre la forma ó 
manera de exigirle á la Compañía de 
r P i r f o e ^ EN ^SOGUERIAS Y BOTICAS 
i fe U i € M 9 C ii emiíTí Í W J M , j EMtüiiFeiil's 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u s e u a i u a n u B i B Q f i a K o B E B A E E L L ^ J 
E M I N E N C I A 
S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s t / n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
' l í a l e s q ( ¿ J o m p . 
Conserve erbuen humor. Viva contento. -
UNA CUCHARADA TODAS LAS MARAÑAS DE 
Equilibre s u dige^tiórié 
i í 
Í P E U C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Quita J A Q U E C A S , MAREOS, 
INDlQESTéONES. 
M A G N E S I A S A R R A " 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Droquería "Sarrá" r«or<oa<it¿. 
( D I A R I O D E L A MARINA.—Ediciór ño la mafíana;- -SeptíemKre H de 1007 
tranvías eli&tricas fine cumpla con la 
eoDcesión de todo cuanto se relacione 
con las tranNferem-iiis. 
S- acoi ió advfiefeiple á los carreto-
neros que el día 31 de Diciembre pió* 
.xinio vene- el plazo improrrf^;ii)ic que 
se cuiccdió para qm pu.lieran eirciitáT 
por la ciudad carretones de dos ruedas. 
Además se acordó'devolverles á d.i-
¿Kos canvloueros la mitad de la paten-
1í'i ¡no atienen pagadfl por la circulación 
de esos carretones durante el actual año 
fiscal. 
•Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión 
Eran las seis de la tarde. 
El mercado de Guanabacoa 
Una medida de urgentísima nece-
sidad es la construcción de la plaza 
de mercado en Guanabacoa, pues la 
actual, además de hallarse en estado 
de ruina, e,s un peligro para la salu-
bridad pública. Más que plaza es* un 
foco de infección, donde las aguas 
DO tienen corriente y las inmundicias 
se apilan. Hace tiempo que el activo 
Alcalde de aquella villa don Diego 
Franchi, tiene solicitada la cons-
truccióp de un nuevo mercado, y na-
die mejor que él ^abe lo amenazado 
que está ese pueblo teniendo en el 
punto más céntrico un edificio en ta-
les condiciones. 
Recientemente una comisión de la 
Asociacián de Propietarios, Comer-
ciantes é industriales áe Guanabacoa 
ha visitado al Gobernador Prop io -
nal, y entre las peticiones que íe hi-
cieron figura la concesión del crédi-
to solicitado por el señor Franchi. 
Nosotros que conocemos las razo-
nes que animan á los peticionarios, 
creemos de urgentísima necesidad la 
referida construccicin. y (sobre este 
particular llamamos la atención de 
Mr. Magoon. 
fecto deredho. porque esos señores ya 
no están ligados con mi casa por nin-
gún vínculo, y porque, adem'ás. para 
los dcpendienh'.s existe esa orden, que 
se altera solo cuando alguno pide per^ 
•miso para i,r al teatro ó alguna diver-
.siún que le exija estar después de esa 
hora fuera del establee i miento. 1 
Agradeceré á usted, señor Direet( r.f 
baga publiear la presente en su reputa-
do periódico, el cual, como consta á io-
do ,'1 munido, podrá .ser sorprendido en 
una mala ó aviesa iiiformarión. pero 
que siempre»procura que la verdad sea 
la nue resplandezca. 
Gracias antieipadas y queda suyo 
aífmo. amigo y s.s ., 
F r a » ' iseo Sabio." 
Ayer falleció en esta capital la dis-
tinguida señora Dolores Valdés de 
.di .jías, muy estimada por sus virtu-
d'es y su n^ble earácter. 
Enviamos nuestro pésame á su afli-
jido esposo é hijos y á su hijo políti-
co nuestro querido compañero don Vi-
cente Cousido y pedimos á Dios ten-
ga en su gloria á la inolvidable fi-
jada. 
Con gusío publicamos la siguiente 
carta que nuestro estimado amigo Don 
Francisco Sabio, ha enviado á La Dis-
cusión para aclarar conceptos erróneos 
con que había sido sorprendida la bue-
na fe de este colega; 
"Haibana. Srplienibre o 1907. 
Sr. Director :le La Discusión. 
Muy señor mío: 
E n el periódico de su digna direc-
ción, sección'"Vida Obrera," corres-
pondiente al ílía de ayer, aparece un 
suelto referente á lo raaniifestado en esa 
Rdacción por una "titulada" comisión 
de obreros de esta casa, el cual no con-
itiene nVás que un cúmulo de falsedades 
é inexactitudes-
ÉEn primer lugar, bueno es ¡hacer 
constar ¡-que los que concurrieron á ese 
periódico, no son obreros, sino deipen-
dientes de esta casa. E l obrero es una 
persona que trabaja á .jornal; los recla-
mantes tienen sueldos que devengan 
mensualmente. 
Yo, amante de los obreros, porque de 
esa clase procedo, he sabido aitender á 
éstos en sus conflictos, como puede in-
formarlo el Uomité de los tabaqueros 
del barrio de Uuadalupe. 
Lo que ha ourrido y ésta es la ver-
dad, es que varios de los dependientes 
de esta casa me presentaron una solici-
tud para que alterase el mecanismo y 
el orden iuterior del mismo,—la cuál 
conservo intacta y no la rompí, como 
falsamente 'han informado á ese perió-
dico,—y habiéndoles didho que no ac-
cedía á sus pretensiones, solamente 
cuaíro do los nue¿-e firmantes bu'bie-
4ron de revirarse, porque no aceptaban 
el orden estatuido .en este estableci-
miento. 
Ei-ito y nada más r^e ésto, es lo oeu-
rriido y. en «--uanto á que me be negado 
é que se les abra la puerta, pasadas las 
diez de la noche, á. los que volunitaria-
mente se marcharon, estciy en mi per-
P A I ^ A G I O 
Una instancia 
Ayer tarde estuvo en Palacio el doc-
tor Alfredo Zayas, haciendo entrega de 
una instancia referente á la Junta de 
Educación de Placetas. 
Acompañaban al señor Zayas el co-
ronel Rojas y el señor Suárez. 
Almuerzo 
Ayer almorzaron en Palacio con el 
Gobernador Provisional, el general Ba-
rry. Jefe del Ejército de Pacificación, 
y Mr. Morgan, Ministro de los Estados 
Unidos. 
E l señor Barrena 
E l Gobe-rnador Provisional, oído el 
parecer del coronel Crowder, Supervi-
soi" de Justicia, ha resuelto que el Ayun-
tamiento de esta ciudad le dé posesión 
al doctor Avelino Barrena del cargo de 
concejal, euanJo ocurra -vacante por .fa-
llecimiento ó renuncia legal de alguno 
de los que actual^ien.te forman el con-
sistorio. , 
E l Tribunal iSupremo, como saben 
nuestros lectores, ordenó la reposición 
del señor Barrena en el cargo de con-
cejal, del cual fué suspenso por el Go-
he-rnador Provincial. 
Alcalde suspenso 
•Con motivo de la investigación prac-
ticada por el coronel Bullard, ha sido 
suspenso en el ejercicio de su cargo el 
Alcalde de Guantánamo, don Emilio 
Giró. 
E l general Loinaz 
E l general Loinaz del Castillo di-
rigió ayer una instancia al Gober-
nador Provisional protestando d e 
que al moreno americano William \ 
Lee, que vino á esta capital como 
"polizonte" desde los Estados Uni-
dos, se le reembarque á la fuerza pa-
ra Nueva York, por entender que 
esto constituye una violación de los 
derechos individuales garantizados 
por la Constitución. 
Notario 
E l señor Silvestre Anglada ha si-
do nombrado Notario de San Anto-
nio de los Baños, en la vacante del 
doctor Antonio Porto. 
Cubanos fallecidos 
En v i Departamento de Estado se 
han recibido noticias de haber falle-
cido en Burdeos y Cambó, respectiva-
mente, don Pablo Eduardo Sazevac y 
la señorita María Felicia González 
Solar. 
Los albañiles. 
E l Secretario Interino de Gober-
nación ha llamado á su despacho al 
Presidente del Gbmité directivo de 
la huelga de albañiles, don José Joa-
quín Diaz, para recomendarle que 
no ejerzan coacciói: ! .••; huelguistas 
con los operarios están traba-
jando. 
S E C R E T A R I A D C 
i r S S T R U G G l O N P U B b l G A 
Cátedras vacantes. 
Bn la "Gaceta" de ayer se publica 
la convocatoria de aspirantes para la 
oposición de las Cátedras que á con-
tinuación se expresan: 
Escuela-lie Letras y Ciencias, Cá-
tedra del Auxiliar para el grupo de 
estudios de Lenguas. 
Escuela de Ingenieros, Electricistas 
y Arquitectos, Cátedra del JeA del 
Laboratorio y Taller Méctrico. 
Escuela de Agronomía. Cátedra " C " 
(Economía rural y Contabilidad agrí 
cola, un curso, Legislación rural y 
formación de Proyectos, un curso.) 
Cátedra del Auxiliar de la Escue-
la. 
E l pla^o para presentar solicitudes 
en la Secretaría de Instrucción Pú-
bílica, terminará el día 24 de octu-
bre, á las 3 p. m. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A © P U B L I C A S 
Presupuesto 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del dikrito de Oriente que redacte 
el presupuesto de las obras necesa-
rias para poner cu buenas condicio-
nes la carretera .de Victoria de las 
Tunas á la Estación del Ferrocarril, 
de. cuya reparación y conservar i ón 
se ha hecho cargo el Estado nueva-
mente. 
Autorización 
A l Gobernador Provisional se le 
ha pedido autorización para tomar 
$1.000 del crédito de $500,000 que 
figura en presupuesto destinado á 
la reparación de caminos, con objeto 
de llevar á cabo la construcción de 
200 metros de carretera como am-
pliación á la que se está construyen-
do de Camajuaní á Sabana. 
Informe 
Se ha pedido informe al Ingeniero 
Jefe del Distrito de Pinar del Kio, 
sobre el- mal estado en que al1 decir 
de varios propietarios de aquella 
ciudad, se encuentra el arroyo Y a -
gruma. * 
CEMENTO POETLAND " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy-
E N T R E G A S PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivumente•. Edificio Centro Dependientes lO.OOi) bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
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D B A G a i G U b T U R ^ 
\ 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la cadneidad de las ¡marcas de ganado 
de los señores Tiburcio Tablada, José 
R. Entensa, Eduardo Maya, José Her-
nández, Ramón Igance, Lntgarda .Me-
sa y Daniel Aguila; asimismo se ha 
concedido las inscripciones de las 
mareas de ganado solicitadas por los 
señores Francisco Pers, Joaqmn Ro-
b'aina, Pedro Beira, Fidel Yera, Teo-
doro González, Dionisio López, José 
Rodríguez, Emilio Rodríguez, Braulio 
Rodríguez, Manuel Primelles, Rafael 
Rius, Manuel Chávez. Inocencio Ba-
rrjns. Guillermo Pérez. Domingo Ca-
ballero, José Hernández, Ramón Ca-
sanova y Francisco León; denegándo-
se la inscripción de las marcas soliei* 
tadas por los señores Rafael Ramí-
rez, José A. Pers, Dionisio López y 
Ana Hurtado. 
I 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precios© reqjieáio en las ehlerraedades del estómagro. 
Snsinarivlliosos efectos son conooidoi en vol* la Isla desde hace más da veinte afios. Mi-
rares de enfermos curados rasponden de sus bdonas propiedades. Todos los módicos la reco-
xniendan. „ 
E l ideal tónico gen i t a l .—Tratamieato r a ü i o a ü de las p é r d i d a s 
seminales, debil idad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva un í o l l e t o que expl ica c;aro y detallada-
mente>l c l a n que deba observarle oara a l c a n s i r corfloleoD- é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s S a r r á 7 J ó i m s o a . 
y en corlas lasbotic.is ajpailitatia* ds La U U . 
C. 2021 26-1S 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
Droguería S A B R A y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
• LUPUS, HERPES. ECZEMAS'Y TODÁ CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C € = 3 X X & - V L J L X E L & c í o JLX 1 y c á . o 
q. 2013 26-13 
M U N I C I P I O 
E l Alcalde 
Muy mejorado de la afección reu-
mática que le tuvo alejado durnute 
breves di as de sus habituales tarens. 
ha vuelto á hacerse cargo del des-
parho de la Alcaldía de la Habüna, 
el señor don 3ulio de Cárdenas. 
.Lo celebramos. 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-̂  
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STONiALIXfl 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1 princípules del mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgativa, De-
, pósitos generales, Droguerías de SarrA, y da 
Johnson. Unico Representante J. Raftcus, 
Obrapfa 19. 
C "2012 26-1S 
I n ^ o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i i i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y de 3 a 5. 
4i> t íABAííA. 
C. 2014 2S-ÍS 
Los barberos 
I'na nutritiísiimi comisión de due-
ños de barberías hizo ayer tarde en-
trega al Alcalde .Municipal, doctor 
Cárdenas, de una instancia en la que 
solicitíin se les autorice para poder 
trabajar personalmente en sus do-
micilios ó establecimientos los do-
mingos y dias festivos desde, las seis 
de la mañana hasta, las doce del día. 
*oco después otra comisión de 
operarios de barberías entregó tam-
bién al Alcalde otra instancia, opo-
niéndose á lo que solicitan los due-
ños y pidiendo que no se modifique 
en Taingún sentido el acuerdo que 
rige respecto al cierre de esos esta-
blecimientos, los cuailes deben que-
dar en las mismas condiciones ac-
tuales. 
E l Alcalde manifestó á ambas co-
mihiones que de sus respectivas ins-
tancias se daría cuenta al Ayunta-
miento, que era el único autorizado 
p«r la ley. para resolver ese asunto. 
Expedientes despachados 
Expedientes resueltos por la 
Junta Municipal de Amillaramiento 
en *la sesión celebrada el di a 4 del 
corriente. 
Altas por fabricación, 9; Rectifi-
cación de renta por reedificación, 
12; Apreciación de alquiler por • vi-
virlas sus propietarios, 63; Trasmi-
sión dominio, 7; Bajas por clausura. 
2; Exención de contribución, 2 y 
Asuntos varios, 3, total 98. 
s a i n T d a d 
L a fiebre amarilla 
Según telegramas recibidos ayer 
tarde en el Departamento de Sani-
dad, en Cienfuegos han sido confir-
mados tres nuevos casos de fiebre 
amarilla. 
Los individuos atacados se llaman 
Prudencio Olarra. español, de la ca-
lle de Cristina 81. que permanece en 
la quinta de los Dependientes; Rosa 
Rivas, de España, de la calle de San-
ta Elena 176. que se encuentra en el 
hospital, y ^osc Sierra, niño cuban.», 
de cinco años, de la calle de San Fer-
nando núm. 202. 
Los tres casos han sido aislados 
con toda rigurosidad. 
Fallecimientos 
E n la misma ciudad fallecieron 
ayer, víctimas de la citada enferme-
dad, el Rvdo. P. Jesuita José Caldi-
vieso. natural de España,, y Luis He-
rrera Díaz, de Canarias. 
ASUNTOS VARIOS 
Regreso 
A. bordo del vapor correo español 
Alfonso X I I I " regresó de su viaje 
á Europa nuestro amigo el señor don 
Julián Alonso, gerente .de la empre-
sa de vapores "Autolín del Collado". 
Sea bienvenido. 
Centro de. Cafés. 
L a junta reglamentaria de mes fué 
celebrada por la Directiva el miérco-
les último bajo la Presidencia del se-
ñor José Antonio Fernández, tomán-
dose en ella los siguientes acuerdos: 
Que los Reglamentos para el juego 
de billar, dominó y demás á que se 
refiere el artículo 10 de las Ordenan-
zas Municipales .así coimo la reforma 
del mismo que obran impresos en la 
Secretaría, queden en dicha oficina 
á dsiposición de los asociados que los 
soliciten. 
Que la gira campestre, mencionada 
en acuerdos anteriores, tenga lugar el 
12 del presente mes, designándose co-
mo punto de reunión para llevarla á 
cabo, los terrenos de la fábrica " L a 
'^ropicaJ," en Puentes Grandesi, (y 
que los particulares relativos al em-
barque, lugar y hora, en que deba 
efectuarse los consigne la Secretaría 
en la carta-citación que á su debido 
tiempo habrá de enviar á» los excur-
sionistas, j 
Hasta el día 10 se admiten en la 
Secretaría del Centro las solicitudes 
de inscripción para la indicad^ fies-
fiesta. ^ nn 
Estación telegráfica 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servrcio público y oficial, la estación 
telegráfica de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en Rosita, con las 
mismas condiciones que Arigen para 
las de la antigua Empresa de Cárde-
nas y Júcaro, y cuyo servicio es de 7 
a. m. á 7 p. m. diariamente. 
E L V I N O P I N E D O 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
ácido FOSFOB1CO asimilable es el que to-
man U» personas de buen gusto j paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — E L VINO 
PINEDO de BILBAO se impone ú sus si-
milares e«s el más estimado de las fa-
milias, y en particular, paro los que .tengau 
que ejecutar trabajos iutelectaales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrazáhal 
Hnos. Riela 90, Habana, únicos AGENTES 
do este VINO. 
NoticiasJuiJiciales 
Lo de Indio y Rayo. 
Ante la Sala que conoce del crimen 
de Rayo é Indio, desfilaron ayer los 
siguientes testigos. Víctor Dorado. Ra-
món Hernández, Juan José Rivas, Lo-
renzo Ruíz, Alberto Izquierdo, Miguel 
Castañón, Gonzalo Muñoz. Jacinta 
Belancourt. doctor Julio M. Poo. Luis 
Vi lia verde, Félix y Celestino Paz. 
De sus deciaracioijes se deduce que 
el dependiente Francisco García Ro-' 
dríguez, herido, fué. conducido á la 
casa de Leoncio, mucho antes qué el 
procesado Rolo. 
También quédó comprobado que los 
procesados Valdés y Torres, no estu-
vieron la noche de autos en la fies-
ta que en la misma noche se celebraba 
en una casa de la calle de Misión es-
quina a Indio. - ^ 
Demostrando el testigo Villaverde 
qxvi el hecho de Indio y Rayo, tuvo 
efecto mucho antes que el caso de 
atentado que realizó el Rolo, la mis-
ma noche; dijo que al visitar su posta 
el sargento de recorrido, señor Cal-
vo, media hora antes del atentado, ya 
ellos tenían conocimiento del crimen 
de Indio y Rayo. 
A esta sesión no asistieron los tes-
tigos María Victoria Gullen, María 
Luisa Romeu. José Day, Ambrosio 
Díaz y José Hernández Riego. 
A las cinco en punto el presidente 
levantó la sesión. 
Continuará hoy á las dos de la tar-
de. 
Terminación. 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
terminó ayer la vista de la causa .se-
guida contra Antonio Salgado Bas-
teira, motorista de los tranvías eléc-
tricos que en la calle de Jesús del 
Monte arrolló al niño Francisco Ca-
rrillo Ramírez, que resultó muerto. 
E l representante del ministerio fis-
cas. teniendo en cuenta lo actuado en 
el acto del juicio y en la inspección 
ocular llevada á cabo en <sl sitio de 
la ocurrencia, á solicitud del distin-
guido letrado acusador privado, se-
ñor Manresa, elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales y conside-
rando al motorista autor de la muerto 
del niño de referencia, pidió á la Sa-
la que le impusiera la pena de un año 
y un día de prisión correccional con 
la indemnización de.cinco mil pesetas 
á la familia del referido muchacho. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l « s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
El mejor depurativo de la Saazra 
IROB DEPURATIVO de Gandul 
| MAS DK40 AfiOB DH¡ CUBAOIONas SORPBaíí-
PENTE8, EMPLEESE EN L¿ 
Sífilis. Llaps. Herpes.. elc.r etc. 
Ijr en todas las enferraedade? Droreaieabsi 
|deMMX)b HÜMORBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
C. 1953 26-1S 
¿Por qué lufre V. de dispepsia? Tome 
Pepsina y Ruibarbo de BÜSQUfí 
Y se curará en pocos días, reconrari 
su baen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
la Rrsip y m u m u m m 
produce excelentes resultados en V 
iratamienio de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y diti-
ciles, maraos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurait»-
nia gástrica, etc. 
Con el aso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente ss 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raasn13 
,Doce años de éxito crecieocs. 
&e vende en to as las botica; déla isla. 
¿ C u a n d o se pe ina 
U d . p o r l a noche, h a 
n o t a d o que r a l o v a 
creciendo en l a coro-
n i l l a ?:| N o se n o t a 
cuando su cabello e s t á 
peinado, pero le preo-
c u p a de t o d a s mane-
r a s . 
T R I C Ó F E f e o 
DE 
c u r a r á esos puntos 
ra los . E l n u t r i r á y 
f o r t a l e c e r á su p e r i c r á -
neo del c u a l crece su 
cabello como t a m b i é n 
de él depende p a r a 
tener fuerza y v i d a . 
Una lavada y limpieza do raheza 
con el̂  Jubón de Reuter limpia el 
pericranco y lo hoce receptivo a l 
tratamiento dei Trlcófero doBarry. 
8u jabonndnrafrasnntc. eepumoaa 
y antiséptica cur» los barrillos y 
cspinlllao. 
!¡6 I M P E R I A L E S POR S 1 . 0 0 Ü 
Eb la afamada galería Otero, Colo-
mmas y O* almacén de efectos foto-
gráfico., se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32. SAN RAFAEL 32. TEL, 14Í5, 
í/1 letrado acusador, cu sil informe 
se •mosíró conforme con la pona en 
lo qno á la prisión se refiere, pero 110 
así en ciiiinto á la indcnniixacióii. 
ivi.í. según el doctor M.-mrresa,jle-
bía ser de quince mil pesetas. 
Después informaron los defensores 
del procesado y de la Compíjñía de 
Ir.mvías y • en sus informes am!)os 
coincideron en pedir l;i :il)so¡iición pa-
ra sus respectivos' representados. 
L a Compañía de tranvías compa-
reció en este juicifo en concepto de 
responsable subsidiaria del hecho. 
Falsedad. 
Ante e-l mismo tribunal compareció 
ayer tarde Juan Bautista García, pro-
cesado en causa seguida por el duz-
gado del Oeste por un delito de fal-
sedad en documento público. 
Terminado que fué el desfile de los 
testigos, el ministerio fiscal tuvo á 
bien pedir para el procesado la pena 
de once años, cuatro meses y un día 
do presidio mayor, toda vez que re-
sultaba autor de la falsificación de 
un pase del registro pecuario del Rin-
cón, con cuyo pase había tratado de 
vender un caballo. 
Después de pronunciar su elocuente 
informe el letrado defensor, señor Jo-
rríri, la Sala dió por concluso el jui-
cio para la sentencia. 
Vista conclusa. 
E n la Sala primera quedó ayer con-
cluso para sentencia el juicio oral de 
la causa seguida^ por un delito de 
usurpación de funciones contra Flo-
rentino Argudín y Julio M. García. 
Estos doe individuos fingiéndose 
inspectores del cuerpo de Sanidad se 
presentaron en una casa en que viven 
unos asiéticos en Regla y les exigie-
ron dos monedas por ocultar el mal 
estado en que se encontraban imas 
ajTuas destinadas al riego de una huer-
ta. ( 
Estos delitos según el misnisterio 
fiscal, debían ser penados con diez 
años y cuatro meses de prisión co-
rreccional, por ambos procesados. 
L a defensa informó tratando de lle-
var al ánimo del tribuníd la inocen-
cia de sus patrocinados que á su jui-
eio debían de ser absueltos. 
Suspensión. 
Por enfermedad del letfado defen-
sor, la _ Sala segunda de lo Criminal 
acordó suspender la vista, señalada 
para ayer, seguida por el delito de 
disparo de arma de fuego contra Se-
rapio Carbo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sección primera de lo criminal 
Contra Hcrbert H. Henry, por le-
siones. Ponente, Azcárate; Fiscal, 
Gutiérrez; Defensor, Fonts; Juzgado, 
del Este. 
Contra Vicente Montero y José Fer-
nández, por estafa. Ponente, Edel-
man: Fiscal, Pino; Defensor, M. Díazj 
Jugado. Centro. 
Sección segunda de lo Orimin?.! 
Contra José M. Wright, por homi-
cidio por imprudencia. 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
L a consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
que por cualquier motivo su-
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
v ran la nutrición y asimilación 
1 perfecta de los alimentos. 
E l Sr. Frank P. Caballero,' 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria-Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres años. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que seguñ 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. , Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces det|fm¡né hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-
1* dicamento ya me sentí mejor, j y que á los cuatro meses me vi • curado de mi enfermedad." 
Pildoras Rosadas 
del D r . Wil l iams 
dan vitalidad, energia, buen 
I humor y buen apetito. 
ÉN¿ LAS BOTICAS. 
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C R O N I C A S D E G A L I C I A 
(De nuestro Kcdactor cor 
Grata, gratísin..-. sa t i s fan- ión acaba 
de producirnos la lectura dé la pren-
sa hereulina. , , 
Respondiendo á excitM.M.u.s (16,18 
- L i g a ' de Amigos" de la Coruua, 
Chañé ofrece concurrir a la JJiefi-
ta dr la Alborada", á La hesta de 
g lor i f i cac ión de la mús ica gallega y 
ese arlo noble y patr ió t ico a c ó g e s e 
en todas partes con expresiones de 
peffociia v de júb i lo Inusitado. 
Tenía ese festival ar t í s ima y me-
recida resonancia, en re lac ión con el 
grandioso pensamiento qnie lo inspi-
r a ; pero la presencia del laureado 
autor de " O s teus olios", que supo 
recoger pn el pentagrama, aprisio-
nándOlo. el sentimiento a r m ó n i c o de 
arte, enrirpircen el á lbum de Galicia 
abrillantando sus /hojas con notas mu-
sicales tan sentidas corno " A F u l i a -
cja". " O s teus olios" y " A d i ó s ó 
.M;iii(|UÍña". que por su inspirac ión 
y carácter t íp ico gallego v iv irán per-
durablemente en el mundo del arte 
tanto como vivan y perduren las más 
brillantes y sublimes concepciones de 
la músiea regional. 
Será. pii"',. magno, soberbio y ma-
gestuoso t'l recibimiento (pie en la 
QpTUña se dispense al director del 
orfeón " E c o s de G a l i c i a " de la l l á -
bana, y en ese reei'bimiento. si alfio 
inesperado no lo impide, y represen-
tando al DIARIO DE I,A .MARINA, no 
han de faltar á Castro Chañé las 
aclamaciones) los burras y las ex-
presiones de car iñoso afecto de un 
antiguo camarada que. si nada vale 
ni nada por tanto personalmente sig-
nifica, ha de sintetizar á sus ojos. 
I Qalicia rn .-onrrp.Mones artistu-as ^ : ro,nrdanr,0 ,n historÍH n a ^ 
I i^^niraeión sublime y colorido mimi- , „ , , T5„.I....4„_ r, _ r t _ ! r i - . T w : nspi c in  
taWé, la* bellezasj las dulzuras, la 
TnHaneolia y el amor de los "a la la -
]n r " del l ila y del Miño , tiernos, 
fncrestivos y encantadores, esa pre-
sencia y ese. concurso dan al festi-
val un relieve de tal magnitud, que 
el corazón, entusiasmado y so l íc i to , 
pugna por revelarse dejando al des-
cubierto la grandeza y la majestad 
del alma, regional, en todos instan-
tes triunfadora y excelsa, predilec-
ta de la virtud y sectaria del patrio-
tismo. 
E l concurso de Chañé á la fiesta 
ide la m ú s i c a gallega, significa el con-
curso del arte regional, en su repre-
s e n t a c i ó n m á s genuina y esplendo-
rosa de la época , pues que su ma-
gistral batuta, cubierta de laureles 
^n Barcelona y en P a r í s , i m p r i m i r á 
•ba del Redactor-Corresponsal del DIA-
RIO en Galicia, algo para Chañé se-
guramente grato, consolador y hala-
g ü e ñ o : el saludo de la Gal ic ia que 
deja en el seno de la Gal ic ia á que 
llega, el abrazo sincero del afecto, 
de la d e v o c i ó n y del car iño . 
Pronto, por consiguiente, tendre-
mos oportunidad de reflejar, por ins-
p irac ión propia, los entusiasmos que 
despierte en Galicia el recibimiento 
de Chañé, la entrada triunfal de los 
orfeones gallegos en la Coruña y la 
fiesta de g lor i f i cac ión de la m ú s i c a 
gallega que él h a b r á de dir ig ir en 
sus piezas de conjunto la tarde del 
domingo 18, y para entonces apla-
zamos á nuestros lectores, s i rv i éndo-
les, por de pronto, como aperitivo de 
la grandiosidad que aquellos actos 
h a b r á n de revestir, el esquema de 
¡i l a e j e c u c i ó n los encantos del ma- ^ o g r ^ i qUe ha de sugetarse el 
tiz y i m sugestiones de la a r m o n i a ^ £ : s t i v a l de l a fraternidad gallega 
pero significa algo m á s , algo, acaso, 
¡m'as grandioso, m i s pa tr ió t i co y m á s 
santo t o d a v í a : si?rnifiea el abrazo 
cordial y efusivo, el car iño y el afec-
to de los hermanos de allende, de 
esos hijos a m a n t í s i m o s del t e r r u ñ o 
«pie vivienda lejos y luchando siem-
pre, cifran en l a patria sus anhelos, 
íus ansias y su orgullo todo, mante-
niendo constantemente en el pebete-
ro deJ amor la l lama sagrada y el 
erahalsa-mado incienso con que ado-
r a n y santifican las glorias, las re-
liquias y los triunfos de la patria. 
De ahí. precisamente, por esa do-
ble acepc ión con que se interpreta y 
acoge Ja llegada de C h a ñ e , á Chañé 
lo espera emocionado el pueblo de 
Gal ic ia , y el nombre del "Al .b ing ia" 
que le conduce á la patria se repite 
á diario esperando el instante en que 
los v i g í a s de la Torre de H é r c u l e s 
divisen el t ra sa t lán t i co para anunciar 
su arribo con bombas y morteros y 
aprestarse bis colectividades, el Ayun-
tamiento, la " L i g a de Amigos", los 
Orfeones y las muchedumbres á dis-
pensar al maestro y al hermano, al 
artista y al patriota, un recibimiento 
ibagno, grandioso, como exige el sim-
bolismo que entraña y el acto de 
confraternidad que representa. 
A n d a máis , anda lixeiros, 
anda, vapor, mái s ax iña , 
que x a me tardan os bicos 
da m i ñ a santa Galic ia . 
dirá Chañé, seguramente, con el poe-
ta de " A t u r u x o s " . en sus veladas 
de insomnio, por l a nostalgia y el 
ansia del arribo, á bordo del " A l -
b i n g i a " ; y es que Chañé , devoto del 
pueblo y con el pueblo constantemen-
te identificado, sabe y no olvida que 
es Gal ic ia l a tierra de bend ic ión cu-
yri% campos no fueron nunca estéri-
les á l a gratitud, y esa gratitud no 
vse. regatea ni oscurece cuarfdo. co-
mo hoy. es el pueblo el encargado de 
testimoniarla y del pnebio surg^ su 
e x p o s i c i ó n y aprecio ^n agasajo al 
m é r i t o y al civismo «fe un hijo suyo 
esclarecido. 
Galic ia , recordando agradecida al 
inspirado compositor de " N e g r a Som-
ibra" ostenta en Lugo, dando vida 
Snmortal al nombre de Montes, la 
estatua de esc genio de la mús ica 
•que manos car iñosas se !han dignado 
anticiparme, y es el siguiente: 
Primera parte.—1.° La Escala, de 
Veiga, por los orfeones " E l Tudense," 
de t u r ; " O r f e ó n Gallego," de Lugo; 
"Pnion Orem&ana," de Orense; y 
" A u r o r a , " Je L a C o m ñ a , dirigidos 
p^r Chañé. 
2. ° ¿Qite iéú o mozo?, de P iñe iro . 
por el orfeón " E l E c o , " de L a Coru-
ña. 
3. ° A lúa de Cangas, de Curros, por 
" L a U n i ó n Arti.sitica." de Santiago. 
4. ° O sol da Primaveira, de Torres 
Oreo, por el orfeón del " C í r c u l o C a -
tótoieo," de Vigo. 
5. ° Os teus olios, de C h a ñ é . ^)or los 
orfeones de Tuy, " E c o " y " A u r o r a , " 
de L a Coruña, y " L a O l i v a , " de Vigo, 
dirigidos por Chañé . 
Unha festa nos muiños dt Pciralto, 
tíe Santos, por las bandas militares y la 
municipal de Santiago. 
Segunda parte.—1.° Be ruada, de 
Versres, por el or feón " U n i ó n Orensu-
na. 
•1.° 'A drsprdida de emigrante, de 
Taibo. por d orfeón " A u r o r a , " de L a 
'Coruña. 
3. ° Nevé, de Hoefeld, por é l orfeón 
de Tny . 
4. ° O compromiso, de Garracedo, 
por el orfeó nide Lugo. 
5. ° A Foliada, de Chañe , por los 
orfeones de Tuy . Orense, " E c o " y 
" A u r o r a . " de L a Coruña, dirigidos 
por Chañé. 
Otra s in fonía gallega, por las ban-
das, y 
Tercera parte.—1.° Mcus Amores, de 
BaMomir. por los orfeones :le Tuy, 
Orense y " E c o " y " A u r o r a , " de L a 
iCoruña. dirigidos por Chañé. 
2. ° Veira de mar. de Soutuilo, por 
el orfeón " L a O l i v a , " de Vigo. 
3. ° Negra Sombra, de Montes, por 
los orfeones de Lugo, Santiago y 
" E c o " y " A u r o r a , " de L a Coruña, di-
rigidos por Ohané. 
4. ° Alborada, le Pascual] Veiga. por 
los ocho orfeones que tomarán parte en 
el festival, dirigidos por Ohané. 
A éste y á 'los directores'y presiden-
les de jais eoirct ivildades corales les ob-
Moquiará la " L i g a de Am.igos" con nn 
es-piéndido xan'far de suculentos platos 
regions.'es, invitándose á ese acto, con-
.soli lación de la fraiternidad galllega, á 
gal! ejra ; K o n d o ñ e d o , a p r e s t á n d o s e á j larf autoridades, prensa, sociedades de 
cobi jar entre los suyos, er ig i éndo le 1 recreo. Ayuntamiento. Diputac ión , 
suntuoso mausoleo, los gloriosos res-; otras corporaciones y representantes de 
tos del glorioso autor de la "Albora -
d a " , teje á la memoria del inolvida-
-ble Pascual Vei-ga^ corona inmarce-
sibie de laureles; y en estos instan-
tes, l a fiesta de la música gallega, 
á. la vez que enaltece p] recuerdo de 
los que fueron inspirados in térpre te s 
de sus me lod ías , tiende á testimo-
n iar devoc ión y cariño á los que. eo-
mo Castro Chañé, maestro do] divino 
lo«s Municipios de Galicia que á la fies-
ta concurran. 
Olaro es que este pregrama. fakando 
aun tantos días p ira su ejecución, po-
drá sufr ir modiH'cacienes importantes 
pero'que no aUteren su parte esencial, 
tan pronto con la llesrada de Chaué y 
ila .le tes orlVoncs que concurren al 
fe.sitivall-.•] de 1h "So'cir/,lad_ Arííst'i-
•a ," de Pontevedra, no puede efee-
• d e C á r d e n a s y C a . 
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filarlo por coincidir aquel con la cele-
hrarión de festejw de la " P e r e g r i n a " 
—puedan utlt i triarse debailiies que real-
cen aún tátk todavía ñ aeto de grlorifi-
oacífa le i:i imí.sica «aHoga que ha de 
celebrarác en La Coruña; pero en estos 
instantes y aparto d*1 cuanto so rela-
ciono con ia porsonalklad artística de 
Chañé qnp 'ha de ser objeto de serena-
4as. ovaciones y obsequios, enalteciendo 
sus méritos en homenaje de vonepacrón 
y afecto imborrable que la " L i g a de 
Amigos" y los antiguos orfeonistas do 
" ' E l E e o " le preparan, toldo nuevo de-
taHe que para el programa so bo.>quejo. 
seria aventurado exponertio. dependicn-
ido oomo depende cíe gositionos que se 
realizan y que tienen por base confo-
rncias por-sonales con el insigue Chañé 
rv la? dir^e.t'ores dp las agrupaciones co-
rales. 
¡ B i e n hayan estos homenajes le con-
sagración artística. <-|ue onailtecn gran-
denú-nte á la región que los realiza, más 
todaivía que á ios directamente agas«-
jados. ipuestto que con ello se establecen, 
sobre base sól ida, los primeros filones 
•de una era de solidaridad que por es-
tar vinculada en la unión y en el pa-
triotismo pueden reportar á Galicia ele-
•mentos de vigor y lozanía, precursoras 
do miviniicaoiones qué integrm sus 
¡derechos á una vida de bienestar, de 
^ d e r í o y de futuw grandeza! 
RAMON ARMADA T E I J E 1 R O . 
Ortigueira. Agosto 7 de 1907. 
C R O N I C A 
A media noche 
De una hab i tac ión que da junto á 
la mía, sale de cuando en vez una 
voz dulce, suave, blanda, cariciosa 
que vibra llena de sonoridad en en si-
lencio de la calle. 
E n mi mesa de trabajo hay cuarti-
llas, hay periódicos , hay libros y una 
p e q u e ñ a vela que arde silenciosa en 
una luz tenuemente pá l ida . Y á me-
dida que mi pluma garraspea sobre 
el papel, la voz torna en mis o ídos ro-
tunda á veces, tenue otras. pero 
siempre dulce y llena de sonoridad. 
E s de un piano la voz y debe ser 
mano de artista la que hace hablar 
al piano en esta hora callada y tran-
quila de la media noche. . . 
* # 
Por la calle llena de sombras parpa-
dean de trecho en trecho diminutas 
luces 'amarillentas. De vez en vez, 
ó y e s e una palmada, luego otra, des-
pués otra y pasa un hombre. Y en-
seguida, la calle, vuelve a caer en la 
modorra del sueño . 
Y la voz del piano, sigue monolo-
gando en las sombras no sé qué no-
vela de a m o r . . . 
Y o dejo de escribir y observo y 
escucho. 
L a hab i tac ión de enfrente, tione 
una ventana que dá á la calle. Por 
osa ventana, e scápase la voz del pia-
no á monologar con las sombras. 
E n un ángu lo de la hab i tac ión una 
vela derrama silenciosa luz pá l ida . 
U-n hombre sentado al piano oprime 
suavemente las teclas, luego piensa, 
luego escribe. Y yo observo y yo 
escucho . . . 
Y el piano habla. Y háce lo como 
aprendiz de idiomas que solo cono-
cen palabras sueltas. Y háce lo con 
balbuceos de n iño que rompe á ha-
blar: y son palabras sin nexo las que 
dice el piano y son párra fos sin hila-
c ión. Y el hombre sentado frente á 
él se detiene, piensa, e s c r i b e . . . 
Y es y a una hora, dos horas, las 
que llevo escuchando lo que dice el 
piano, ese piano que se arrincona en 
ol á n g u l o de una habi tac ión humilde 
y que tiene á esta hora de la media 
nacho balbuceos de niño que rompe 
á hablar. Y ha dos horas también 
que espío el ir y venir de ese hombro 
por la habi tac ión ; el sentarse y #le-
vantarso. o| pensar y escribir: el me-
terse los dedos por entre la alborota-
da melena: el placticar con seres ima-
ginarios. Y he visto cómo sus ojos 
tenían fosforescencias e x t r a ñ a s y he 
visto cómo su semblante reflejaba 
el afán, la esporan/a. la angustia. 
Y he sentido piedad, mucha piedad, 
por ese hombro r|p melena alborota-
da. ¿ P o r qué? No sé por qué 
Quizás él como yo ahora ha espia-
do mi constando garrapatear sobre el 
papel, mi -afán, mi esperanza, mi an-
gustia y también como yo. habrá son-
tido osa misma piedad, sin saber por 
qué, pero la h a b r á sentido. 
Laboramos á esta hora o.n que la 
calle llena de sombras, t imo nn callar 
solemne y un manso dormir; y labo-
ramos con el mismo aian, con el 
mismo objeto de conquista. ¿Con-
quista de qué? 
Ahora, el piano habla con nexo, 
hab í* con hi lac ión. Y habla en tonos 
blandos, suaves, r í tmicos como si re-
citara versos de madrigal. Muy que-
damente va contando á Las sombraa 
esa novela de amor que balbuciera 
al principio. 
Y es muy hermosa y muy bolla, 
porque tiene algo de esa frescura pri-
maveral que se empapa de aromas. 
Y cuando el piano d^ja oír su úl-
tima palabra de amor, una melena 
albobrotada se asoma á la callo 
una sangrienta boca sonríe y sonríe . . . 
Luego so ovo una palmada, luego 
otra, después otra, y pasa un hom-
bre . . . . 
M. LOZANO C A S A D O . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A G O S T O 
E l terrorismo en Barcelona—Hablan-
do con los procesados.—Jaime Pe-
rals Camp. 
Copiamofi lo que sigue de E l Liberal. 
de Barcciona ̂  , 
" D e las mani'fcslaeioncs ,que .ayer 
nos hizo este procesado, se desprende 
que R u i le fué descubriendo nuevos 
horizontes á medida que iba ganándose 
su confianza. 
Juan Ruri se le presentó, en primer 
término, como agente de seguros. Luo-
•go se contvirtió á sus ojos en vigilante 
'•de carlistas. 
L a continuación de su relato nos 
lo presenta con nuevas investiduras. 
Transcri'birnos las palabras de nuestro 
interlocutor: 
.".—Xuestro punto -de reunión era la 
taberna de, mi hermano. All í acudíamos 
para tomar café ó bebemos unas copas, 
Juan y l í e r m e n e g i k l o Ruld, Brugi íe t . 
Trigueros, Rof y yo. Nuestro jefe nos 
daba sus encargos: unas veces nos man-
daba al piso de la ea'lle de la C a l e ñ a , 
cuya llave sólo tenían él y Bruguet. pa-
ra que viérainos si había algo; otras ve-
ces nos hacía oomprobar las señas de 
las personas cuyo nombre nos facilita-
' b a . . . ¿Quiénes eran es'tas personas? 
iComo rompía todos los papeiles. porque 
no quería guardar lista alguna, sólo re-
cuerdo que una de las personas cuyo 
domioiiio averigüé fué un tal Martell, 
que viivía en la calle de Fival ler núme-
ro 2 1 . . . Pero los que más se ocupaban 
de estas indagaciones eran Trigueros v 
Rof. 
Y o era generalmeme enviado á las 
Fraternidades para tomar café en ellas 
•y ver si había a lgún movimiento entre 
sus socios. 
También asistía á todos los m í t i n e s ; 
pero esto no me lo oncarga'ba nadie; lo 
hacía porque me gustaba concurrir á 
ellos. 
iLa única vez ique fui mandado á un 
mitin fué cuándo Salmerón debía ir al 
CtaBÍpa de Sans. F u i junto con Berto-
Tmen Bertrán. Llegamos allí á las nueve 
de la nodhe. Y estuvimos en dicho C a -
sino hasta que l legó Nublóla anunc ián-
donos, todo asustado, lo que había ocu-
rrido en la carretera do Hoistafrandhs. 
E n cuanto supe la noticia, me separé 
de mi amigo y me fui á curiosear por la 
varre^tera é inmediaciones de la farma-
cia. All í estuve desde las'diez hasta las 
doce de la noche. 
•Llegó el día de las elecciones. Rui ] 
me dijo que tenía encargo de vlgiilar 
porque no se alterara el orden público. 
Y me envió á San Martín, encargándo-
me: " S i ocurre algo por allí, toca el te-
léfono del Gobierno Civ i l . Pide por Me-
mentó, y, sin decirle otra cosa que yo 
soy Juan, le explicas lo que haya suce-
dido. '.. 
Juan Rul l me decía siempre que te-
nía muohos encalaos por hacer; pero 
no me dos comunicaba. 
'Nunca me ha'bló de bombas ni de 
quiénes las colocaban. L a única vez que 
hablamos de e'llo fy esto es un detalle 
hjjue no me he acordado de decir al 
i juez) , fué un .lía que íbamos él y yo 
j por la calle de San Pedro, on San.s. H a . 
bía leído en un perixidico que el Ayun-
tamiento ofrecía ó .000 pesetas á quien 
descubriera al autor de las bombas. Se 
lo dije á Rul l , y a ñ a d í : "—.S i pudiera 
saber quién lo hace lo diría al Ayunta-
miento, porque así a'l menos me darían 
un empleo." 
A l oír estas palabras. Rul l so piro 
pronto y me preguntó muy lucóino-
' lo si lo que acababa de comunicarle se 
10 había didho á ailguien más. Le contes-
t é : "-hSí, á un joven de Sans ." 
Y , á partir de entonces, R u l l se mos-
tró receloso de mí. Por otra parte, á mí 
también me dió mala espina .su a -titmi 
de aquel d í a . . . 
Durante las verbenas estuvimos vigi-
lando el palacio de Bellas Artes mis 
compañeros Tri l la . Ru l l . Trigueros, 
Ríof y yo. 
Etf día que estalló la bomba do la ca-
lle de la Boquería estuve jugando al 
"solo" en el Casino de la Bórdete . E s -
taban presentes el dueño del café. Ros, 
Xaj o y Llansá. 
Pasado algún tiempo R u l l nie dijo 
ique buscara á una tal Filomena, que 
v iv ía ceiva del H i m t 
'"—iPues—añadió—esta mujer fuéda 
jque llovó metida en un cesto la bomba 
de la ca'lle de la B o q u e r í a " A la refe-
rida mujer la encontré en la calle de 
Vil larroel . 
iEn casa vivía Juan Grau (a) fütté-
11 f. que deseaiba marcharse á Buenos 
Aires. Estaba ya á punto de embarcar-
so. ruando un día Hermerwgildo Rull le 
dijo á mi hermana—con quien tenía re-
laiciones—"que Grau no se marcharía, 
porque J u a n R u l l lo haría detener. Mi 
hermana me repit ió las palabras de 
Hermenegi'ldo. y como sp trataba de un 
j hom'bre honrado, que nada había he-o'ho, 
me incomodé muchís imo. E n esto vi á 
Tr i l l a y le expl iqué lo que ocurría. Re-
cuorvlo 'que. lleno de indignación, ex-
c lamé: "¡'Si Pu l í hace detener á Grau. 
reventaré la hassa y d i r é todo lo que 
s é ! " • 
E'stas palabras llegaron á oídos de 
Mrrnento, quien me l'lamó en al Go-
bierno civil para que las aclarara. Y en 
presencia del Inspector general decla-
ré que. eon referencia á Perrán . Benito 
! RrT me h;ibía dicho un día delante d^ 
¡ Trigueros que Oliva ihabía tirado la 
i bomba de la calilo de Boquería por man-
Mctoo de Ru' l l ." 
Estas fueron las ú l t imas palabras 
¡que Jainne Perals Camp pronunció ante 
i nosotros. L a s necesidades del reglamen-
to carcelario exigieron que terminára-
! mos nuestra conversación cuando so ha-
cía m'ájs interesante. ¡ F u é una verda-
dera lá s t ima! 
Juan A n d r é s Roig 
4'—Conocí á R u l l . por mi hermano 
Antonio, poco después de llegar á esta 
1 ciudad el señor Ossorio. Me dijo si que-
ría pertenecer á una ronda de que él 
era jefe, y oomo no tenía trabajo por 
¡ haber cesado en el cargo de vigilante-
i portero dd pasaje del Crédito, que des-
empeñé durante algunos años, acepté 
de íde luego, creyendo de buena fe que 
se trataba d̂ e un destino decente. Pero 
wtaíba eqnivíwado, pues bien pronto me 
convencí que no era aquello mas qne un 
'tarugo, y lo eché todo á paseo. Solamen-
te estuve en esta ronda cuatro semanas, 
[de las que no cobré más que dos. 
| Antes mi hermano Antonio era va 
! muy amitgo de J u a n R u l l . Recuerdo que 
j hace algunos meses, estando de gober-
nador no roouerldo si el duque de Bivo-
| n a ó el señor Manzano, R u l l y mi her-
mano tuvieron que hacer un viaje á V i . 
lianueva para averiguar no s é qué co-
sas de anarquistas, y calculen ustedes 
cómo andarían de dinero cuando yo les 
t n w que prestar 50 paseitas, que días 
después me devolvieron. 
Durante el tiempo que figuré en la 
ronda de Rull no presto n ingún servi-
cio, ni se contó conmigo para nada. 
'Creo que los demás harían lo misino, 
•pues alquello no era más que una combi-
naeión de Rul l . 
Este tenía como personas de su más 
íntima confianza dentro de la ronda á 
Bruguet. portero de las monja.s reden-
toras de la ca'lle de Gerona, y á Perals. 
hermano éste de un ta'bernero de la 
Bo^deta. 
P a r a que comprendan ustedes la cla-
se de pájaro que es R u l l . les' diré que 
cuando me presentó á. Jaime Perals y 
á. su señora, on el café de Oriente, lo 
(hizo empleando las si-guien tos palabras: 
"—'Aquí les presento á nuestro nuevo 
compañero, persona d ign í s ima y me le-
lo de hombrea honra'dos." Cuando e í to 
ocurría era la segunda vez que habla-
fea conmigo. 
iNo fué cs!to obstáculo para que á pe-
sar de mi honradez imc amenazase con 
un revólver pocos días después, di' ion-
do que me iba á hacer tragar las ú » . 
balas, cuando lo part ic ipé que uie se 
paraba de la ronda. 
iRespccto del asunto de la bomba q, 
da sé, ni nuioro saber. Sólo si les duJ 
que croo á Rul/1 capaz de todo; d€ ^ 
y de cuanto se lo pueda atribuir." 
J o s é Pere l l ó Nonell 
Ocupa éste la ce'lda de preferencia 
número 596. 
A nuestras preguntas contestó: 
"—<A'quí me tienen ustedes en esta 
cárcel por meterme á redentor; ,pop 
querer hacer un bien á la humani ]s,¡ 
l ibrándola de sus enemigos más crimi! 
nales. 
Soy maestro de olbras, como ustedes 
habón, y mi intervención en e«te asíla-
lo se ha limitaido á querer descubrir á 
los autores de los atentados, pues que 
por este medio se lograría devolver la 
-iranqujilnidad á la ciudad, imiciándose 
una nueva era de trabajo, ípio auimea, 
taría las construcciones, y, '¡tf laro ésr¡ 
que como maestro y cóu'l ra lisia que 
soy, malo ha'bía dr her^ue n^ me tocase 
alguna. 
/.Qué córnio conocí á R u l l ? Pues muy 
S'encillaTnente. no tengo inconveniente 
on raferirlo tal como lo tengo dicho en 
el suimario. 
L o conocí en el mes de Hará) del ufo 
ú l t imo por mediaciftu de mi amigo An-
tonio Aradrés Roi-g. Me lo presentó é?ts 
diieiendo que era hijo de un fabricante 
de géneros de punto do Palma, y y.4 
no lo voliví á ver hasta el mes de Julio, 
en que me lo volví á encontrar on la 
boti l lería L a Tranquil idad, del Para-
lelo. 
Entonces estaba tam'biéu en comipa-
ñía de Andrés . 
Dí jome Rul l que le acababan de qui-
tar ol r^loj de oro y la cartera, con te-
do el dinero que tenía . Creí, ¡ tonto de 
mí! , lo que decía, y le cífreci para salir 
ded comprcmisio tn que pudiera encoru 
trarse. hasta 100 pesetas, que era !a 
r-antid-ald de fíüé pr'día d^s'poner. 
Xo ace-ptó Rul i . y ncw separama*, 
Xo recuerdo cómo ni cuándo lo vol-
vi á encontrar. L o que sí sé gue Rull 
me dijo que iban á estallar cuatro bom-
ba en la Raimóla, y que la», cuatro esta-
llaran. 
Creyendo qnp si no era él e\ autor 
sabría al menos quiénes eran los auto-
res de los atentados, procuré estrechar 
la amistad con él, hasta que una tarde 
me dijo: 
"—'Vaya usted esta nouhe al Qired 
Barcelonés y varemos al autor de los 
atentados. 
E n efecto, fui aíl Circo, convidé á ee-
nar á Rui! , y viendo que nada me de-
cía, le recordé su cfrec i miento. 
Ruill hizo como ique *e raostra'ba en-
toocee sorprendido por mi pregunta, 
c o m e s t á n d o m e : 
"—Egttá natal equivocado, l'sted hai 
oído mal. L o que yo le he dicho era: 
vaya usted esta noche a'l C i r ' o Barce-
lonés y oiremos al r t o r - ~ t \ m era quien 
cantaba,—y usted sin duda ha entendi-
do autor en vez de Utor. 
* As í quedó la d i f u s i ó n , y poco des-
pués de ha'her salido á la calle de Moa-
serrat, rae dijo R u l l nuevamente:' 
"—Pues tenía usted razón. E l autor 
de da bomba del urinario era el que 
estaba en el teatro, pero ahora ha sa-
lido y a . " 
Y muda más puedo decirle. Unica-
mente que ayer tarde me sometieron á 
un careo con Ru'll. que éste negó y ,^u* 
yo. resueltamente, delante del señor 
juez, le juré y perjuré que me había 
anunciado la oxipiosión de cuaíro bom-
bas, y le recordé la escena del Circo 
Barce lonés . ' ' 
E l terrorismo por ^dentro.—Las figu-
ras del proceso.—Juan R u l l . 
De un diario de Madrid: 
" E n el proceso que se incoa hay fi-
guras de primero y segundo t é r m i n o : 
ÁvU& aparecen dibujadas, borrosas; 
qu i sá acaben por destacar sus contor» 
nos. pero aún se divisan vagas y esfu-
madas. Las otras, acuñadas reciente-
mente, enseñan el perftl. Destaca sobra 
•toda« la figura de Juan Rul i . piedra; 
angular sobre la que trabajosamect» 
edifican la justiteia y la opinión. 
Juan Rull es un hom'bre. extraordi-
nario. Haga/, osadís imo, charlatán, em-
bustero, insinuante, engañó á todcs J, 




s i e n Teléf. 109. Banco Nacional 
de Cuba. C O M P A Ñ I A A X O N I M A 
O o i i . t x - i a . t i s t a s © r x a r o n o n o x v j t l 
w ^Ceni Car|0 Ce '0!,»P,aD.08 é instalación completa de plantan para ladrillos de ela 
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t IXCORPOIUDO 1832 
f é% * 
| Capital reservado $ 3 . í i 5 0 , O 0 0 - ( ) 0 
Total activo $ 3 7 . 4 6 J , 7 8 8 - 0 0 
• A V I S O A L O S D E P O S I T A D O R E S 
• ^ Biloco de Nueva Escocia s u m a r á ei interés á las cuentas 
• económicas del Banco, una vez cada trimestre, en los ú l t i m o s d ía s 
? de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Los dspositadores pue-
^ den cambiar sus libros preaentáudolob en el Uanco. 
• . 
• Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . * 
J Puenrsal en la Habaun, E s q u i n a d e C u b a v O ' R e i l l y f 
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C O M P L E T A S 1)^: T O O A CLASfcJ O E U A ^ Ü í X A K Í A . 
P a b l o D r e h e r I 
J o s é P r i m e l l e s j 
I N G E N I E R O S D I R B C m E i 
R e p r e s e n ta nterf e x c l i i s i v o ? d e las f á b r i c a s : 
Uraudeti Ta l l eres de B r u n s w i c k . A lemama. Uarjuinar ia de l a s e u i » . 
f P u o i u e » y ISdittcio* de acero, 
l a l l e r e s a e Humboldt . Alemania . |Cai<¡eras T de Vífcp;)r 
Sindicato A l e m á n de Tul»¿ri»* «te Éñerr* f u n d i d » , 
y otras D í V E K S A S fábr i ca 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » ^ p r e s u p u e s t o » . 
S-lAf. 
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I 
, g11 pasión es el dinero. Lograr- idelante pruebas de lo que se drce. Pero 
f0 «rozar la vida y hartar sus insa- si no nosotros, personáis ha/y que pue-
0abl¿» pasiones; .conseguirlo recta ó den disipar tinieblas y singularmente 
rréidaniente: E l le cegó hasta vender una que, por su cargo, por su historia, 
, . propios amigos v entregar á das por sus particulares investigaciones es 
tZmos hermanos. Enceste tipo abomi- testigo excepcional y sobre él gini este 
I nable, no vibra ni un destetlo moral. proceso, aam cuando apenas suena aun 
iSe apellidó anarquiláta para conocer su conocido'nombre. Ya diremos quien 
los afiliados y sorprender sus secre-
¡fcar acomodó al únko oficio á su ni-
vel,' el i"0 confi;dente; engañó á sus su-
bordinados, á la policía, á los goberna-
dores y á ¡no ser por los miedos de Tri-
illa, que sopló, aun seguiría entregado 
al libre ejercicio de sus funciones in-
dignas. 
'Se convirtió en agente eleotoral soli-
dario para conseguir "buenas amista-
des". Se ofrectó á cuantos iquerían ase-
(gurar el orden. Alcanzó la confianza de 
los gobernadores, y cuamdo no le daban 
/todo el dinero que pedía amenazaba con 
mna bamba, y lo cierto es que aparecía 
la bomba. 
Tenía su domi'cilio en Sans; su ban-
derín1 de engandhe en el café de Talet, 
en la Bordeta; su "despaetio oficial 
en nn piso primero de la calle de la Ca. 
Idena, y su oemtro de diaria expansión 
on uña casa pública de la calle de la 
ÍRooa. 
¡Su vida era ostentosa; si nacía al-
gún peligro de la torpeza de un subor-
)dinado, lo alejalba á éste, como á Oliva, 
su segundo, después del atentado de la 
ÍBcquería, y eomSf á " Ancellets"; aquél 
tnavega hacia Autralia y á¿'te hacia Bue-
nos Aires. 
fVivió del sablazo por la amenaza y 
¡explotó hasta á sus compañeros mer-
onándoles el jornal. Un día quiere sacar 
ünás dinero-al duque de Bivcina é inven-
Ita un compiieado viaje á Marsella. Otro 
día, logra de una autoridad,, invocando 
"su deredho al pan", que lo recomien-
de y lo coloque el alcalde. O'tro día, 
Ibien reciente, se ve acosado por el juez 
y acusa á un tal G-rill, que es un dege-
merado, fo;rjando fantásticas historias. 
iBecibía por eonfidente 900 pesetas 
¡mensuales. A l él le correspondían 92 
duros y algunas semanas gastaba diez 
len coches. El resto hasta las novecien-
ítas pesetas lo repartía entre su banda, 
dando los jornales siempre incomple-
itos. 
•Su descaro es inanlito. Le asediaba 
el juez y le interrumpe:—Todo esto es 
gana de ensuciar papel. Quizá se hu-
biese encontrado algo cayendo yo "solo, 
(Pero 'aih-cra.. . ; total nada! 
Rull pudo ürganizói' una ronda de 
tonfidentes iqúe funcionaba en dos rai-
tades: una dirigida por él,- y otra,'tam-
bién por él lirigida, pero mandada por 
Oliva, ahora ya en el extranjero. 
Todos cayeron en manos de la poli-
cía. Son les siguientes; es persen:'.! dig-
no de mención: 
iRaiinundo Biífgüét, m;'»:rido da la 
presidenta de una coíradía de San G-er-
vasio, exa'genfe de seguros, portero y 
{hombro de confianza de las Repam-lo-
ras. Era "perruna' de toda la confianza 
de Rull y encargado de su despacho de 
3a caH -̂de lá T^adentí: Cohio dejó de pa-
giar.-e'dcuí semanas se aparíó de él. Bur-
guct aparanto -J.v.-rii ignorarlo todo, pe-
3*0 es'cantera" donde sé puede liihear con 
¡provecho el hierro. 
Amadeo Trilla, otro amigó d? Ruil. 
Lo conoció de visita en la Modelo y lúe. 
go en el Centro ffital^rgieo. ÍVÍás tar-
tíe, encontrándese sin trabajo, aimdió á 
él para qué fe peebméndaisé. Lo hizo 
confidente. Trilla récibía leí Oohierno 
icivil el dinero para el pago de la sop̂ lo-
cería. 
Francisco Trigueros. A .su egreso |0bi de defRÍ0 dejárá ^ : Í383S' 
bn- efecto el traslado del padre Miño de 
esta iglesia para la del Mariel. 
El padre Miño se ha captado las 
O R I E N T E 
(Por Telégrafo) 
Manzanillo, 5 de Septiembre 
á las 10 a. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hace un momento se dió la señal de 
fuego, resultando un principio de in-
cendio que fué sofocado por los ve-
cinos. A l doblar la bomba por la ca-
lle de Macep y Santa Ana, rompióse 
totalmente una rueda sufriendo des-
perfectos la máquina. Urge el arre-
glo de las calles. 
Pumariega. 
Manzanillo, Septiembre 5, 3-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Con motivo de la segura elección 
del prestigioso concejal don Manuel 
Estrada para el cargo de Alcalde, 
nótase popular regocijo en Manzani-
llo. Confíase en su elección para el 
mejoramento de la ciudad. 
Pumariega. 
El acueducto. 
Continúa la limpieza de la tube-
ría del viejo acueducto de Santiago, 
la cual no se había limpiado nunca, 
desde que se instaló, hace mías de 60 
años. 
En esta operación trabaja de día y 
de noche una numerosa cuadriilla. 
En algunos tramos la obstrucción 
es tan grande, que las aguas no tie-
nen más qne dos ó tres pulgadas l i -
bres para su corriente. 
La pasta que en los tubos se en-
cuentra es de arena y tierra, tan du-
ra como piedra granítica. . . 
Antes de 15 días quedarán termi-
nados estos trabajos. 
Incendio en Palma Soriano. 
''PaLma Soriano, 2 de Septiembre 
de 1907; 
(8 a. m.) 
Gobierno Provincial. 
Cuba. 
Cuatro mañana me constituí unión 
Teniente Guardia Rural varios indi-
viduos ese Cuerpo y Juez Munici-
pal ^-poblado Caney del Sitio, moti-
vo incendio ocurrido en el mismo. 
Voraz elemento comenzó entre una y 
dos. supónese intencional; quemándo-
se cineo casas y una destruida, entre 
ellas un establecimiento, el Archivo 
de la Alcaldía de Barrio y la casa-es-
eúela; sin lamentar desgracias perso-
nales. Esta hora, 6 a. m. completa-
mente extiguido. 
Fernández.—Al e a 1 d e." 
CASTORIA 
p a r a P á r v u l o s y SSTmos 
{gf* Casíorla es un substituto inofensivo del Elixir Parcgórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni aloguna otva substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ia Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y ios intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c í i o r 
Al azar recuerdo á las señoras Her-
nández de Hernández, Viuda de Acos-
ta, Curbelo de García, Torres de Pa-
drón, Saiz de León, Guerrero de Espi-
nosa, Viuda de Martínez, González 
de Aja, Guerrero de Sardinas y otras 
muchas. 
Entre las Señoritas recuerdo á Vi -
centa y Bernarda Hernández, Adeli-
na Dechard, Nena y Teresa Gonzá-
lez, Inés María y Mariana de León, 
Leónides Martínez^ Emilia y Nelia 
Santa Coloma, Josefina Cuervo, En-
riqueta, María Luisa é Inés García, 
Julia y Odila Rodríguez, Isabel Cal-
zad illa, Rosa Martínez, María Marre-
ro, Rafaela Lima, Sara Alonso, Iré-
A Q U I L I N A G A R R I C H 
olfeo y piano Manrique Profesora Ue númorb IGü. , 14612 8 5 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGUKA 33 
Directora: IWeIles. MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idio-
mas, Francés, Español, é Inglés, Religión.; 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
- Se admiten internas medio internas y 
externas, — Se facilitan prospectos. 
14572 - 13-4S 
81 i 
Abre sus puertas el día 16 de Septiem-bre. IiiStá situado en la calle de Dragones esquina á Zulueta. De primera y segunda enseñanza, algunos de sus cursos son In-
ne Torres, Tomasita Mesa y muchas _ gléSf MúBÍca< pilltura, comercio etc. Nue-
más que su memoria algo infiel no 
me permite recordar. Todas elegan-
tísimas. 
El seso feo dignamente represen-
tado. 
"Fuimos espléndidamente obsequia-
dos con ricos dulces y licores por los 
dueños de la casa que se multiplica-
ban en atenciones. 
Después nos trasladamos á la Es-
tación, con el fin de despedir á Edu-
vigis y Antonio, que en el tren de 
las 6 partieron para Alacranes, en 
donde fijarán su residencia; quedán-
dose la otra feliz pareja en este_po-
blado. 
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, españoles y americanos. So ad-
miten pupilos y externos. Punto muy cén-
trico y accesible; precios módicos. Cla-
se nocturnas. Dirijirse á H. H. McCall. 
C. 1S83 alt. 9-23 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
ñanza. Directora: Francsca Varona, viuda 
de Cortina. Admite pupilas. Neptuno nú-
mero 153. 
C. 1926 15-1 
Sres. toas de Ingenios y colonos 
Un maestro de Instrución Primarla Ele-mental se ofrece á dar educación de prime-ras letras, Enseñanza primaria y elemental según consta en el título que poseo. Direc-tor TTrm mi* vnlfftjj -í ln« A'&ráfái runri nríé íi01* t,ue f,ué de varias Escuelas Públicas UBO is VOTOS d IOS asmas pai a que ; durante ol Gobierno Español en esta Isla. 
sean muv felices y que el Cíelo de- r?ií'é£I.?i1 calle S£ 
rrame sobre ellos toda clase de ven-l i4o45 
El Corresponsal. 
par 
San Rafael número 150 Haba-
4-4 turas. 
C L i l I C A D E N T A L 
É B Í M Í S É NICOÉ 
P S N A R D B I > R Í O 
San Cristóbal, Septiembre 4, 1907. 
El pueblo de San Cristóbal sin dis-
tinción de matices, pidió al señor 
[mccriüa 33 
JKAKAJOS GAKAN'J 
Fticiot en nata 
Por una tíxt-vai!<¡ión $0,50 
Por una estraf.eion sin doloí. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentaduia. «1,00 
Por una empr̂ tadura porceiaii 
ó flatino /j.75 
Por una orifieicicp, desde. . , . ,,1.55 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i a 2 pzaa. ,3.00 
Por uur, dentadura do 3 ú 6 pzae, ,,4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes a razón de $4.00 por cada pieza, 
Consuft*s y ¿periicjitej at 7 Ce i i macana á | 
d# ¡a tarde y 7 ó 10 ae ia nod*. 
NOTA. — aata casa cuenca con aparatos para poder efectuar ios trab'jos, rambiéo dt noche. 12840 26.1AS, 
cade porcelana; fué corista. Entonces 
«conoció á Rull. Eeíe le ófPesio un jor-
nad por vigilar á las órdenes de la Cá-
mara de Comercio. Luego se convenció 
<de que -debía vigiiliar anarquistas; estre-
chó sils relaciónete con Rull y mereció 
el aplauso de La Tralla y tuvo qne ver 
Icón Sang Nova. 
Antonio Atídrés Roig (a) Navarro, 
conoció á Ruil al entrar és'te en la fon-
ftanería del Ayuntamiento. Le dijo sa-
h&r dónde ' 'dormían" lais bombas y le* 
buplicó le pusiera en contacto con per-
sonas influyentes para hacer revela'cio-
DR. F. CARRERA Y JUSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho Pufete, Prado S. Teléfr-.0 17̂ 7 De 7 á 11 y de 12 á 3. 
26 22As-
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
simpatias y aprecio general de este 1 ñas.—cnujín en gener&l.-̂ -Codsuitaa de 12 
á 2. —-San Lázaro 240.—Telefono 134"- — C. lí)Gl 26-1S 
pueblo, ha levantado el catolicismo 
á gran altura, ha sido el verdadero 
pastor de su rebaño y todos, vuelvo | 
á repetir, desde.el digno Alcalde de 
este pueblo hasta el último obrero 
han acudido en súplica ante el señor 
Obispo para que revoque su resolu-
ción y lo vuelven á repetir por medio 
de ese" popular periódico. 
¿A quién mejor que al que el pueblo 
parroquia/ 
¿Es el pueblo digno de ser oído? 
Yo así lo creo. 
El pueblo, por su comercio, damas, 
caballeros y el gremio de Obreros, 
así lo piden. 
¿Seremos atendidos como verdade-
ro rebaño católico? 
El Corresponsal. 
oes. "Navarro" lo llevó á un protector t5uiere êhne el Obispo tener en una 
Buyo y ésíte á Bivona. Así llegó Rull 
hasta el duque. Roig ha-dicho:—"iSi 
Burguet habl'ase, iríamos todos á la ca-
Hé, menos Ru!lL,' 
"Noy de Sucre'!, era amigo de Oli-
iva y de la tenda de Rull. Juan Andrés 
Eoig, cablista muy •conocido; penden-
ciero, converge del pasaje del Orédi'to; 
bu hermano Antonio le presentó á Rull. 
Benito Rof conoció á su jeíe en el café 
de Talet y, al igual de -Comas, es un 
(desgraciado fa'ko de trabajo. 
iMateo Ferrán, empleado del Ayiun-
(fcaimiento; Talét lo presentó á Ruil. a'l 
que oalifi'ca de "persona decente". Ha-
ce pocos días quiso suicidarse en la pri-
sión con un trozo del botijo que rom-
pió á ese objeto. 
'Talet, el dueño del eafé donde se én-
ganchaha á los confidentes; Jaime Pe-
rals, herm'ano de la novia de Juan Rull, 
recadero entre éste y el policía Memen-
to, eiDeargaldo de vigilar á los republi-
canos; "Aucellite", también -al servi-
cio de vigilancia y bien recomendado; 
eoaba de irse á Rueños Aires'sin aguar-
dar el resultado denlas actuaciones. 
Y, por fin, Perdió, maiestro -de obras, 
"carlista, preso cuando el atentado de la 
Requería; gran amigo de'l exjuez Gar-
cía Moreno, cuya relación quiso explo-
rar Rull engañando á éste con el des-
cubrimiento de bambas. 
He aquí las figuras principales que 
ihan desifilado ante el juez especial se-
ñor Ibáñez y el rélaltor su&'ti'tuto señor 
Clavería. 
'Estos antiguos amigas, protegidos de 
¡Etmll, le aousán: ya veremos de qué 
enormes dditos. i^demás, han tratado 
algunos procesados de comprometer á 
personas conocidas, que son las siluetas 
esfumadas en ed último término de esta 
CATÜDRATICD DE LA UNIVERSIDAD 
Enfet msdadet ¿"i Picho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAU1Z Y OIDO)» 
NEP7UIIO 137. DE s* i r 
Para eniennon potvrs ae Garganta M&ru j 
Oídos.— Codsul.u y operacione» en el ¿lospitul 
hlcrcv-át* 4 las á de la mañana. 
"C. 1951 26-1S 
M I S S M A R Y M I L L S 
Profesora de Inglés y francés. PRADO 101. 14355 8-1 
J. H . S. 
D I R I G I D O P O R L A S 
M £ i ( K del Aíostoiaáo asi üagrado Co-
razón de J e s i i s ~ J M nniii. 119, es-
onina a Princesa, üáríenas. 
El dia 9 de Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y externas.. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á la Madre Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
15-28-Ato. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANGÜAQB3 
AMAltGUitA., 712, altos. 
GÍENFÜEGOS; ARGUELLES, [03 
ENSEÑANZA PKACTÍCA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
JTAB I>E 300 ACADEMIAS EN EL MUNDD 
Clases coleccivaa y particalare?. 
c 1031 36ó-U Mv 
P( 
p i e r o e s j a i o l 
No haré relación exacta de las da-
causa. Nosotros nunca seguiremos ese mas allí presentes, porque sería impo-
peligroso camino, eomo no llevemos por j sible recordarlas todas. 
Vegas, Septiembre 3 de 1907. 
Simpáticas bodas. 
El lunes 2 del actual y" ante nume-
rosísima concurrencia, verificóse en 
la morada de los esposos ITernández 
Hernández, las bodas de las simpáti-
cas y muy estimadas señoritas Eduvi-
gis Hernández y Mercedes Acosta, 
con los jóvenes Antonio Madruga, 
empleado muy distinguido de los Fê -
rrocarriles, y Daniel Hernández, co-
nocido comerciante de esta localidad;' 
siendo bendecida la unión por el Pa-, 
dre Viera, Cura Párroco de Nueva 
Paz. y. apadrinados por los esposos 
Hernández. 
A la 1 p. m., hora fijada para la 
celebración de tan solemne acto, ha-
cíase imposible la entrada, pues la 
morada hallábase invadida por los 
concurrentes, que en animada charla 
esperaban impacientes la aparición 
de las gentilísimas novias; así sucedió 
en efecto. Pocos momentos después 
destacábanse ricamente ataviadas con 
magníficos trajes, confeccionados con 
el mayor gusto y que hacían realzar 
mÜs sus bellezas. 
Con práctica en construclón y proyectos de edificios, así cumo en ¡a dirección do ai-Runas industrias, se ofrtice a contratistas é industriales. Dirigirse á A. M. Martínez. 
AJMIiiulO 3ül. 
C. 2002 26-1S 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita que posea Inglés y Piano para dar clases á dosbeñoritas bastantes adelan-tadas, en Guiñes, Informes L. Quirós, Guiñes. 
. . 15-6S 
SOLICITAN tres profesores competentes en la primera enseñanza elemental y supe-rior. Informes Reina 131, bajos. 14667 l-C 
INGLES RAPIDO en -10 lecciones enseño á, hablar, leer y escribir prácticamenti', pa-ra sostener toda clase de conversaciones' en dicho idioma. Clases á domicilio si se de-sean. J. M. R. Habana número 136. 14657 4-6 
COLEGIO DE NIÑAS 
de lí y 3} Enseñanza y Escuela 
de Comercio. 
R E I N A 1 3 1 . R E I N A 131 . 
Desde el día primero de Septiembre 
queda abierta 1E inscripción para los 
alumnos de la Segunda Enseñanza y de 
Comercio en este antiguo y conocido Co-
legio, situado en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad y en amplio y 
hermoso edificio que se levanta en una 
de las más ancha^ vías de la población. 
Las clases de Primera Enseñanza han 
dado principio ya en el pasado mes de Ju-
lio. 
Se admiten externos, tercio, medio é 
internos para las enseñanzas Primera, 
Segunda y en la Escuela de Comercio. 
PIDANSE PEOSPEOTOS. 
El Director. Ledo. "Segimdo Poda 
C. 1933 i-s. 
O ' R e i l l y 4 3 
COLEGIO ALEMAN 
DE b Y 2'̂  ENSEÑANZA 
PARA NIÑOS Y NtÍAS 
Kindergarten desde 4 años, clases de di-bujo, idiomas y música. Academias Mercan-til y Teneduría de libros. Horas de 7 a. ra. a lu p. m. Kl día 1 ele Septiembre empezara el curso de 1907 á lUUb. 
141S0 10-28 
M l i e . S i m o n n e t 
üíiicier ti* Academie 
Esta profesora graduada por l'Acaúémla de Francia recibió este año las Palmas Aca-démicas; más adelante la medalla de iáan Luis. El éxito de esta buena maestra hará acudir á HUS clases provechosas la juventud estudiosa de esta ciudad, Barcelona 1. 14174 8-30 
C0LE6IÜ DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE 
C a m a g ü e v 
Iccorsoraio al M a t o ^ f í n c í a i 
El día 16 del próximo Septiembre volve-rán á reanudarse las clases do Primera y Segunda Enseñanza, Preparatoria, Superior y Comercio del nuevo curso académico. Puesto á la altura de los mejores de su cla-se, con aulas espléndidas y excelente mate-rial escolar, los señores padres di; familia que aeseen :jna esmerada eduCAÚidti paia sus hijos hallarán en este Colegio cuan-tos elementos de cultura son aconsejados ó prescritos por los progresos pedagógico:» y la experiencia de su personal docente, exclusivamente consagrado á la niñez. Se admiten internos y encomendados. El 11. P. Héctor dará cuantos iníormes se soliciten. C. 1890. 30-24Ag. 
Aucha del Norte 259 
Dirigido por las Hijas le la [ariíaj . 
Este colegio situado en uno de ios pun-tos más saludables dé la Habana, abrirá su curso do 1907 á 1908, el día Z del próximo biptiombre; se admiten internas y tercio pupilas. Además hay una escuela para ni-ñas externas independiente del internado que abonar» una peyueña cantidad, y tienen la entrada por la misma calle Ancha del Norte. 
Para más Informes se acudirá á la Su-periora Sor Clara Larrinaga. 1424« . 8-30 
íi 
T R 0 C A D E R 0 31 
Primera y Segunda enseñanza. Métodos de enseñanza fáciles al alcance de todas las inteligencias. Pensiones módicas. Internado. De 7 á 10 p. m. Academia Mercantil. 
1401? 10-27Ag. 
"Colegio Aguabella" 
'iuseñanza Primaria Elemental y bupe-
rior. 
Acosta número 20 (entro Cuba y San 
Ignacio j . 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-16Ag 
1>E LA HABANA 
DIRIMO POR L03 P. P. ESCOLAPIOS 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
El día 2 do Septiembre empieza el nuevo curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera Enseñan-za, Clase Preparatoria y Comercio. 13507 26-16Ag. 
CARLOS I I I NüM. 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
G U A M B A C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa que han sabido colocarse siempre á la al-tura oe todos los progresos pedagügricos, de-seosos de difundir y comunicar ios cono-cimientos HteraTlos', clentííicos y morales eñ bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-an ya cincuenta años de plausible y hon-usa existencia: ponen en conocimielTTo ael úbnct>; que desde el Ití del próximo Sep-lembre quedarán abiertas sus Aulas para os niños de Priraerá y Segunda Enseñanza y Carrera Comercial. Se admiten Pupilos. Medio pupilos. Enco-mendados y Externos. La EnKeñanza es completamente gratuita. Para el ingreso da ,os pupilos, uingirse al P. Kector dei Co-legio. 
El Rector. 
134 62 26-1 ñAg. PROFESOR DE INGLES A. Agustus Ro-berts, autor del Método novfsim?) para apren der Inglés, da clase en su Academia v á do-jnipilio. Amistad 68. por Saií Miguel. "¿Desea .isted aprender pronto y. bien el idioma in-glés? Compre usted el Método Novísimo. 14128 : 13-28 
BRONQUITIS 
J. H. S. 
s o n 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e i A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
El día 2 de Septiembre comenzará el cur-so de 190i á í!)üS. Se dan clases de inglés, plano, solfeo, dibujo y pintura y toda clase dé iaboreu. Plaza de Dragones, esquina a Escobar. ' 
A. M. D. G. 14012 15-27Ag. 
C O L E G I O 
De Primera y Segunda Enseñanza, Estudio» Comerciales, lugléb y Francés 
Directoi; !• ranciaco Lareo y Kernandea, cu su espaciosa e higiénica c-aa Amistad 3Á. Por uu sistema dia.iotieu esonc.a.meiua cionai, los niños comprendeu y explican t i porquo ció ias cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen pi4c-tlca y sencillamente, nudiíndo t&'inUjarlol en cu.itro meses. 
Alumnos internos, medio Internos, tercio internos y externos. 14547 26.13 
C o i o f f i o f r a n c é s 
OBISPO 56. Habana. 
INCORPORADO 
al Conservatoria Nacional do Música» 
pireotora; MálfiioMíe Lsonis Olirter. 
Üücifer d'. Academia. 
Enseñanza elemental y superior: Religión/ 
Francés, Inglés, Español, Taquifjraí'ia, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex. 
ternas. 
El día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13̂ (11 15-23 ag PROFESOR ACR-UDiTADO con muciioa añ^s en la enseñanza ua clases á domicilio y en su casa particular, de pilmera y £2-gunda enseñanza. Aritmética ilercantil y Teneduría do libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en ei; magisterio. Obispo US. Petit París 6 en Santos Suárez 45. Q. 
pan̂  lo: Anuncios Franceses son los • . 




de las Enfermedades conlaglosas. 
Empleado para Inyección 
(1 caclimdapír iitr»)previene y cura 
METRITIS, LEUCORaBA, etc. PARIS 19, Rao dea Mathuriai y todas famicits. 
(Tos Ferissa) 
i V u t m é n r á ]> ida j r a6gü?& 
^ J A R A B E W T E G M i i l 
FOÜRIS. s, ftmn[tn, tkv.2 
UOAIr . l .A OE C R O , P A R I S S8 9 9 
¿Bt fê wtf <c te* priucwale* J?a¡-zic,c:Sá. 
m i 
Enlcrmedadcs de la 
Pulí, Jl.Rítfhili;/» Minth 
Depósitos en todas 
/as principales Fr.rmacias. i 
PURGOLAXAUTE m T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a V í ó 
ia mejor cura del ESTREN IMj ENTC 
rfC ias LMFERMF-DADESdtlFOi ÓMAGO I 
y tfci HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
k Apendicilis-j de h: Fiebres infecciosas, 
SI mas fác'l para los Niños. 
3e vtnde 'n toda las F?.rmacj*6. 
PARIS - J. KCEHLY 
^ 160. Rué St-Maui.\ 
OPRESíOrt -
o i i r a c i o s p o r e l 
El más eflcoi y ruis práctico de iodos i4t Anliasmálicos. - Humeros** premies e/» las Exprieima Hnña'UÜt 
lia ta Habitar vnüPA d¡ JUSK SAEKi éBUü i tu. tpúú* i.», B̂uuOa» 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado tt 
DIRECTORAS 
Sra. Eloísa Sánchez de Gutiérrez 
Srita. Carmela Fe Tiant 
Reina 76.—Habana. 
Enseñanza Elemental y Superior; 
Religión, Inglés, Francés, piano, di-
bujo, pintura, calistenia y labores de 
todas clases. 
Treparación para los exámenes de 
maestras. 
Se admiten pupilas, media y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el curso escolar, el 
día '9 de Septiembre. Se facilitan 
prospectos. 
.• • . S-l. 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LGS PADRES AGÜSTINIANOS 
D E L N O K T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
El día dos de Septiembre tendrá lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
mercial. El idioma oficial del Co'legio es 
e llnglés, sin que por estp sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de familia, que en esfe nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Par̂ . mayores datos se"pueden dirigir al 
Ke^- f . RécW. 
CIQ.ÍS 26-31Ag. 
es la R O Y E R I N E O U F U Y Fácil íie tomar. 
ALIVIA IMMEOIATAMENTE - DiGlERE TODO. Pornjito tíe comer todo lo que «e apetece. 
TJ'* f,OYÉRI.NE nUPUY es empleada r-on el mnyor éxito en los casos de 
Dlgeaclones dificiloa, contra las Dispepsias. Gastritis y Gastralgias. Haca 
daMparecer rájmianK-nte los Dolores del Estómago, Quemazones. Acidez, 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Estómago. Gáses. Cólicos. 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas .le 40 obleas) 
Farmacia A. DUPUY, 225, Rué Salrt-LTartin, PASb^jM todas Farmaciu. 
INGLES KS SU CASA Mr; Greco, enseña prácUcamenie á haUar y entender INGLES con perfección en menos tiempo de lo que se pueda aprender yendo A. los Estados Unidos. Mr. C. Greco-os el autor de EL INSTRUC-TOR INGLES, curso completo para aprender todo él inglés que pueda hacerle falta sin salir de su casa. Se vende fi. 53.25 en las II-brerfa^ y jan casa del autor; y se %nVía por correo-por $3.50 aMéticános. Prado íl, Telé-fono 17 75, Ihibuna. ^ 
14322 «-31 
^ ^ w / r ^ rí.STENJA-'-.¿4BATIW!SEMTO mô a, 6 ™co. ANEMIA, KLE&Ü&T CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAÍTaGa DIARREA CROMICA, AFECCIONES I2EL CORAZOW ^ u ' a ^ t 
K 0 L A « M n 
I ^ra^ios Mayores f ^ f S ^ ÍO McdRUas le S í T 
^ 9 niplomas de Honcr SSL 2 Mcdnllas á3 Flntzíl 
TONICOS 
-1 *J*4-̂. mmrí̂fil 
mejor y ei mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las JFSEBRES de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S » 
Sa Kaiia en las Principales Farmaclast 
y 
8 
DIARIO T E L>\ MARINA.—Edición de % mañana.—S>p4.íeittbre fi de 1007 
: i 
L A 
Los albañilcs declarados en hue -
ca continúan m la misma actitud. 
Hoy de ocho á once de U mañana, 
celebrarán una asmnblea en 
tro de Albisu, con objeto de 





de la predicar 
huelga. 
Trabajos 
Como todas las noches el Comité 
Ejecutivo cont inúa ^discutiendo ¡los 
trabajos reterentes á la organización 
de los torcedores de tabaco. 
LOS SUCESOS 
eos en las calles de Arzobispo. San 
Cristóbal, Moreno, San Salvador y 
Cepero. Se recogieron é inutiliza-
ron en algunas casas y solares situa-
das en estas calles 1,195 latas. 
Petrolizazción de un pozo en la 
estancia Los Zapotes; de un panta-
no en la calle de Sa-n Indalecio y de 
varios charcos en las calles de Ena-
morados, Delicias y Santo Suáre/,. 
Las Brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos en las calles de 
Figuras. Carmen. Esperanza, Puerta 
Cerrada, Anión Recio, Manrique, 
Plazuela de Sa;i Francisco y en la 
Avenida del Golfo, Capitanía del 
Piierto y Muelle de Caballería. 
l ia Sección de Canalización y zan-
jeo limpió l.l.'to metros lineales de 
zanja en las estancias San Juan Bau-
tista (J. del Mente). Nuestra Señora 
del Pilar y al fondo de la. fábrica de Varios obreros sostienen una reyerta 
en la bodega calle D esquina á 19, ¡licores de Romana (Cerro) 
en el Vedado, resultando uno de 
cilos gravemente herido y tres to-
tos.—Prooecado por p a r r i c i d i o por 
SANIDAD 
Estado de las muestras do leche, 
imprudencia.-Querella criminal por ¡<M11 BUS respectivos resultado^, feco 
estafa de 100 centenes—Un asiáti- *,"< 
co lesionado. 
En la bodega estahlecid;! en la ca-
lí). 
por los inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal. 
Lechería del señor Florencio Ro-
lle D esonina á 1!). barrio d©) Veda-
do, sostuvieren ;iver una reyerta va-
rios trabajadores, que dió por resol-; dríguez. Corales 190; 
fado que uno de éstOB ivcibiera Un Lechería del señor 
fuerte golpe en la cabeza^ caus&ndo- nández. Carmen 64. 
le una herida grave, y otras tres he-1 Lebhería del señor 
ridas leves. 
El vigilante de polipía :̂57. que 
prestaba sus servicios en la calle 1¡>. 
al oir los tooups de auxilio y voces 
de socorro, acudió coi) gran preste-
za á dicho lugar, logrando'detener á 
cuatro de los revoltosos, y reenjer á 
uno de ellos que estaba herido en el 
filíelo, en medio do un gran charco 
de sangre, y privado del habla. 
Dicho individuo fué con.lucido al 
Centro de Socorro de aquel barrio, 
donde el doclnr Hévia le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia mé-
dica. 
Según la policía, el lesionado resul-
tó nombrars'» José G-ómez Pestaña, 
vecino de la ejille I entre 21 y 23. el 
cual presentaba una herida como de 
ocho centímetros de extensión en 1H 
región frontal, otra de nuevo centí-
metros en la parte superior y pvadia 
de la propia región y contusiones en 
la cara y nariz, siendo su eetado de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó con una 
tranca otro trabajador nombrado Je-
sús Montero, vecino de la calle de 
i V i 
Cipriano Her-
José M a resma. 
ves 80. 
Lechería del señor Nicolás San-
lana. Vives ó;}. 
Lechería del señor Donato Rodrí-
guez. San Nicolás 24H. 
Muestras buenas: 5. 
Total de muestras analizadas: 5. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 DE SEPTIEMBRE 
Este mní está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular esíá en eil Santo Angel. 
Sáñtcs Zacarías, profeta; Eleuterio 
y Petronio. confesores; Eugenio, obis-
po y Macario, már t i res ; santa Limbai-
na. virgen. 
I San Eugenio, obispo y mártir . Des-
pués de la muerte de San Deogracias, 
que sucedió en el año 457, estuvo sin 
obispo la Iglesia Católica de Cartagena 
del Africa veinte y cuatro asios, gi-
! miendo los fieles bajo el insoportable 
yugó de los váiuh !os, i m pila cables per-
seguidor. ; del cristianismo. 
Después de estar aquella cátedra sin 
Diaria número 12. que también estaba! obispo por tanto tiempo, dispuso Dios 
lesionado levemente. j que fuese elegido San Eugenio para 
A causa del tumulto resultaron j ocuparláj cuya elección colmó tanto de 
también lesionados, otro obrero nom-' gozo á todos los católicos, que pareció 
brado Manuel Fernández, y el due- no ijent'ün ya Icá males de la domina-
ño de la bodega don Casimiro Alda- ción bárbara que sufrían, 
ma. j Como la conducta del santo pastor 
El juez de instrucción del Distrito, j era en todo conforme con +4 espíritu 
liceiviado señor Cardona, acompaña- ddl Evangeilio, y se extendía su repu-
do del escribano señor Ramos y del 
auxiliar señor León, se perdonó en el 
lugar de la ocurrencia, tomando de-
claración á los heridos y demás testi-
gos del sucoso. 
De los detenidos, todos fueron pues-
tos en libertad, á excepción de Mon-
tero, que fué remitido al Vivac por 
todo el tiempo que dispone la loy. 
El lesionado fué remitido á su vez 
al hospital. 
dación por todas partes, concibieron los 
herejes tanta envidia, que no hubo ca-
Lumniü qu > no inventaran para hacer-
le odioso con el rey llumerico. quien 
le hizo salir do terrado de todos sus do-
minios; con cuyo mcíivo se retiró Eu-
genio á la ciudad de Aquitania. donde 
encontró bastante quietud para esme-
r-arse su celo en la direción de un mo-
nasterio en !i) ciudad de Vians, en el 
que formó discípulos untadores de sus 
virtudes. Allí vivió algún tiempo, has-
ta que consumido de trabajos y detl r i -
gor de sus panitencins. murió con 'la 
n 
SDicinnos cultos rjue lus Jfijas do Muría 
dOdlCan il su Excelsa PatrOBtt la Virgen de 
la Caridad. 
Mía 7 
A las 6 y media de la tarde, exposic ión de 
la I). M. rosario, sermón por el R. P. D i -
rector .salve l e t a n í a y reserva. 
Din S 
Mañana.—A las 7 Misa de Comunión que 
dliíl el Itrno. y Rvdmo. Br. Obispo. 
A las 9 Misa solemne, oHciarA de preste 
el H. P. Director de la Congregac ión v ocu-
pará la Sagrada Cátedra el II . P. Capellán 
Dr. Santiago G. Garrote. 
Tarde. — A las 4 imposición de medallas, 
el Santo Rosarlo, cánt icos , sermón á tar» 
go del R. P. Vicente Aramburu S. J . proce-
sión y despedida á la Sant í s ima Virgen. 
Día. 10 á las 8 a. m. misa cantada de re-
mUem por las asociadas difuntas de la Con-
gto"!.^ión. 
1 KM 9 3-5 
Se a lmi la 
l>a espaciosa y ventilada casa de alto y\ 




En la calle de Atares entre Rodrí-
LMiez v Pérez, Jesús del Monte* 6 
BE A L Q U I L A N los frescos y espaciosos , e' • . . , , , > • 
enfreiueloB (!<• ¡ teína nümero 22, compuestos casas de piso i)a.ii>. acaoadas di; ra-
% ^ s ^ X ^ ' ^ ^ ^ l Z ^ bricar, de estilo moderno, con portal, 
sala, saleta y tres cuantos, patio y 
cocina, banadera, ducha, inodoro, 
-de losa y sus servicios sanitarios, 
con acometimiento á la cloaca. 
Informarán en las mismas. 
14071 8-4 
para, criados y 
en la misma. 
1167 o 10-6S 
Los altos de la casa Luz n. 22 
con sala, comedor, tres cuartos y de-
más comodidades. Tiene sudos de mo-
saico y está junto á Belén. La llave al 
frente v demás informes. Muralla 13. 
1401(1 3-5. 
C E R R O se alauila una casa con tres 
cuartos, sala, comedor," cocina, inodoro y 
baño de ducha con su buen patio, en la ca-
lle de Zaragoza y en Atocha 8 dan razón. 
14539 8-4 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas acaban de recibirse en 
Obispo 86, l ibrería. 
Í[iMííÍ¥iS 
Nueva edición anotada por D. Aurelio 
Sandoval, Ingeniero Civi l , indlapensuble á 
todo el que construya en la población 6 en 
el campo, fl'.BO M. Ricoy, Obispo 86. 
11673 4-6 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos de la 
casa Neptuno 48. entre Aguila y Amistnd. 
compuesiob de Sala, ante sala, comedor y 
cinco espaciosos cuartos. L a llave en los a l -
tos en donde vive su dueño. 
1647<; 4-6 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S co^T A L Q U I L A N ^ 
POÍI 
il 
Contiene los siguientes discursos; L a 
Const i tución pol í t ica cié Aragón. — Idlogio 
de Oolón.— L a organizac ión industrial. — 
Principios y tenáe i i c ias oe la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a re íorma 
constitucional eo las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
tuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en ei sig.'o X I X , — E l sentliuiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de osle 
periódico L |1.J1 el ejemplar. 
Q. 16JI. 
todo el servicio para una familia precio 
9 pentenea, en los bajos informarán. 
14684 4-6 
' LOS BAJOS DE C3NS0LAD0 63 
fon sala, dos saletas, cinco cuartos (dos 
entapizados» , patio y traspatio, dos venta-
LIBRERIA, PAPELERIA E IMPRENTA 
Monte 14. H a b a n * 
Libros de texto de primera y segunda en-
señanza. Obras pedagóg icas , novelas, cuen-
tos etc. Se env ía ca tá logo gratis a, quien lo 
pida. 14137 4-3 
ñas y á mecHa cuadra del J 
Glbert Banco Español . 
14647 
— PA RA~ H O M B R E S SOLÓsTf 
Bon marché" se alquilan ; 









SÉ A L Q U I L A una habitación alta, fresca 
v ventilada. & personas solas, es casa do 
moralidad, alquiler Hiele peno» plníu, puede 
la hermcs.i casa de la eaile C ampa-1 verse a todaa horas cristo 12. 
nario núm. 17H, compuesta de seis 
habitaciones, tres altas y tres bajas, 
sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, dos inodoros. La llave en. la 
bodega y para informes en la Nota-
ría del Sr. Ldo. Manuel Alvanez 
(garcía, liamparilla núm. 33, de J á 
5 p. m. 
4-4 
Ed m ó d i c o precio 
Se alquila Vives 74 altos, sala, comedor 
tres cuartos, baño y demás dependencia, 
la llave e s t á en los bajos dan razón Empe-
pedrado 50. 
14519 M 
E N MODICO precio se alquila en la Ave-
nida del golfo, número 6 los bajos San 
Lázaro 28. sala, comedor, 4 cuartos; ade-
más uno de baño, con su bañadera, inodo-
ro v lavabo; só tano para depós i to y demás 
dependencia; la llave al lado; dan razón 
Empedrado 50. 
14518 8-JI__ 
SÍ> ¡tlquihi u n a h a b i t a c i ó n 
Alta, para un matrimonio sin niños, ú hom-
bres solos. Informarán de 7 á 10 ó de I 4 
6 en Barcelona 20, altos. 
14521 - M •. 
SlO A l i Q U I L A la casa caíb' O'Tvenlr 
número 16 casi eaqutha á Compórtela á 
una cuadra de Muralla, con gran sala, za-
R-uan. comedor. 4 grandes cuartos, gran pa-
tio .azotea, servicio sanitario, etc. en 12 cen-
tenes. Impondrán Salud número 23. 
14524 4-4 
S í A L Q U I L A N 
Loa esp léndidos bajos de Somcmelos 6, 
5 habitaciones con agua corrientp. Zaguán, 
compietamente independiente. Cuarto é ino-
doro y baño para criado:-. 
145:- 5-4 
SE A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A el hermoso mi 
SS. acábanos de fabricar co ,' 0 <!« 
saleta, 6 hermosos ouartoa c. n ra2í 
desahumo y baño; 2 cuartos hirwî 01', 
para criados. L a llav-t eni'r.'n, oro * 
Egldo 8. de 8 á 10 y medio a * 
media á 4 y media p. m ' 
14476 
V E D A D O se alquííaTen nn. v 
casa calle 8 número 6 con portal «er,^n^'! 
cuatro cuartos, do» inodoros ^ l .^'a . R»,' 
ve enfrente. Informan 
14494 
nnoros y KÍTR ^ «¡U 
S a n ftfliguel 1 9 ^ 
P r ó x i m a á terminái s. , alouli 
niosa casa de alto y bajo comi'lpf esta 
dependientes. Cada piso consi-, "̂ "te"!! 
leta-comedor, cuatro cuarto--- ton Sala * 
sos do mosaicos y magnítk a' ínst»? íí' 
nltarla, escalera de marmol v -i;!!4^!) p' 
dldades. Informes, Muralla y t<Lm&í cô a3 
macén de Tejidos. y -""nazaM 
14493 ' ^ - i 
C H A C O N 19 e s q u i l é C o i ñ p ^ s t p T T - ^ 
esplóndida casa situada en el meln en 
la fTahana, hay ma-, , ÍIÍ.M 
balcón á la calle y luz eléctrica a? ^ 
sólo á personas de moralidad 
14473 
Casa l{oos<'v<'lt 
3a de Carlos I I I t 
de gusto y moralidad, departamp/*1 
dos hermosas habitaciones y vi8t¿ 
He, en 5 centenes y todas do marni-í la 
sáleos . Keina 12S, altos. 111101 y ; 
1 436S 
- i-J A L Q U I L A la casa número 99R~J--
sulado; tiene 4 cuartos altos íiafil. 
doro, dos cuartos bajos, sal i. salotn ^ doro, ríos cuarios nnjos, sal L. saleta " 
baño 6 Inodoro, de su ajuste Pradrf í;0cí 
Néota-r Habanero. Allí .está la liave y 
Casa moderna de alto y bajo calle I 
quina á .1 se alquila en módico prf , ' K,! 
toiman en Muralla 107. la llave en i" 1:l 
depa. la 
14350 
PROXIMA á desocuparse se a 
herniosa sala de dos ventanas y at-n^ 
Vldlda en habi tac ión y sala. ••on"'bo f.n' 
vis ión de mampara á personas de m 
dad, hay buen baño y se da llavfn 
fael 61. H A W 14387 
E N 7 C E N T E N E S se alquilaíPlTr 
Sapada 5i entre Chacón y Cuarteles ' 
enadra de la Iglesia del Angel. Su 
San Lázaro 246. Teléfono l^tL'. La 1] 
'GUANABÁCOA fe alquila la Quinta Vega | I^os magníf icos altos de Lealtad número 
Aranguren número 58, con sala, saleta 7 
cuartos, salrtn de comer, cochera, cuar-
to de criados. cocina. cabaleriza. re-
vorcadero. inodí)ros, apua de Vento jardines 
insta lac ión e léctr ica , vieja y nueva en Cas-
tañedo número 1. informarán. 
14659 8-6 
N U E V A T I H A D A 
De las 6 danzas de Torroella, dedicadas á 
personas conocidas á 40 centavos las vende 
S A L A S , San Uafael 14. 
14177 8-2D 
A $25 millar se venden 
losas de azotea í e 10 m i i p í a s 
en lotes de cinco mil , ou Infanta .•>'>. 
Mater ia les de c o n s t r u c c i ó n 
de Antonio CMcoy. 
SE ALQUILA Compostela 18, Una vivien-
da compuesta de tres hermosas habitaciones 
con vista á la cocina duciia inodoro en 6 
centenes en la misma habitaciones altas y 
bajas muy baratas. 
14668 v 4-6 
J ^ . V J J S O 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á 'as 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre está en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
La orientación del edillcio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
¡ con 1P ventaja, además, de no ser altas 
las cavas de su frente. 
112 con 5 grandes habitaciones con agua 
corriente, g a l e r í a s etc. 
_J4511 ', _Í"4__ 
OBRAP1A número Mii se alquilan los her-
mosos y ventilados altos de esta casa, com-
puesto, uno de sala, recibidor, cinco cuartos 
y un espacioso cored ory el otro de cinco 
cuartos. E n la casa Línea número 77 esqui-
na á dos, darán informes, Te lé fono 9109, 
14516 4-4 
S E A L Q U I L A un departamento alto com-
puesto de 3 habitaciones espaciosas, con el 
piso muy oonito, azotea con balcón á .a 
calle; tiene todo el servicio; es casa de or-
den. J e s ú s María 114 precio módico. 
14417 4-1 
BAJOS DE SANTA LUCIA 4 
E n Marianao y 19 entre 14 y 16. E l dueño 
en Mérced 18 de 11 á 12 A. M.. 
14484 ' 8-4 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
L a casa Refugio número 14. entre Prado 




A F I N A D O R D E PIANOS 
Recibe órdenes en el A l m a c é n de- Música 
de Anselmo López. orapía número 21 y 23. 
C 1936 26-1S 
Y, BOSQUE—LITOGRAFO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
144. — Habana. 
26-31Ag 
El Juez de Tnstrueción del Oeste, 
ha procesado ayer, por parricidio por 
imprudencia, á don José AgnstÍD Re-1 rnuerte de los santos el día 6 de Sep 
vuelta, vecino de Puentes Grandes, i tieml rc del año 505. 
Gjnario Marsella ha puesto á nues-
tro santo en el orden de los escritores 
eclesiásticos cuyos escritos le han da-
¡ do á merecer esta graduación, pties 
í quien se le exige el comparendo 
en el Juzgado durante los lunes de 
cada semana. 
Mariano Sáncihez y Díaz Echarte, 
vecino del Vedado, ha establecido an-
te el señor Juez de instrucción del 
Centro, querella criminal contra los 
hermanos José y Andrés Hreigcs, due-
ños de la casa de cambio establecida 
en el café " E l Si^lo X X " , calzada 
de Belascoaín esquina á Xeptuno. por 
estafa de cien eenteDés. que les dió á 
guardar y cuya devolución le niegiin. 
Esta querella ha sido admitida por 
el señor Juez, iniciándose por lo t?in-
to la correspondiente causa criminal. 
Al transitar por la calle de 
Córrales esquina á Rastro, el asiáti-
co Luig i Luis, vecino del número fi7 
de la primera de las citadas calles, 
fué lesionado gravemente per un ca-
rretón, cuyo conduétdr no fué d te-
nido. 
El hecho aparece casual. 
iion verdaderamente monumentos de sa-
biduría. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias ilas de costumbre. 
Crrte de María.—Di i 6.—Corres-
ponde visitar á. Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
Pli i l í BÍÜSPlMi 
A las Sde la mañana del día 8 de los co-
, rrinetes, se ce lebrará la fiesta de N. S. de la 
) Caridad, t-n que predicará el Pbro. Angel 
los Haza. Habana 5 de Septiembre de 190 
14602 , 
OJO! ¡OJO! PROPlfiTARiOS 
E l ünico que garantiza la completa extir-
pación de tan iañin-' insecto, contando con 
el me.ior procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo (in-
ca " E l Tamarindo ". Arroyo Apolo. — Uamón 1 ¡ 
Pniol. 142 13 13-30Ag 
HE A L Q I L A N los altos independientes de 
Campanario 23. sala, comedor, 4 babita-
j clones, baño, dos inodoros, y cuarto para 
j criados. L a llave en la Botica. Infroman 
Informarán: Lorante Hermanos S. en j Amargura 16 altos. 
C , Amargura 13. • j 14498 ; 
14064 13m-27-13t-27Ag 
EN EL V íSDAnO se alquila en siete cen-
tenes la casa nümero 5 de la calle 18 es-
quina á ('alzada: tiTie cinco cuartos, sala, 
comedor, es tá en la orilla del mar. Informan 
Bernaza 6. 
/ 14585 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4-5 
~SE ALqTtÍLAN los altos de San Lázaro 
232, sala .comedor, dos cuartos, etc. Alqui-
ler mensual $12,4it oro español . Garantía 2 
meses en fondo. Informes Campanario 160 
L a llave en la misma. 
14595 4-5 
COBA 32 SE ALQUILAN 
Habitaciones para bufetes 6 escritorios 
precios módicos . E s casa de nueva construc-
ción, nu se abmiten familias. 
1lóNT 8-5 
EN SAN MIGUEL NUM. 97 
Se alquilan dos babitaclones á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 
14537 S-4 
S E ALQUILA una hermosa sala de suelo 
de mármol, dividida con una elegante mam-
para, para escritorio ft gabinete profesional, 
con derecho á recibir en la parte amueblada. 
P e ñ a - P o b r e 20. 
14589 4-5 
T o m á s ftft. J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó u d é m á q u i n a s fie escri-
bir, sin tíayorocer 
njng'iina (tetermifimla. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta., y so 
hace cargo de la composic ión en general de 
su máquina .—Lampari l la 6:!^C. Teléf 3004. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragiicroi sistema 
^ i r a l t 
Garantiza el éxito de sus brag-ue-
ros, y los r.íbrica al alcance de tocias 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
E l p e q i K f f í o a n m r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o i i v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n r u u a qui^ s i i ¡ > e r f » 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O P I C A L . 
3-5 
El día 30 A las 8 y media principia la no-
vena de la Patrona de la parroquia con Alisa 
cantacla. E l día 7 de Septiembre ú. las 8 
p. m. Rosario, uetañías y Salve á órgano y 
voces. E l día 8 A lasvS y inedia dará princi-




Durante el dia de ayer se practica-
ron por las bridadas especiales, las 
si'.mientes desinfecciones por en-
fermedades : 
Por t u b e r c u l o s i s 3 
Por difleria 3 
Petrolización y zaanjeo 
Duran íe el día de ¡ner y por la 
Sección de Distribución de petróleo 
se realfanron los trabajos siguientes: 
RecoerjdH é wiutilización de 2,232 
latas y petn>li/,;ieión y barrido de 
charcos en la,s calles 11. 9. 7, ") y 3 
de Q al Crucero, en las CHIICS \ y K 
de Línea á Mar y en terrenos de l?i 
Universidad. 
i ^ f o l i / a c i ó n de desagües y char-
nnnuuum y i nuu: i i i i i ulíiui 
D E G U A D A L U P E 
Solermios l ie-tas en lumor d é l a S a n -
i;s ini ; i Virgen Nuestra Meflor» 
de IJ» Cnridmi d H Cobre 
P A T K O ^ A D E E i S T A I S L A 
Kl día 29 del actual á las 5 y media de 
la tarde. — Se i^ará la bandera con repi-
que de canipanas, solemnizando el acto 
ura banda de música. 
Día ;?0 
A las S de la mañana. — Misa cantada 
y ¿ contiuur.ción el rezo de la novena. Los 
demás días hasta el 7 de Septiembre se 
repetirá del mismo modo la novena. 
Dal 7 
Al oscurecer se rezará el Santo -Losarlo, 
y á continuación r,oleimi©> salve. 
Día 8. 
A las 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión íjenral; á las cS y media solemne fies-
la en ' que oficiará el Pbro. D. Severiano 
Sainz, Secretario de Cámara y Gobierno 
de esto Obispado, predicando en ella el 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la PPO-
cesión por las naves del Tomplo. 
• â orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E21 Párroco y la Camarera tienen el 
honor de invitar á estos cultos á la M. í; 
Arch¡cofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto US d« Í,a07. 
1424i* 8m-30-2t-29 
A V I S O I M P O R T A N T , las s t ñ r i t a s E s t é -
barez participan baber recihido de Parla un 
surtido de tintes para las plumas, así como 
para pajas de sombreros que nos haceinoa 
cargo de teñir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta Vi. 
I m i 15-24 
P A R A - R A Y O S 
E . Murentt, Decano Electricista, conritrui-
tor 6 instalador ue para-rayos sistema mo-
derno a eüincios , po ivonneü , torréis, panteo-
nes y buques, üarai i i i zando su Instulacion 
y materiales .—Heparaciot l^é Ue los mi.smos. 
siendo reconocidos j prolfados con el apara-
to para mayor ¡rarantía. Insta lac ión de Um-
ures e léc tr icos Cuadros indicadores, túbof 
acás t i cos , lineas t e l e fón icas pur toda la ¡811 
Kepa raciones ile toda ciase de aparatos aci 
••amo eléctr ico. Se garantizan todos los i ra -
bajos.— Callejón do Espada núm. 12. 
8110 2tí-7My. 
R E I N A 40 se ahiuilan bermosas babita-
cione y departamentos, amueblados ó sin 
amuebla r. , con vista á la calle y todo ser-
icio domést ico . Entrada á todas boras. Eo 
mismo en Reina 14. se desea alquilar á per^ 
sonas de moralidad. 
14575 26-5S 
E N 30 P E S O S ORO se~alqulla la planta 
baja de la nueva casa Gloria número 52 en-
tre Suarez y Revlllagigedo. compuesta de 
sala, dos grandes cuartos, pisos de mosálco, j 
cocina, baño y demás servicios y patio y 
servicio sanilarjo á la moderna. 
14592 4-5 
Comercial B i i i l m 
P L A Z A D E L A C A T E D R A L 
Se alquilan bermosas y frescas habita-
clones, para oficinas y bufetes. E n la mis-
m ainformarAn y ed Amargura 31. N. i?, 
Troncoso. 
14541 _8-4 
SE A L Q U I L A 
P a r a familia los altos cié la casa San Jo-
sé 48, esquina Campanario, en la misma dan 
razón. 
14550 4-4 
ACABADOS DE FABRICáR 
Los altos independientes de Sol 46 y 48, 
con 7 cuartos sala, saleta, comedor, y baño 
en 18 centens cada uno. Los bajos inde-
pendientes de Sol 46, y Compostela 117, con 
6 cuartos, sala, saleta, comedor y baño en 
t i centenes cada uno. Las llaves y los in-
formes en Cuba-65, entre Muralla y Tenien-
te Rey. 
14395 4-3 
Galiano 7.^. TVIéfono 146.1 
SE A L Q U I L A 
Habitaciones muy frescas con balcón á la 
I calle con toda asistencia, servicio esmerado 
| se cambian refecncías condición indispensa-
¡ ble también se admiten abonados. Precios 
14446 5-3 
La, casa calle 7 número 135, Vedado sala. i^N \ 1 L L E G A S 123 altos se alquilan có -
comedor. 5 cuartos, baño.etc. Informan en modas habitaciones con muebles ó sin ellos 
el número 130, de la misma. " hombres súlos, ó matrimonios sin niños, 
14593 j lian de ser personas de moralidad si no 
, i que no se presenten. 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los esp lén-
didos altos de Luz 2 (Jesús del Monte) con 
sala, saleta, comedor, X cuartos y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. Informa-
rán en San Lázaro 24, altos. 
14599 4-5 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos y entre-
suelos de (li nios 17, casi esquina á Con-
sulado propios para corta familia 6 para 
hombres solos. Informaarán en la Botica 
de enfrente. 
14603 8-5 
\ enti lados altos 
Se alquilan en la Calza del Monte nú-
mero 165, compuesto de sala, saleta, cinco 
cuartos, baño, cocina amplia, dos inodoros, 
pisos rnosáicos y entrada independiente. 
Kn los bajos L a Vil la do Aviles Informa-
rá ti. 
14604 4-5 
n l q n i i a u los altos 
Interiores de Reina número 115 compues-
tos de tres amplias habitaciones cocina, ba-
ño é inodoro á matrimonio sin niños. 
14583 4-5 
14431 _ 
É N C A S A de moralidad se alquilan dos 
habitaciones altas á homores solos ó matri-
monios sin niños, Más una sala, cuarto y 
comedor propio para gabinete ó salón para 
consultas con vista á la cale Consulado 81. 
14460 4-3 
Se alquila casa en 8 centenes, sa'a, come-
dor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros In_ 
forman V i l l a Caroi'ua. Callo \\, y E^f.úsf 
14461 t-3 
A «los cnadraa dei Prado 
Se alquilan unos bonitos altos interiores. 
Son muy frescos. E n la misma informan 
virtudes número 15. 
\ 4 41)0 4.3 
la carboner ía de esqutna á Chac6n"aV6' 
14328-, v 
SIÍI A L Q U I L A N 
Los h i g i é n i c o s y cómodos . Itos acabad 
ríe construir propios para una corta fami 
en Mmite 71. frente al Parque de Colrtn 
trada independiente y precio razonable' 
Ifl 14331 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos altos acabados de 
de la casa Monte '(3. propio* para persoi!1 
de gusto tiene entrada independiente v 
alquiler es módico. 
14330 
SH A L Q U I L A N hermosas~habiiacioní 
amuebladas para hombres ;ÍO1OS 6 
trimonios sin hijos pequeños , á 2 y 3 
tenes al mes. Monte 51. altos, hermosa 
frente al Parque Colón. 
14329 g 
V E D A L O se abiulla en la calle 11 osuuli 
á C. á una cuadra del éloctrico, habitado^ 
nes con ducha é inodoro, $7'^ plata. En 
mftsmaa informarán. 
' ^304 / J.JJ 
V E D A D O en 7 centenes en la calle ireñí 
tre B. y C. se alquila una casa que tienal 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua de Ven.f 
to, gas, baño é inodoro, con odos los adel 
lautos h i g i é n i c o s : es tá acabada de pintar j 
situada en ei mejor punto de L , loma á uníl 
cuadra del e léctr ico. E n la misma informan * 
14303 _ 8-31 
S E A L Q U I L A N la planta baja de la cutí 
Calzada de J e s ú s del Monte 41t), recieal 
construida : compuesta de sala, zaguftn, re.| 
cibldor. seis cuartos, comedor, cocina, doil 
patios, dos inodoros, baño, caballerías ettl 
Su dueño en los altos. 
14292 6-31 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construlrl 
Esperanza 123, de alto y bajo, con sala, sa-l 
leta y cinco cuartos grandes, cada pisol 
ins ta lac ión sanitaria moderna y entrada ¡n-l 
dependiente para el alto, con escalera del 
marmol. Informarán Monte y Carmen, café.! 
_ 14324 8.31 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de San Miguel 80 acabadosl 
de construir en diez y siete centenes. Par»| 
verlos á todas horas. Informan Tacón 2 ba 
jos de 12 á 3. 
1 4169 6-31 
EN NEPTOKO ÑümTÍBÍ 
Pasan ios tranvías . A $12.72 oro españoll 
se alquilan habitaciones modernas con pi-l 
sos de mosaicos altas y bajas, con sala, y I 
cuarto y u nhermoso pasillo cocina, agua yj 
su fregadero, todo esto independiente, hayl 
ducha, inodoro. Se da llavfn no se permitenj 
niños, ni flores, ni animales. 
3 4286 8-30 
EN NBPTUNO NUM. 269 
Pasan los tranv ías . A 110.50 plata españo-
la se alquiian habitaciones modernas coal 
pisos de mosaico. Planta baja con sala y> 
cuarto con su portal y cocina. Hay duchij 
inodoro. Se da l lavín; no se permiten ni-
ños ni flores ni animales. 
14285 . M i 
Se desea comprar directamente u m e-usa 
de $10.000 oro americano y otra de $4.000 ó 
una del precio total en buen barrio o nnpo- ¡ 
ner esta cantidad en hipoteca por a lgún 
tiempo. Dirección L . QuirOS, (Juines. 
• 1S-6S 
SE DÜSEA CjMPRAR 
Sin intervencitin de corredor una casita 
de 3000 á 3.500 pesos, por el barrio del An-
gel ó sus inmediaciones. Dirigirse por carta 
á F . Otero, Compostela 42. 
11625 8*6 
NEGOCIOS se compratl'-y venden tincas 
y toda clase de derechos. Se toma y da di 
ñero ft prés tamo. Se corren t e s t a m e n i n r í a s é 
intestados y otros expedientes judiciales. 
Fernando Poli, Hiela 2, altos. De 12 á íí. 
1 14624 8-6 
V I i m C K B A 
Se comprará. Escribid dando detalles 4 
Antonio Llonch. Apartado 584. No se ad-
miten curredores. 
14523 • / 4-4 
SE D£SEA COMPRAR M A CASA 
Moderna en el Vedado, que tenga terreno 
para jardín. Informará Rayo 41. 
14 105 4.-
~ A LOS i - K u n i r r . M u u s sin Intervención 
de corredores compro diez casas desde uno. á 
die/. mil pesos. Informarán Ortega. Aguila 
146. bajos. 
. 18294 13-31 
E N DOS C E N T E N E S Sol 96 bajos se a l -
quila un cuarto. No es casa de imiuilinato 
ni se admiten más de dos personas, que 
sean mayores y de mucho orden. E n la mls-
ua se necesita una costurera acostumbrada 
taller. 
14569 4.5 
VIHORA número 552, A. Punto el más 
alto y fresco. Se alquila esta casa que se 
estíi terminando de fahrlcar de planta con 
portal, sala, saleta, salíin de comer, 4cuar-
tos bajo, yuno de alto, cocina, baño v cuar-
to de criados. Informan Gervasio núniero 149 
14606 4.5 
S E ALQUILAN los espaciosos, frescos y 
cómodos altos d« ln casa de nueva construc-
W*n, Monte 103. entre Aguila y Angeles, 
nropia para numerosa familia, l^a'llave é in-
formes, en los bajos, sedería L a Democra-
cia. 
14607 4-5 
V E D A D O en 7 centenes se filquila la fres-
ca y cómoda casa de la calle B m'imero 69 
entre 21 y 23. Informa A. Ruisánchez . Belas-
coaín. frente á Escobar. 
n « 1 0 4.5 
U N A S A L A G R A N D E 
Se alquila muy barata en Tejadillo 21, tie-
nepiso de mosaicos, para oficina ó matrimo-
nio solo . 
1 4 430 • 4.3 
SE A L Q U I L A N 
Los altos interiores de la casa San José nú-
mero 83, Tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, etc.. Precio cuatro centenes. 
1 4427 4-3 
A L Q U I L E R E S 
lile de 
Se traspala, nu IocmI 
Amplio en el mejor sitio de in 
O'ReÜly. Informarán en O'Rcilly 85. ül tos . 
Gabinete del Dr. Otero. 
11669 l i - Ü S 
[ mu \ 
Estando próximo á vencerse el contrato 
de arrendamiento la cana número .". de la 
oiille de Mlotn en la cual estuvieron esta-
blecidos durante muchos años los Sres. Al-
vares y García con su almacén de pe le ter ía 
La «'ampana, se anuncia así para conocí 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA D E L PAKQI B CENTRAL 
Se aquilan magnít lcsa h a b U f ^ ^ b t í -
departamentos para familias: todas con bal-
cón á la calle y pisos de mf1","1?. ; K l l i 
ció esmerado, baño y entradla á l00*8 ,?"^ 
Casa de respeto. 14335 
Z . » •.-«>*•»• >i • 1 en esla 
A G U I L A 122 esiulna á ' ^ „ ' „t0s altos 
nueva y linda casa hay «U'art umntos altos 
CO» todas las comodidades pa y' P * ^ " ? ^ ^ 
centes precios módicos, entrada por ^ s t ^ ¡ . " , ' 
14432 • 
A la c riolla y e s p a ñ o l a 
De Galiano 75 teléfono 1461 se s l r - n CO, 
midas á domicilio en ^ art ícu los de pr i -
la casa; precios módicos. 5 3 
14446 = 
C o n s u l a d o 6 3 , a l t o s 
." á co lón habitaciones amuebla-
das'r 'p^sona^d'e" moralidad de 3, 4 y 5 
centenes. 
1 (4 2r. 15-3S 
'"si,- .\ l A t lTÍ LAN los espléndidos bajos he 
las recién co i i s lru ídas casas Calzada de Jé» 
s ú s del Monte números 497 y 439 y los a l -
mletltO de las personas A quienes interesa , ' , , ^ son amplias para extensas l a 
tornar en Inquilinato dicha casa. Para lo8 ¡ mfn..f, riis" llaves en la bodega, su duem 
demás informes, pueden dirigirse esas P^r- | s ' ; ¿ a(,j0 7̂  esquina á Muralla L a Co 
sonas al Sr. José María Calvo, en (.'errada S r " f~| 
del Paseo número 14. IÍSM 8-3 
1 1.-73 22-5 __Í!.4_^ 
SE A L Q U I L A N 
Tres confortaIdes y hermosas habitacio-
nes á curta familia, sin niños y que sean 
conocida. Belascoaln 57 altos. 
14525 # 4-4 
SE A L Q U I L A 
Dhí habi tac ión á i ln imbres solos ó matri-
monios sin niños, en 2 centenes. Villegas 64. 
14.r.2S 4-4 
r . \ HA hovibres solos, se alquilan oes ha-
bHaclopeti en la azotea, con muebles y ser-
vicio, á 2 centenes al mep. cada una. ó en 
piso nrfnclpal á tres centenes ó á matrimo-
nio sin UUütt á 4 centenes. Monte 51 altos. 
145«« S.4 
E n 3 4 posos 
Se alquilan los bajos de la casa calle de 
San Rafael número 43 p r ó x i m o s á Galiano. 
Informes Neptuno a. 
14404 4-3 
SK ALQUILA la casa Amistad 36 con sala, 
¡ a l e t a y cinco euartos bajos y dos altos, 
tres inodoros, pisos tinos, Informan en G a -
l l i l lo 72 altos, esquina á San Miguel, precio 
\Z> centenes. 
24411 4-3 i 
— SIÍTALQUILA una casa en la callo de Con-
cordia núniero 150 B entre Oquendo y 00-
lednd. L a llave- on la Botica. Informan Nep-
tuno 104, altos, 
14478 4-3 
B I M A O P O R T U N I D A D 
P a r a cualquier industria ó almacén ssl 
arriendan 4,̂ 00 varas de terrenp c0" "n*l 
v ica de dos pisos 18 por 36 cerca de Jas 
Cotizadas de Cristina, Concha y Jesús aeii 
Monte, entre los ramales de Hacendado asi 
los ferrocarriles Oeste y Unidos, con cnu^j 
olios en el primero. Informes Cristina i*. 
14222 ' ^15-^3AS_ 
jsSPlTEÑT^ÍDAS habitaciones y deP*1"}* 1 
mentó* elegantemente amueblados pata a» 
rnlllas ó personas solas, de moralidad c0» 
todo servicio estando al frente la señora i" 1 
ta Díaz. Empedrado 7o. 
14224 ( 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo acá'I 
bada de construir propia para almacén í, 
esmltorios. Amargura S , entrada in^Pgj 
diente. L a llave en el numero 18, iníoi 
„ ueiliy 41, E l Polaco. 
14221 l 
ALTOS—ESQUINA 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — So alqui-
lan á toaos precios en Animas 1O, esquln» 
á Blanco. 1 " ^ ^ " . ^ ^ 4r P u l ^ t e l é f o n i ó en San Ignacio 46, el Br. Puig, tueton*! 
8-29 
839 de 1 á ú. 
14123 8-29 
"^P-ALOUILÁTTTos altos de la casa P r a . 
do ^ en Treinta centenes, seis cuartos, sa-
i« «álefa comedor, baño, un cuarto des-
pensa c^ina1 y un, cuarto alto. Informan 
en el Néctar Habanero. 
14187 , 8-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanario 15o compuesta de sala, saleta, 
v cinco cuartos. L a Uavo é informan Prado 
11S altos de la Botica. 
14138 8J!9^ 
A 6 E N 0 Í A J U D I C I A L 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase dfl 
asuntos civiles; especialidad eu jul ' 
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadeias y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19-
D E P A R T A M E N T O S para Oficinas, E m p r e - A ^ 
sas. Abogados, Notarlos y para toda ^ en 
de' oficinas, se alquilan departamentos 
Habana 55 e&qulna á Empedrado altob 
E l Iris . 
13SG0 15-- -*» , 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 ei 
nes. Informes Prado 34. altos. 
13207 
12 ccnt«-
2 6 - l l A ^ 
E n la calle 8 entre 17 y 19 se al'iuiU ^ 
elegante chalet, amplio para extensa " d9 
lia, tiene agua en abundancia &Pa^, ciitt-
alumbrado superior é Independiente <ie' I1, 
101. cuartos para criados también >11U. ^ta-
dientes, un hermoso jardín, teléfono »» ^ 
.ido timbres e léctr icos y una exten-^ t0. 
terreno de dos solares, se puoden ^ , „ gU 
das horas del día; para otros ^ ; ''uMl s9 
.unte 220, Kerretoría. ^ " ' ' . . . o A Í dueño en Al tfí 
/Onde. 3165 26 
D I A R T O R ^ I L A M A R I N A . — E r H c í f a i fie l a m a n a í i a — S e p t i e m b r e 6 de 1907 
J - i 
6-31 
29 
LA NOTA DEL DIA 
U n G o b e r n a d o r m u y gordo 
c o n c a r a de D i o s o l í m p i c o , 
que á todo e l m u n d o c o m p l a c e , 
como le p i d a n d e s t i n o s 
i y c a r r e t e r a s , y v i v e 
t a n s a t i s f e c h o y t r a n q u i l o . 
D o s a s p i r a n t e s a l t r o n o 
d e l p r o p i o c o l o r p o l í t i c o , 
que le p i d e n c a r r e t e r a s 
y puestos , que sus a d i c t o s 
v a n t o m a n d o á b u e n a c u e n t a 
de i n m a c u l a d o s s e r v i c i o s . 
C u a t r o c i e n t o s g e n e r a l e s , 
n u e v o s y v i e j o s , m e t i d o s 
á r a d a m e s e s e n c i e r n e s , 
s e g ú n nos d i c e n á g r i t o s . 
L e g i s l a d o r e s c o n sue ldo 
s i n l e g i s l a r y otros d i g n o s 
l e g i s l a d o r e s , i n a l b i s 
d e s d e l a b u l l a de P i n o . 
C o n s e j e r o s s i n conse jo 
y c o n n ó m i n a , t a n fijos 
e n c o b r a r , como i n s e g u r o s 
é n el q u o r u m . V a r i o s t í o s ^ 
p r e p a r a n d o comisiones-
a i e x t r a n j e r o con r i c o s 
emolumentos y todos 
a l s u a v e olor de los guisos, 
m i e n t r a s l a p a t r i a no es p a t r i a : 
á v e r , ¿ q u i é n me c o m p r a el l í o ? 
C. 
T E A T R O S . — E n e l N a c i o n a l h a b r á u n a 
m a t i n é e hoy , á las dos' e n punto , con 
que obsequia el a m i g o Chas^ P r a d a á 
]os a l u m n o s de las c lases de l Centro Ga-
llego. 
H a b i i á dos 'tandas c o n v i s tas de las 
mejores y m a s a p l a u d i d a s de l reperto-
r io . 
P o r l a noche , n u e v a s v i s tas . 
U n a de el las , Esmeralda, Notre Dame 
de París, de l a c é l e b r e nove la de V i c -
i a r H u g o . 
• E n Pa iyre t s e r á esta noche l a s e g u n d a 
e x h i b i c i ó n de l a n u e v a t e m p o r a d a c ine-
m a t o g r á f i c a de l a E m p r e s a M e j i c a n a 
de E n r i q u e R o s a s . 
Noche de m o d a en A l b i s u . 
¡El c a r t e l 'ha s ido com'binado con tres 
t a n d a s q u e se s u c e d e r á n e n e l orden s i -
guiente : 
(A. las ocho: L a ola venir. 
A las n u e v e : L a suerte loca. 
IA l a s d i e z : E l dúo de la Africana. 
O b r a n u e v a e n los 'carteles de A l b i s u 
es L a suerte loca. 
T r á t a s e de u n pasat i empo c ó m i c o - l í -
r i c o o r i g i n a l de los s e ñ o r e s A r n i c h e s y 
G a r c í a A l v a r e z y S e r r a n o . 
E s l a n o v e d a d de l a noche. 
E n iMart í , donde t a m b i é n es noche 
de moda , s e e x h i b i r á n las interesantes 
p e l í c u l a s t i t u l a d a s Los aprendizajes de 
Sánchez, Pelea de gallos y L a criada 
hereda, amién de oitras m u c í h a s á c u a l 
•m'ás b o n i t a . 
í A o t u a ' l i d a d e s l l e n a s u s cuatro t a n d a s 
c o n v a r i a d a s y r e c r e a t i v a s v i s tas , r e p i -
t i endo la B e l l a Morijta y l a 'Sev i l l an i ta 
e l b a i l e de L a Farruca, t a n a p l a u d i d o 
todas l a s noches . 
Y en A l ' h a m b r a e s t á n cubier tas las 
t a n d a s de las odho y las nueve , respec-
t i vamente , con las zarzue la s D o s á la 
vez y Un marido que no lo es. 
P u n t o final. 
ORO V I E J O . — " : ~ ! 
V o y á IhaWarte ' ingenuamente: 
t u soneto, don O o n z a i o , 
s i íes e l p r i m e r o , -es imuiy m a l o ; 
s i es d ú l t i m o , exce lente . 
M. Bretón de los Herreros. 
LA PATRONA DE R E G L A . — E l P r e s b í -
tero don J u a n C a s t r o RossJel, C u r a P á -
rroco de Regla , se h a s e r v i d o r e m i t i r -
nos e l p r o g r a m a d e los solemnes cul tos 
que en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de 
R e g l a , P a t r o n a de a q u e l pueblo y de 
i a B a h í a de l a H a b a n a , s e le t r i b u t a -
r á n en s u S a n t u a r i o . 
E l d í a 7,al toque de o r a c i ó n , se r e z a r á 
e l S a n t o R o s a r i o , c a n t á n d o s e d e s p u é s 
l a So lemne S a l v e de E s l a v a , y las L e -
t a n í a s de C o s m e de B e n i t o á t o d a o r -
questa. 
T e r m i n a d a l a sa lve , se q u e m a r á n e n 
e l a t r i o de l a ig l e s ia v a r i a d a s piezas 
de a r t i f i c i o . 
E l d í a 8, á las siete y m e d i a de ila 
m a ñ a n a , M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l , 
d a n d o comienzo á l a s nueve l a g r a n 
f iesta , c a n t á n d o s e á t e d a orqueta l a so-
lemne M i s a de G r a v i n i , d i r i g i d a por 
«el m a e s t r o P a s t o r . 
O f i c i a r á e n l a m i s a , e l R e v e r e n d o 
P a d r e E s t e b a n T e r r a d a , V i s i t a d o r 
de l a s E s c u e l a s P í a s de G u a n a b a c o a . 
o c u p a n d o l a s a g r a d a c á t e d r a e l elo-
cuente o r a d o r s a g r a d o R e v e r e n d o P a -
d r e J o s é C a l o n g e , R e c t o r de d i c h a s E s -
cue las . 
D u r a n t e l a o c t a v a h a b r á m i s a c a n t a -
d a á l a s siete y m e d i a a. m., y p o r l a 
tarde , d e s p u é s de rezado e l ' R o s a r i o , 
S a l v e , con t inuando ;así h a s t a e l 14 i n -
clusive,^ que s e r á l a S a l v e So lemne . 
E l d í a 15, á las n u e v e de la m a ñ a -
n a , M i s a S o l e m n e á toda-orquesta , com-
p u e s t a p o r e l pro fe sor s e ñ o r P a b l o 
H e r n á n d e z , l a que e s t a n V - á cargo de l 
mismo d i r e c t o r s e ñ o r P a s t o r , y ocupa-
r á l a C á t e . l r a de l E s p í r i t u S a n t o u n 
elocuente o r a d o r s a g r a d o . 
A lais c inco p . m. , concedido p o r l a 
a u t o r i d a d el p e r m i s o correspondiente , 
s a l d r á en p r o c e s i ó n l a i m a g e n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n de R e g l a , r e c o r r i e n -
do las cal les de costumbre . 
E ' l d í a 1G, se c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
nebres p o r los benefactores de l S a n -
t u a r i o á l a s ocho de s u m a ñ a n a . 
E l U u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obi spo Diocesano , concede c i n c u e n t a 
d í a s de i n d u l g e n c i a á todos los fieles 
que a s i s tan á a l g u n o de los r e f e r i d o s 
actos, en l a f o r m a p r e s c r i p t a p o r l a 
I g l e s i a . • 
E l p á r r o c o s u p l i c a á sus fe l igreses 
l a p u n t u a l as i s tenc ia á dichos cultos , 
« s í como el m a y o r o r d e n y c o m p o s t u r a 
en e l S a n t o Temp'lo, y , que e n g a l a n e n 
e l f r e c t e de s u s caoas. 
(LA BANDERITA DE LOS C O C H E S . — ' C o n -
formes estamos c o n l a o r d e n d a d a á los 
cocheros de l l e v a r s i e m p r e en e l pescan-
te la b a n d e r i t a " s e a l q u i l a " que tantos 
abusos ev i ta . 
C o n lo q u e no es taremos n u n c a con-
formes es c o n s u c o l a c i ó n . 
¿ P o r q u é s i t u a r l a e n l a p a r t e poste-
r i o r de l p e s c a n t e ? 
E s a h o j a d e l a t ó n , c o r t a n t e como u n 
c u c h i l l o , v a s iendo y a o r i g e n de h e r i -
das y r a s g u ñ o s en l a m a n o de aquel los 
que , d e s c u i d a d a m e n t e , i n t e n t a u aipo-
y a r s e e n l a b a n d e r i t a a l b a j a r o s u b i r 
de l c a r r u a j e . 
B i e n e s t á l a b a n d e r i t a . 
P e r o a l l í , e n el mismo pescante, e n 
la p a r t e d e l a n t e r a , donde no h a y r ies -
go a lguno p a r a e l p a s a j e r o . 
R e c o m e n d a m o s á nuestro A l c a l d e , el 
doctor J u l i o de C á r d e n a s , q u e í i j e s u 
a t e n c i ó n en -el p a r t i c u l a r . 
X o lo d e j a r á as í , de seguro . 
PRINCIPES A R T I S T A S . — U n o de los 
musió hall 'de ¡ L o n d r e s v a á contar c o n 
u n p r í n c i p e y u n a ¡ p r i n c e s a 'como a r t i s -
ta s . 
E l s e r á d i r e c t o r d e o r q u e s t a : e l la 
e a n i t a r á . 
E&'ba p a r e j a son e l p r í n c i p e R o b e r t o 
de B r o g i i e y l a p r i n c e s a E s t e l a de B r o -
gTie. 
iSu Ihistoria es muiy nove lesca . E l l a 
es h i j a de C a l i f o r n i a y f o r m a b a p a r t e 
de u n a c o m i p a ñ í a de e p e r a que func io -
naba en P a r í s . 
E l p r í n c i p e l a v i ó , se e n a m o r ó de 
e l la y se Q$sss&h, h u y e n d o de l a c ó l e r a 
p a t e r n a á M i l á n . 
E l p a d r e d e l p r í n c i p e , ó s ea e l d u -
q u e de B r o g i i e , d e s h e r e d ó á s u h i j o , 
fcesando en todo e n v í o de dinero , p e r o 
p r o m e t i ó q u e s i se s e p a r a b a de s u es-
posa s e r í a p e r d o n a d o . 
E l p r í n c i p e r e h u s ó , y e l m a t r i m o n i o , 
r educ ido á la pobreza , se iha visto obli-
gado á a'cefptar la o fer ta de l a l íUre^ción 
d e l music hall ¡(M. T í ivo l i . 
A s í l ia 'brá vWto L o n d r e s , a l p a d r e 
e m b a j a d o r d e F r a n c i a , y a l h i j o 'direc-
tor de o r q u e s t a de u n teatro p o p u l a r . 
B A I L E . — A b r i r á s u s salones el Liceo 
de Regla en l a noche d e l p r ó x i m o do-
m i n g o oifreciendo u n g r a n bai le e n ob-
sequio d e s u s socios. 
«A-cusamos rec ibo de la i n v i t a c i ó n q u e 
el s e ñ o r J o s é L u i s H e r n á n d e z , s ecre ta -
r io de l Liceo de Regla, se h a serv ido «en-
v i a r n o s . 
M u d h a s g r a c i a s . » 
LA BE L L A LOZANO. — A n t e a y e r , y á 
bordo de l Alfonso X I I I , e m b a r c ó con 
r u m b o á l a t i e r r a azteca l a B e l l a L o -
zano. 
V a e s c r i t u r a d a , s e g ú n a segura E l 
Mundo, p o r u n a ^emipresa m e j i c a n a . 
F e l i c i d a d e s ! 
LA NOTA F I N A L . — 
E n v i s i t a . 
- L a d u e ñ a de l a casa 'á G a r l i t o s : 
—iNo te acerques a l loro, h i j o m í o , 
q u e te v a á pi'car. 
— ' ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e no t e conoce. 
— P u e s p r e s é n t e m e u s t e d á é l . 
Saposann: excelente jabón de tocador, 
usado por las personas de gusto, y reco-
mendado por los médicos y farmacéut icos . 
!.¡minan & Ivemp/ Xew York, propietarios 
y ún icos fabricantes. . 30 
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S E C K E T A E I A 
L a J u n t a Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada el día 
x3 de Jul io actual , en v ir tud de las a tr i -
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados v e r i í l c a d a en 27 de E n e r o 
del a ñ o en curso y en consonancia con ' 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 4 dei Reglamen-
to vigente, se l ia servido acordar que des-
de el d ía primero del p r ó x i m o mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enorada, la cantidad de C I N C U E N T A ^ 
T R E ü P E S O S E N O R O del c u ñ o espa-
ñol . 
P a r a aquellos Individuos que por en-
contrarse ausentes de la I s la figuren co-
m ? bajas temporales y conaervando su 
n ú m e r o de orden en el Registro corres-
pondiente, como ' letermlna el a r t í c u l o I I 
de. citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
E n e r o del - ñ o entrante. Desde el citado 
día , no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no b ú b l e r a , dentro del plazo pren-
jade, pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carñccer » 
pr -manente para general conocimiento. 
Habana , 10 de Jul io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario. J o s é M. G a r r i d o . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
R u e g o á u s t e d se s i r v a p u b l i c a r en 
l u g a r p r e f e r e n t e e n e l p e r i ó d i c o que 
t a n d i g n a m e n t e u s t e d d i r i g e , l a s s i -
g u i e n t e s l í n e a s , p o r lo que le a n t i -
c ipo l a s g r a c i a s . 
D e u s t e d a f fmo. S . S . 
A n t o n i o C a m p e l l o . 
E l d í a 22 de l J u l i o p r ó x i m o p a s a d o 
f u i o p e r a d o de c a t a r a t a s e n el ojo de-
r e c h o p o r el r e p u t a d o o c u l i s t a S e ñ o r 
D i \ G i r a l t e u l a casa» de s a l u d de l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
cio y h o y g r a c i a s á D i o s y á l a p e r i c i a 
de é s t e h á b i l é i n t e l i g e n t e D r . y ef i -
c a z m e n t e s e c u n d a d o p o r el p r a c t i c a n -
te S r . B a l d o m c r o F e r n á n d e z : . 
Y como veo p e r f e c t a m e n t e con el 
o jo operado , q u i e r o p o r ' este m e d i o 
h a c e r p ú b l i c a m i g r a t i t u d a d i c h o se-
ñ o r i T r . y a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r y 
d e m á s e m p l e a d o s de d i c h a c a s a de s a -
l u d ; a l p r i m e r o p o r h a b e r m e d e v u e l t o 
l a v i s t a d o n m u y a p r e c i a b l e . y á los 
s e g u n d o s p o r l a s mucha's a t e n c i o n e s 
y b o n d a d e s de que f u i objeto p o r p a r -
te d e todos e l los . 
H a b a n a , 5 de S e p t i e m b r e de 1907. 
A n t o r i o C a m p e l l o . 
14701. 1-6. 
De orden del s e ñ o r Presidente se av i -
sa por este medio para Conocimiento d^ 
los s e ñ o r e s asociados que á fin, de so+ 
lemnizar el d ía de Nuestra S e ñ o r a l a V i r -
gen de Covadonga, por acuerdo de la J u n -
ta Diect lva el p r ó x i m o domingo 8 del mes 
actual , á las 9 de la m a ñ a n a ,se celebra-
rá en la Quinta una gran f u n c i ó n rel igio-
sa, estando el s e r m ó n á cargo del e lo¿ 
cuente orador sagrado P . Ibarreta , domi-
nico, de la Orden de Pedicadores. 
D i r i g i r á l a orquesta el maestro don 
Gaspar A g ü e r o , el tenor don Carlos R a -
mos c a n t a r á el Ave María de Mascheroni 
y a l finalizar la misa el b a r í t o n o don J o a -
q u í n Garc ía c a n t a r á I n v o c a c i ó n á Dios, de 
Marianl . 
P a r a tener derecho á entrar en la Quin-
ta s e r á requisito indispensable l a presen-
t a c i ó n del recibo correspondiente a l mes 
de la fecha á la C o m i s i ó n de puertas. 
Habana, Septiembre 5 de 1907. 
E l Secretario. 
C . 2017 
' A . M a c h í n . 
4-5 
Habana. 8 de Agosto de 1D07. 
Sr. Director del Diario de lu Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cárdeuua, Vizcaya y 
E l Inilerno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas dest i l er ías , asi como también 
ia procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan comu 
depóMitos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegai. 
Cuarto: Pasar una circular á. Jas fabrica? 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y s i s n i í i c á n d o -
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
lu Ley nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
. > rlóúicos de la Repúbl ica de Cuba para 
1 fl conocimiento. 
13544 27-15Ag 
SECCION DE INSTRUOOiON 
Debidamente autorizada esta Sección pol-
la Junta de Gobierno se avisa por este me-
llo á los Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta Ja inscripción de ma-
trícula en las asignaturas de Lectura, E s -
critura inglesa. Lectura explicada y E s -
critura al Dictado, Geograf ía é Historia, 
Ingléa, Ar i tmét i ca , Gramát ica castellana. 
Tenedur ía de Libros, Ar i tmét i ca Mercantil. 
T a q u i g r a f í a y Mecanograf ía , Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno .Solfeo, Piano, 
Corte, Confección, Labores. 
L a s horas en que se dis tr ibuirán serán de 
/ a 9 de la noche. 
As í mismo se advierte á los Sres. socios 
'.e que la expedic ión de la matr ícula co-
'respondlente l a E n s e ñ a n z a elemental 
diurna, se e fec tuará los días hábi les de 8 
x 10 de la mañana. 
>Iabana, Agosto 19 de 1907. 
A. Bernavon, 
- Secretario. 
1868 alt. 8-21 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un paquetico conteniendo una funda 
de almohada marcada con las iniciales L . G. 
lo entregue en Lagunas 30 donde será gra-
tificado con el doble do su valor, por tratar-
se de un recuerdo de familia. 
14530 4_4 
E l sábado 31 á las dos de la tarde se 
le e x t r a v i ó á un señor una escritura de un 
establecimiento de bodega, viajando en un 
carrito de Universidad desde el Vedado á 
Trocadero y/ de este punto á la calle l i a b a , 
na en un tranv ía de Universidad y Aduana, 
Al que la entregue en la calle '¿3 número 
-6, Vedado ó en el Centro do Detallistas se 
le gratif icará. 
14498 4-3 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práctico, Inteligente. 
Dará cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Rellly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado 6 camarero de hotel, e s tá práct i -
co y con buenos informes en Zulueta 24. 
Fonda. Informarán. 
11677 4-6 
C R I A D A D E MANO se solicita una que 
sepa su obl igac ión y presente buenos Infor-
mes. Siendo condición indispensable que se-
pa coser á mano y á máquina. Virtudes 15. 
14591 4-5 
S E S O L I C I T A en Manrique 75, (bajos) 
una persona que sepa su obl igac ión para 
cocinar y lavar y planchar á tres de familia 
sueldo 3 centenes. 
14645 4-6 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Amar-
gura 94 . 
14641 4-6 
C A M P A N A R I O 40 se solicita una criada 
do mediana edad para los quehaceres de la 
casa. 
14638 . , 4-6 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos, en Hotel ó casa de huespe-
des tiene buenas referencias y garant ía . I n -
formarán E n la Especial, Manzana de Gó-
mez. 14635 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para un matrimonio solo ó corta familia 
prefiere que no haga plaza, informan T e -
niente Rey 81. 
1463 4__ 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular. Informan Reina número 11, altos, 
Plaza del Vapor. 
14633 4 - 6 _ 
S E S O L I C I T A un muchacho para ayudar 
y l impiar una cocina. Sueldo 2 centenes, no 
duerme en el acomodo. Consulado 124. 
14628 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y muy car iñosa 
Ion los niños: Tiene quien la garantice. I n -
formarán San Pedro 6, Fonda L a Perla. 
14627 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Y corresponsal mecanógrafo , joven y 
práct ico , ofrece sus servicios. Avisos: T . T. 
Apartado 354. 
14626 8-q 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano Ó de cocinera para cor-
ta familia. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan F a c -
tor ía 1. 
14636 4 - 6 
S E S O L I C I T A un criado de mano prá"ctí^ 
co y con referencia de donde haya estado; 
sueldo tres centenes. Virtudes 27 de 1 á 4. 
14631 • 4-6 
SRA. E X T R A N J E R A solicita un socio que 
disponga de capital para aumentar los ne-
gocios de un Hotel en el Malecón Monto 83 
. • • 10-6S. 
E L SR. J O S E F a j ó García, desea saber el 
paradero de su menor hermano Americo 
F a j ó García, el cual se fugó do su a b r i g ó 
hace meses, suponiendo se encuentro por 
el campo. E l Sr. Juez de Instrucc ión del E s -
te conoce de dicha desaparic ión y su men-
cionado hermano ruega á quien sepa el pa-
radero de dicho menor lo haga á la calle de 
Cruz del Padre número 7 R. Fajó . Se ruega 
la reproducción en los periódicos del Inte 
rior. 
14680 . 4.6 
P A R A E S C R I B I E N T E , enseñanza , cual-
quier ramo de comercio ó cargo a n á l o g o se 
ofrece un joven peninsular con el grado de 
bachiller y bien recomendado. No tiene in-
conveniente en Ir al campo. Y. A. C. Ncp-
tuno 253 A. 
14681 4-6 
S E S O L I C I T A un buen criado de mancTde 
color en Prado 46 altos de las nueve de la 
m a ñ a n a en adelante. 
14678 4.6 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice y on la misma una joven 
que desea de criada de manos sabe coser á 
mano y á máquina y tiene buenas referen-
cias in formarán Compostela número 71, la 
criada gana 3 centenes. 
14639 4-6 
SÍJ D E S E A caber el paradero de Manuel 
Veléis, Españo l , Montañés , pregunta Cons-
tantino Tr^it iño. por asuntos de familia. 
In formarán en Cuba 24, Habana. 
14643 4-6 
UNA B U E N A C O S T U R E R A sabe cortar 
y coser por el figurín desea colocarse en 
casa particular ó en taller. Aguila 27. 
14642 4-6 
F A R M A C I A " G A R C I A " 
C u b a 128. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n c o n a l g u n a 
p r á c t i c a de bot ica . H a de s e r de bue-
nos m o d a l e s y t l i s c i p l i m i d o ; que t e n -
g a b u e n a l e t r a y d e b e r á t r a e r r e c o -
m e n d a c i u n e s . S e p r e f e r i r á s i « a b e 
i n g l é s . 
14688 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano para 2 señoras , pa^a 
hacerlo todo y que sea formal, sueldo tres 
luises. Vedado, Calle 19, esquina á C. 
14654 4-6 
P A R A C O R T A F A M I L I A se necesita una 
buena cocinera ique duerma en la coloca-
ción y ayude en los quehaceres de la casa á 
otra criada sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. Amargura 19, altos esquina á Cuba. 
14055, 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que traiga referen-
cias en la calle K . entre Línea y 11, Vedado. 
14656 / 4-6 
A P O D A C A N U M E R O 31, se necesitan cos-
tureras de calzoncillos de Baratillo "son de 
Baratillo". 
14650 4-6 
M A N E J A D O R A se solicita una con buenas 
referencias, sueldo 3 centenes. Informan 
San Rafael 14^, Casa J . Val lés . 
1 1649 - 4-6 
S E S O L I C I T A N 
Dos criadas de mano, que sean muy asea-
das y oue no tengan parientes que vayan á 
verlas á la casa. Han de saber algo de cos-
turera, sueldo tres contenes. Deben llevar 
recomendaciones de las casas en que han 
servido. Lealtad 145. 
1464S f"6_ 
" U Ñ A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
oss y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice Fac tor ía 17. 
14646 4-6 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
lavandera en casa particular. Sabe bien el 
oficio y tiene garant ía s . Calle H , entre 13 
y 15 Vedado. 
14629 4-6 
U Ñ A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es muy ca-
r iñosa con los niños y sabe coser á máqui -
na. Tiene quien la garantice. Informan Dia-
ria 12 y Suárez 105. 
14683 y 4.6 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
anudante do cocina sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buena? referencias infor-
marán á todas hpras en Oficios en la Sastre-
ría número 70. ' 
14666 4-6 
MUSICOS Y A R T I S T A S se solicitan mús i -
cos Cubanos ó Españo le s hombres ó mujeres 
la segunda joven y bonita y que sepa cantar, 
bailar y tocar la Bandurria ó otros Instru-
mentos. Para más pormenores diijanse á 
The Havana Employment Burean (altos 
del) Banco de Nueva Escocia. 
2004 3-6 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una que sabe cumplir su 
cometido. Informan en Lagunas 79. 
14653 4-6 
C O C I N E R O R E P O S T E R O 
Peninsular con 23 a ñ o s en el pa í s se ofre-
ce á señoras de casa particular, comercio 
de cualquier giro. Hotel ó Casa de H u é s -
pedes. Informes Salud y Be lascoa ín , Café 
Cantinero D. Pancho. Hay Carrito á todas 
horas 
14190 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-, 
che á leche entera y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Ambas tienen quien laa 
garantice. Informan Corrales 155. 
14619 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R un Jove npeninsular 
de portero; Entiende algo de carpintero y 
tiene algunas herramientas, t ambién en-
tiende algo de pinturas; dirigirse por es-
•rlto al Centro Gallego. Dragones y Prado 
J . S. García, da reíyjmendaciones de las ca -
sas donde ha trabajado si no dan buen sucl_ 
:1o que no escriban. 
14623 4-5 
A V I S O un horticultor y jardinero teórico 
práctico. E s t á á 1 adispos ic ión de las perso-
nasv que deseen utilizar sus servicios Prado 
número 93B. 
14584 4-5 
S E S O L I C I T A una criada que lave y co-
cine para una señora sola. Sueldo tres cen-
tenes buen trato Progreso 8 segundo piso. 
14506 4-5 
SE NECESITA UN CRIADO 
De manos en Consulado 128, sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia. 
14621 4-5 
C R I A N D E R A 
Cinco magní f i cas crianderas desean colo-
carse Consulado 128, casa del Doctor Tré-
mois. 
14620 4-5 
UNA SRA. peninsulafr gallega de un año 
en el país y de 40 días de parida, desea co-
locarse de criandera en casa de buena fa-
milia. Tiene personas que la recomienden 
darán razón en Monte número 2A. 
14594 . 4-5 
S e desean p a r a l a I s l a y p a r a l a H a -
b a n a . D e 8 á 9 a. m. Comipostela 3 0 . ' 
A p a r t a d o 3 4 2 . - ^ 1 . L . T r u j i l l o . 
14617 4-5. 
' S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa BU obl igac ión y sepa repasar ropa. Sueldo 
2 centens y ropa limpia. Informan Consula-
do 92A. Bajos. 
14553 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un panadero llegado 
de E s p a ñ a trabajando á quí como á prendjz 
ganando poco sueldo aún que ya trabajó 
cinco años por el oficio se trata Calle de 
San Pedro 6, Fonda en frente a l muelle de 
la Machina. , 
14586 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de cocinera ó limpiar cuartos no duerme 
en la colocación y en la misma una criada 
de manos entiende decosturera tienen reco-
mendaciones Informarán. San Lázaro n ú m e -
ro 257. Barbería en la misma una peinadora. 
14590 4-5 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con, su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informes Amargu-
ra 94. 14597 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse en 
un hotel ó con una famiua que vaya á los 
Estados Unidos 6 cualquier punto de E u r o -
pa. Tiene garant ía s . Industria 127. 
14596 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante lecho se coloca á leche entera, 
teniendo su niña que se puede ver:no va al 
campo. Darán razón Revilagigedbv n ú m e -
ro 1. 14601 4-5 
UNA J O V E N formal desea encontra una 
casa particular como para a c o m p a ñ a r una 
señora ó en casa de corta familia, sabe coser 
á mano y á máquina entiende de peinar, no 
hace mandados ni pasa frazada, gana buen 
sueldo. Informes se dán los que se pidan. 
Dirigirse á Factor ía 6. 
11577 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
cocinera sabe su obl igac ión tiene quien la 
recomienda no le importa salir' al campo. 
Informan VJllegas 34, alos á todas horas. 
14578 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular sueldo 3 centenes y ropa limpia y en 
ta minina una lavandera, para lavar en su 
c a í a San Lá;:aro 159, altos. 
14598 4 5 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad, ha de servir á la mesa y pasar 
la bayeta. Svi'ddo 3 centenes y ropa limpia 
Calle 19 casi esquina B, Vedado. 
14609 4-5 
UNA joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Estre l la 94. 
14 605 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares y con refe-
rencias desan colocarse de criadas do manos 
<jon matrimonios solos ó con una corta fa-
milia, saben coser á mano y á máquina, no 
hacen mandados. Informarán en Muralla 
número 3 altos y Monte 157 altos. 
14509 " ""• 4-5 
UN P E N I N S U L A R de respeto, desea co-
locarse de portero ó criado de mano para 
corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Aguila 116A. . • 
14568 
S E S O L I C I T A una criada para un matri-
monio con una niña. Sueldo tres centens 
y ropa limpia. Si no tiene buenas recomen, 
daciones que no se presente. Inquisidor 12. 
14507 4-5, 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir coir~su obliga-
ción. Tien quien la recomiende. Informan 
San Miguel 220. , „ 
M.-.CS . \ 4-5 
Establecida en la Habana en un giro l u -
crativo, necesita Agentes en todos los puc-
hos del interior, dándoles una comis ión l i -
beral. Han de ser personas activas, bién 
educadas y que tengan buenas referencias. 
Los que reúnen esay condiciones pueden 
proporcionarse una pos ic ión Independiente 
y de buena utilidad. Dir í jase con porme-
nores de experiencia y aptitudes á M. R. 
Apartado 1007 Habana. 
14570 4-5 
S E S O L I C I T A una criada para limpiar 3 
habitaciones y después cuidar una niña de 
un año. T r a i g a reconn lui.u ión. Sueldo $12.00 
y ropa limpia. Calle 2 Bater ía 5, Vedado. 
14608 4-5 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la criolla y españo la y tie-
ne quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
14611 4-5 
UNA J O V E N peninsular muy aseada desea 
colocarse en casa de buena familia para 
coser á mano y á máquina y también cor-
tar en especial ropa de niños, no tiene in-
conveniente en hacer algunos quehaceres de 
casa; no se coloca menos de tres centenes. 
Informan Calzada esquina á 10 número 128 
Vedado. 
14413 • 4-5 
UN B U E N cocinero repostero de profe-
sión desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, es persona formal y de Inta-
chable conducta de mediana edad, peninsu-
lar y cocina con especialidad á la francesa 
criolla y española. Informan en Neptuno y 
Monserarto. Vidriera de Tabacos de la Man-
zana Gómez. 
14186 4-4 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
soa colocarse un penlsular inteligente y 
activo con 20 años de práct ica en el oficio 
sab iéndo lo con perfección. Sabe leer y escri-
bir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran y de 
las mejores. Monte 164. 
14547 4-4 
S E O F R E C E 
u n a c r i a n d e r a ; de t o d a conf ianza , á le-
i-he e n t e r a : h a c e t r e s meses que dio 
á l u z E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d a r á n r a z ó n . G 
S E S O L I C I T A una criada que no duerma 
on el acomodo, se le dan quince pesos y la-
vado de ropa. Obrapfa número 46. 
14529 4-4 
C O C I N E R A una señora peninsular desea 
colocarse con una corta familia. Informan 
Sitios número 9 cuartos número 15 altos 
14527 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
mediana edad, de criada de mano ó de ma-
nejadora, tiene muy buenas referncias de 
las casas donde ha trabajado. Informarán 
Zanja número 72. 
14526 4-4 
S E D E S E A alquilar una casa en el Veda-
do que tenga sólo dos ó tres cuartos, co-
medor y sala. Tiene que ser bonita y bien 
situada. Dirigirse á R. P. Cronshaw, Calle 
17 entre C y D. 
14520 4-4 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera ó cocinero. Se pagan los 
carros Víbora 562. 
14489 ' 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Mar i , 
na 151, cuarto número 32. 
144487 ' 4-4 
UNA SRA. francesa desea acompañar á 
una familia á cualquier punto de Europa en 
calidad de sirvienta. Tiene garant ía s . Infor. 
man antigua de Méndez. O'Rellly 22. 
14515 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E un peninsular de 
criado do rfiano ó jardinero y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha trabajado 
Parque de San Juan de Dios, esquina á 
Aguiar, café L a Rosita, Informarán. 
14513 4-4 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano de un matrimonio ó irnne-
jadora de un niño. E s car iñosa con los ni -
ños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien l a recomiende. Informan Corraie.í 73. 
14501 4-4 
UNA SRA. que acaba de llegar de los E s -
tados Unidos desea colocarse de cocinera 
sabe bien su ofiielo, es buena repostera. 
Tiene quien la garantice. Informan Jesús del 
Monte 501, esquina á Pocito Sabe hablar 
el Inglés . 
14514 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar do criada de mano ó de manejadora para 
una corta familia. Informarán San Rafael 
168 altos cuarto número 11. Tiene quien la 
recomiende. 
14496 4-4 
SE SOLICITA E N ALQUILER 
Un z a g u á n independiente. Dirigirse" á A. 
D. Ferrer . Cerro 695. 
14502 4-4 
UN SR. P E N I N S U L A R desea colearse de 
criadod emano . Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo garantice. I n -
forman Cuba 26, altos. 
14503 4-4 
UNA C R I A N D E R A de color, de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á inedia leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguila 116A, cuar-
to número 5. 
14501 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blan-
ca, no recién llegada, para limpieza de tres 
cuartos y coser 13 esquina á F , Vedado. 
14505 4-4 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó 
de color que sea formal; se le da buen 
sueldo, y una muchachita de 12 á 14 a ñ o s 
para entretener una niñi ta de dos años . V i r -
tudes 150 letra E . 
14508 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular, do un mes 
de parida, con buena y abunda rito leche, de-
sea colocarse á leche entera. Ticnn qtiien la 
garantice. Informan A y e s t a r á n 2 tren de 
coches número 16. 
14507 4-4 
S E S O L I C I T A 
U n a criada de mano penlsular que trai . 
ga referencias. San Lázaro 402. 
14056 4-4 
UNA J O V E N peninsular con bastante 
tiempo en el país , desea colocarse de cr ia -
da de manos. Tiene muy buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. In 
forman Plaza del Po lvor ín altos por Monse-
rrate número 18. 
14552 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera y una 
criada para los cuartos y para ayudar a l -
gunos quehaceres de la casa que sea casa 
de moralidad. Informarán Be lascoa ín 17, 
entrada por Virtudes 8. 
14551 4.4 
U N MUCHACHO peninsular de 14 a ñ o s 
desea colocarse en un café ó en una bode-
ga ó en lo que se presente; es cumplidor 
y tien equien lo recomiende. Informan San 
L&zarO 295, altos de la Carnicería. 
14549 4.4 
S E S O L I C I T A un criado, de manos, y una 
criada que sepan su deber y tengan buenas 
decomendaciones. Habana 156. 
14548 4.4 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
rarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su Obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Aguacate 48. 
14543 4 _. j 
C R I A D A de manto se desea una peninsu-
lar de una edad recular y que no sea recién 
llegada, que esté acostumbrada á servir 
do criada de mano. E n la misma se desea 
un cocinero do color ó asiát ico. Obrapía 84 
^ 4542 4., 
. S E S O L I C I T A un dependiente que entlen-
da de Sedería ó Bazar. Con alguna recomen-
dación. Compostela 141 informarán. 
4-4 
C R I A D A en la calle 15 número 19 esqJina 
á H se solicita una criada con buenas/r<-
y IreonpCaaiS¡mpiaabe C0Ser 86 16 dan trGS 141s<*s 
í l ^ m P a " 4-4 
UN C O C I N E R O de color desea colocRfi^ 
en una casa de poca familia: tiene qul-m 
l-o f3rantIce- Informarán Factor ía n ú m e -
14662 4-4 
S E H E C E S I T M M I E S 
Buena comisión. A G U I A R 38. 14o61 4-0 
Y O FU$50 
10781 1-Jl 
J E S U S M A R T I N E Z V A L E N T I N desea sa -
ber el paradero de su t ía Rosa Pérez Va-
lentín, viuda: y de su t ío Ramón Pérez V a -
lent ín , naturales do España, de Asturlae. 
Su sobrino desea se dirijan á Neptuno nu-
mero 12. ¿ . 
ur.r.s 6-4 
Si; SÍ IJ.ICITA miii ( (.ciñera blanca pin a 
poca familia. Sueldo $12. Consulado 57. 
14563 
UNA B U E N A manejadora desea coloca-
ción es car iñosa con los niñ id. También 
f-e coioca de criada de mano. Dan ra^-On 
Ala (•'•iquc c;'.. 
l-j.:-.:: i - l 
DOS J O V E N E S penisulares lesean colo-
CÜÍ.SC una de cocinera y ia otra d<; criada de 
n.ano. Sa,>en cumplir con su c b l ' g i c í ' m y 
tienen quien responda, por ellas. Informan 
Am.stad 17, altos. 
14F82 ' ' 4-1 
P E N I N S U L A R desea colocarse de criado 
de mano bien práct ico en su obl igac ión con 
bastante- timepo en el pa í s y con referencias 
Prado 50 dan razón. 
14402 ^ A-3 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora C a l -
zada del Corro número 440. B. 
14-112 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
mienda. Informes Egido 9. 
14436 ' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
en casa particular ó establecimiento tiene 
buenas recomendaciones, cocina á la criol la 
y e s p a ñ o l a lleva tiempo en el país, es l im-
pia y sabe cumplir con su obl igación. Infor-
mes Amargura 20 altos del café. 
14443 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera y una criada de ma-
nos con buenas referencias Calzada del MonJ 
tel39 altos á todas horas. 
14440 4-3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora es car iñosa con los n iños y 
sabe cumplir con ¡ni obl igación. Tiene quien 
la recomienda informes Revillagigedo 87. 
14439 4-3 
S E D E S E A una muchacha peninsular de 
12 á 16 a ñ o s para los quehaceres de una 
casa Corrales y Someruelos, altos. 
14438 4-3 
A G A N A R M U C H O D I N E R O 
E o San N i c o l á s 9 4 
Se solicitan personas de-ambos sexos y 
bien presentadas, para emplearlas en un 
negocio donde puedan ganarse de ?2 á $10 
pesos diarios. Horas de 4 á 11 a. m. 
14435 4-3 
S E D E S E A colocarse una cocinera penin-
sular sabe cumplir con su obl igacjón tiene 
quien la recomienda informes Compostela 
número 62. 
14434 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para todos los quehaceres de la casa que se-
pa su obl igac ión sino que no se presento 
que sea peninsular. Olidos 23 altos. 
14433 4-3 
UN BUEN COCINERO REPOSTERO 
Desea colocarse tiene buenas referencias 
informan Villegas 105. 
14426 4-3 
C O C I N E R O se solicita uno de color que 
es té dispuesto ir uno ó dos meses de tempo-
rada á un pueblo Inmediato á la Capital. 
Tejadillo 10. 
14429 - . 4 - 3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular. H a 
de pasar bayeta y s e í v í r bien la mesa. Suel-
do i! luises y ropa limpia. Compostela y Luz 
altos de la botica. 
1449'.i 4-3 
S E S O L I C I T A una criada para los cuartos 
que no sea muy jo^en y traiga referon-
cias Calzada 120, Vedado. 
14397 4-3 
UNA SRA. peninsular, desea colocarse pa-
ra s e ñ o r a de compañía , asistir" á una en-
ferma ó ama de llaves ó cuidar una niña; 
puede dar las mejores recomendaciones. En 
Barati l lo número 3 cuarto 28 darán rañon. 
14398 1 4-3 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en la 
Habana, cocina á la e s p a ñ o l a y á la criolla. 
San Ignacio 74, vidriera. 
14424 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mifno. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman San José 113. 
14428 4-3 
P A R A UNA S A S T R E R I A se solicita un 
buen planchador. Buen sueldo, dirigirse en 
persona al Arco del- Hotel Pasaje, número 7, 
14422 , ' 4_23 
UNA J O V E N peninsular se desea colocar 
de criada de mano ó manejadora, es car i -
ñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan en Dragones 100. 
14492 4-3 
C O C I N E R A y criada de manos madr i l eñas 
que hace tres meses que llegaron de Madrid 
trabajando en las mejores casas de la mis-
ma, cocinando á la española , francesa y 
algo á la criolla se ofrecen Aguila 110 cuar-
to número 49. 14lvtl 4-'i 
UNA C R I A D A se solicita una criada en 
Monserarto 63 altos, para un corto y bien 
retribuido servicio. 
. . . 4-3 
S E S O L I C I T A N una cocinera sin preten-
sión! s y una criada de manos que no tenga 
miedo al trabajo y sepa su obl igac ión . SI 
no tienen buenas referencias no se presen-
ten. Informarán calle Y número 19 Veda,, 
do entre Novena y Oncena. 
14495 4-8 
S E S O L I C I T A una n iña blanca de 10 á 12 
años para acompañar y servir á una señor i -
ta. Irá todos los días al colegio y g a n a r á 
un centén. Carlos I I I 255, Campa, Tranv ía 
de Príncipe , D e s p u é s do la una. 
14471 4-3 
S o s o l i c i t a l i l i s o c i o 
Que tenga de $400 á 500 pesos para abrir 
un café , pues e s tá casi todo arreglado y es 
buen punto. Se da razón en Dragones nú-
mero 12 á todas horas. 
14472 4-3' 
UNA SRA. P E N I N S L A R desea coloci-rsa 
do cocinera, sabe cumplir con perfecc ión 
su obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
formes Muralla 10 altos, preguntar por R i t a 
14469 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e s t a b l e c í , 
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
dor 14. 
144í)0 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R una joven penin-
sular de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien l a 
recomiende. Informarán. Inquisidor 29. 
14466 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E un as iá t i co buen co-
cinero á la e s p a ñ o l a y criolla. Tiene perso-
nas que rei-poit'ai) por su conducta. Calle 
•Jai donas número 41. 
14lf-l 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una ct/ada americana para servir á dos 
n i ñ a s de 9 y 11 años . Malecón 25, bajos. 
1 14 03 "4.3 
S E S O L I C I T A N una buena cocinera Tjlanca 
y una criada de mano que sepa coser á ma-
no y á máquina para ir á un ingenio; se 
les dará buen sueldo. Malecón 25 bajos. 
144Í2 4.3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe Cum-
plir con su obl igac ión y es car iñosa con loa 
niños . Tiene quieir la rdeomiende. Informan 
Merced 5. 
r 14459 4-8 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse-de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe -cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien l a recomiende. Infor-
man Monserrate 95, Sabe coser á mano y á 
máquina. 
U 158 . #4-3 
S E S O L I C I T A una lavandera que sepa 
planchar ropa de s e ñ o í a s y caballeros. C a -
lle Quinta número 19, Vedado. 
14450 4.3 
UNA B U E N A cocinera peninsular" desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Revillagigedo 
23, patio. 
14455 '4-3 
' E S B A C O L O C A R S E una buena criando, 
ra peninsular á lerVq entera l que t lené 
buena y abundante lecho, y al ias lamillas 
que la garanticen y responden por ella. I n -
formarán Cárcel número 3. 
14464 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Dos hombres p r á c t i c o s en M á q u i n a s 
de cepil lar maderas; t a m b i é n un encarda-
do para ta l ler do maderas que sea práct i -
co en este giro. 
Havana Empl iyement B u r e a n , altos, del 
Banco de Nueva Escoc ia . 
C . 2037 2-3 . 
1 0 
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NOVELASJORTAS. 
L A S R l C t ó - H E i l B R A S . 
E l palación ile las "ri<Ms li 'iiiljra.s"'j la priinavciM en la pla/.oli'ia solita-
•a. entré todos Utó palacios de !*•'- ' ria. 
tatauuenio iegal puede hacerse eacn-
bienoo n.uy ÍOrmalmente al Señor HO-
í tSl ^¿V: dt! Correo8 úe ]* Haoana, 
r n ^ i,"AlaRaai-íílül? ^Uo, contesta a 
iodo el munoo-Mucha moralidad v re - , 
magmilcf, para verificar positivo ma. 
trimomo. 14356 
X J x x o a f ó 
Se vendo un oaf.̂  en uno de IOK m»1or«a 
punios de IH Habana, buena m ^ o h a n t e r í a 
d r a t b a (!<• lo más blasonado, y no por- | L a única hora d»' verlas en la eálle 
(pie su niole se cuvaneeie.se con alardes era al dtupintar d alba, en la BQle-
B e r á l d i c o a ; un solo escudo oampirba so- \ h < i del amane er. Sal ían enlutadas, y 
bre la f a c h a d a , y i"1" ¿se paréela agn- examinábanse por las angosturas al "-'><•>« c.Mitnii., y c u 
/apars.- bajo la repisa dd balcón gran-! convento del Carmen. E n él oían la d * ^ w t S ^ m t ^ n c<írMo-re* , , " i',s 6u-
(I KVA a d e m á s , escudo de ruda labra. ! misa más témpraU^rs, arrodilladas con j 
pfero todo d caserón trascendía á hi-'fpiietud estatnarw en los ^éclinatorib* 
Se vende la mitad de la Hnca " E l Negro'', 
del Isalu eoini.imrn "La <'!ll)a••, en ei barrio 
de Manatí, termino municipal de Puerto P a -
dre, partido judicial de Holguín . libre deto-
do fravámbn; y de la cual se tiene la pose-
alfin. «jue consta acreditada 6 inscrita. Se 
trata directamente sin intervenoldn de co-
rredor. Darán razón y los informes que se 
desearen en la calle de Suarez, número 10, 
Acc esoria. Sas trer ía Habana. 
j43B] ^ g-1 
OJO Vendo un gran puesto de fruta, con 
buena marcl iantería en punto muy bueno lo 
doy Itarato, por tener su dueño que marchar 
I .U.I el ampo, darAn razón en Oficios 60 
pufsto de fruta. 
USOfl 8-S1 
, SK V E N D E N dos casas en estSTT.TrnrrrT.. 
frenté del P « 4 e r r H a ¿ n a P C ¿ l ¿ a Í 
( k í g ü e ? d<1 e j e c u t o r i a : l-a portada, de I d- t-rciopelo que llegados al pivsbiti'- ; ¡ ; ; , / , 7 j ; ; ^ ( i ^ ^ Ldo 
lado; el v n l a n a j e . • rio. len disponían las madres d,' atniel ' uatm. ' 





enérgico arco dovel  
de prolun las angosturas; e.l torrejón, j canobio. E r a un viejo privileírio eon-
guariiccido de ahucias, y hasta el tor- cedido á lea de su casta por la muelia 
no torrado de la piedra. Con más que merced dispensada á la sant'a casa. E n 
itodo ello se fundía en solidad de p ía - : .los lihivis de hindación constaba cu 
7.olel.a recatada entre conviMitos y m o - ¡ grandes caracteres enrevesados aque-
i-a las torvas, con accciso por tortuo-^ lia. pi-erro^atixa algo caiKiorosa de 
.sas callejas través-ras . ESn este « s - ; ' • habi-r á la cabeeera d.- la iglesia ban-
, • i i i . I i i i x , « l'-ntre IJas<> Real y San Diego de los Ka 
jt<pnce ttjUtngpIar y. reCOglCtO, flaata UnaS CO respaldcro, en que pll dan . todos l,"s ••-•evende tina CIMCH de seis cabal ler ías 
acn.-ias humildes f ingían porte h e r á l - d o s que en derechura descendieron de lie;i,:.'1'..a,sa;' .le'viv^nTia.'1 aguada's 7Jni™ 
potrero cercado, monte con muclios cujes 
" maderas duras, y linda por el Norte 
33 o c i o s z r t 
Se vende una en el Vedado, ha 
venttj Informari-in en la calle 1-1 es,,ulna á 
1 ' '.isa en construcc ión . 
. U6JA ^ 
En la provincia de Pinar del Rio 
Bntri 
fiieo. y la levedad de su sombra en- la noble estirpe de les Sislas hacer 
fácil reclinación d > cabeza." 
Por suerte era coneesíon libera la de 
togabela. y así pudieron disfrutarla; 
verdecía con afectación de señorío el 
«nelo de guijas. 
Las "rieas-hembras" eran fres her-
manas. Antes habían sido eiritro; pe-
ro una. la más hermcBOi murió de 
Bate con el Río de" San Diego. Informarán 




se venden dos solares 
otras mayores se hundieron al peso do , v n ^ T n f o l - . i a r á n ' s a n ' i T ^ ' ^ 'ni'v"r'' 
'Ir^ gravámenes quo imponían. Porque, 1 4 65: 4 6 
muerte trágiea: cayó en noche lunar el l i n a j e de los S w l a s había venido íi .. ^ ! ! l0}iA c " A ] - w moderno acabado de 
T i l i i i i ' i - , , , . / cpnatrulr con g a l e r í a jardín alrededor en la 
Klesde las 'almenas del torrejón al pie j extremes de acabamiento, qu- afligía CaUada número 699. Se vende, para verlo 
á todas horas, 
14658 fie las acacias. Nadie pudo saber si I ],, estrechez dd vivir dentro de aque 
aquello fué una gran imprudencia ó ! l íos muros, tostadrs por el sol de tros 
un prudente suiddio. U r -m-.'mbran-' ó cuatro centurias bajo el parapeto de ! J,1/1!'»8 A " 61 v"e 
i T i • ' i i . , . •, , • de la Línea y i 
za de tragedla ensombreció el palacion | :.s a lmenas e r i z a d a s como p ú a s en do informan su duc 
8-6 
púas 
mas de lo que él ya estaba lóbrego, cimero de la imponente morada, 
y aun de lo que añadía la orfandad! Perpetuábanse en ella'los Ivroi míos ; 
de las moradonft. j las crffnícb? del l inaje t en ían páginas 
Estas , treintonas muy cumplidas. , narridcras de jornadas ép icas ; otras 
rorservaban hermosura sin marchitar- nos dee í in -ant iflades martirizadas; <al-
V E N D E un solar de esquina y 2 con-
dado 16 y 11 A. unii cuadra 
de los talleres del Tranvía 
dueño P e ñ a Pobre 23. 
14581 St-5-4m-5 
Be tempr.i.nas. aunqu • eran beldad fá-
cil de hollarse por la sutileza de las 
Uñera argis. gnu ihs y como quebra-
di/„-.s. por d albor exangüe de los ros-
tros' por la inquieta v IJÍII ! id de las 
miradas en f lüc t i í i e ión de candor y 
de altivez. Espir i tual belleza de o lmas 
oristoeráticns eu la trasp.nviicia de gen-
til̂ g CU^rpPS, CD i esqueletados de tan 
flacos. 
L a mayor de las ¡res se llamaba 
l íovui iM; la que seguía en ed id. Pré-
di • viiu'. i ; la menor. Berta. Vivían vi-
da de rec iiriironto monástico, dentro 
dd palación. en el solitario esconce 
de la taciturna villa de Pr; dralba. E l 
hojeeer de .las aoacras y el revoleteo 
de las golondrinas aninv•.b ras ibd al-
menaje i ra fl momento de laipremas 
expansiones para las tres hermanas; 
los ocioso-; curiosos d d ln;:r;!rón fisga-
l'in desde las embocaJur-ii de bis ca-
l 'ejud 's. y die;-!! que veí iu<á las fe-
catadas, detrás de los cristales, miran-
do pávidas . cautas, la reventazón de 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
232 y 23S, ¿odas juntas 6 separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa 
rán : Riela número 2. 
_14307 .; 8t-31-8m-3l 
SIN I X T K H V I C X C I o X .le .M.rredor se ven-
den tres casas nuevas Juntas 6 separadas 
en lo mejor de la Víbora con sala, saleta 
cuatro cuartos y saleta al fondo, patio y 
. i traspatio, pisos de mosaicos v servicios sa 
crlgjuus en hilera, mostraban con m a s Initarios. informan Luyan. . *«. 
vigor que las c r ó n i c a e l v iv ir fresco . 1461j L2.!58. 
de aquel'a famil ia: tob-s los rostros j a ' a ^ ^ ^ ^ ^ 
de los varona eran sombríos ; los de H ^ ^ J . l ^ ^ ^ 
po número 40 camiser ía , sin corredor. 
De 8 y media á 9 y media. 
gumis susurraban con fra^ois de pudor 
Cnivi temblorosas, castidades de vírge-
nes encandecidas por lumbrada de pa-
sión. Las retratos de los antepasados. 
las hembras acuit idi s; dominaba el ar-
nés y la toca. Un lienzo solo resplan-
decía de vida mund ma: era el de una 
Sisla d d si^lo X v í í l , en cuya boca 
se abría la sonrisa del desdén desver-
gonzado á toda su estirpe-, y la alti-
vez de su desvergüenza deseendía con 
ostentosa impudicia hasta los carmino-
sos botones del seno e s p l é n d i d a m e n t e 
dtsnudo. Los que conocieron á'la Sisla 
derrumbada d d torrejón á la plazoleta, 
cuentan con encomio la punzante se-




14 622 8-5 
S E V E N D E ü N CAFf i 
E n mil cuatrocientos pesos, tiene contra-
to por cuatro años porrogables; informarán 





Curarlas no significa en este c-.so detener-
b.i temporalmente parn î ue luego vuelvan. 
L a CURACIÓN es R A D I C A L . 
IIís ¿«dlcado teda 'a vidi al estudio de la 
E p Ü S p s i S ; GCílVGlSiSISS Ó 
Gota Cora! . 
Carantiro que n : Remece corará los 
« s o s más severos. 
El a"t> otros hiyan fracasado a" <M rsirín para rehu-
•ar gOWM sho't. Sí cnvUr.V GRATIS á cu.e i I? 
I ida UN FRASCO da ir.i Kt-MKDÍO l í l f Ai IBLI 
y IW tratado «obre Kpilepoia y todo ir* j)i>áic'.ir-:rw*r>-
nci-neso^ Kada Ctltfta prob:.r. y Ja curaci-.<ackic¿u>a 
DR. MANUEL J O M N S O N , 
Obijrio 53, f iabana, Cubof 
C* Jal ÍTÜO* afen;-. Sírvn^e d'.rijlrse i <fl para pruebe 
(iatM, Tiatau J y fiascos graaües. 
D r . H . O . K O O T , 
Lmieraiarits: & Pim Sfrut, - -
Cbal^itis' lector de estopeTiAdico qne aa"?? IU na.-n 
kre coapltro y diraccióa correcumeníB diíi¿lJa al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
I ObUpo sa y 35. > 
Apartado 730 , - H A B A N A , . 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teuiente Rey 1.6 
Se solicita una criada de mano que duer-
ma en el aoomodo y una costurera por días 
_D»4J0 4-3 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular «'. establcclmii n-
to. Cocina A la española y cubana y tiene 
quien la garntire. Informan Empedrado Si 
-14412 _ _ _ _ _ 4-8 
loí .ECT^CISTAirTTTtñ'en muy práctico en 
el oficio desea colocarse en esta ciudad 6 en 
cualquier punto de campo. Dirigirse por es-
crito A E . V. San Pedro número 6. 
14418 4-3 
Se veiuloii 
Cinco casas en buenas calles y s edesea 
imponer varias cantidades en" hipotecas. 
Trato directo Manrique 166. 
4-5 
< 'ASAS y SOLA l i E S esquir-t con i-stabí." 
cimiento, ten^o algutiáo dando buena renta 
y en los mejorei punto; para más infonne» 
Virtudes 4, al lado del Jerezano, Juan I V -
rez do S A 10 y de 3 á 5. 
1 1531 . .̂4 
AL COMERCIO 
Se traspasa el contrato de arrendamiento 
de un local propio para a lmacén .situado en 
una de las principales calles; también se 
vc-nden dos solares en las alturas de E s t r a -
da Palma. Informes de 11 á 1 p. m. Monse-
rrale 25A. 
14536 4-4 
Tocftnrá por correo, franco de porte, Ofl Tratado aofc*» 
la cura de la >. 
GKATJS. 1 cura cíe la tpilcpsia y A U'QUM, y uu frasco de prv» 
• UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas aparticular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación v 
tiene quien la garantice Galiano 132. a'tos 
de E l Brazo Fuerte. 
14453 4 .3 
Do» Impresores de fo tograf ía que tenfjan 
quien los garantice. Otero, Colomlnav y 
comp. San Rafael 32. 
.14452 . 4 3 
W M i D ' d o i - í - s 
Para detallar liquido en la calle, que ten) 
expertos. Se solicitan con buenas refcien-
cias. Cerro 695. De 7 á 9 de la tarde. 
14417 
UÑA MUCHACHA p.-ninsular recién lle-
gada desea colocarse de manejadora muy 
car iñosa pare, los niños . Tiene quien la reco-
miende. Aguila 2S8 dan rar.'.n de seis de la 
m»fía-¡i á ocho de la noohe. 
_ 14449 4.3 
UN J O V E N peninsular aclinmtado e?. e| 
país , desea colocarse de encarífado de una 
cana de escritorios. También se hace cargo 
de cobrar casas de inquilinato o cualquier 
otro trahajo. Sabe leer y escribir y quien 
garantice su conducta. Informes 4 todas 
horas. Tejadillo número 46. 
- 14416 , 4-3 
P A R A C R I A D O portero se ofrece uno dé 
mediana edad, sabe su obl igación. Amargura 
64 el encargado. 
_ 14417 4-3 
A C O M E K C I O un joven se ofrece de ayu-
darte de carpeta 0 de depcndlontk de Fe-
rretería A Mueblería. Informan Angeles y 
Reina (altos de la Sirena de 12 á 3 j V. Or-
tiz. 
H10R A-Z 
""UESKA COI.OCAUSK una SCÍUMÍI dfl me-
diana edad de manejadora. Tien buen.is re-
ferencia». Informarán en Jesús María »!. E n 
lá misma se coloca una joven de criada de 
mano. M4fi7 4-3 
SK S O L I C I T A un leRf iite ¡)a¡;i una Ir,'..-na' 
Farmacia «leí interior. Excelentes propo 
•iclones. Informes Droguer ía Sarrá. 
14406 r,-:t 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una buena 00-
cinera. Suoldo tres eenteues. Obra-
pía 24 Kntrada por el alnun.-én. 
14,500 ' 4-3 
E n O'JRoilly 83 so solicita un buen 
cocinoro as iát ico . Que se presente de 
6 á 12 de la mañaiui . 
^_ 
UN MATRÍMOÑIO sin hijos desean colo-
carse en una casa, él de criado de manos 
6 portero y ella costurera á la perfección 
que desempeña cualquier clase de trabajo 
uno para caballero y señora. Informarán 
Rastro número 1 bodca. 
14388 8-1 
LA V I / C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para !a i s la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J lménoz. Faci l i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y r-i campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos los países . San Pe-
dro, Kiosco número 32, Te lé fono 3224. 
14353 26-1S. _ 
S e oí'rocc una 8eftpra 
Para dar clases de Inplés, a l emán y danés , 
ó para una oficina, es mecaní igrafa , Sol n ú -
mero 72 altos. 
14354 i 15-1S. 
TiLMOiHUt m ; K I U K U S 
Se 01 rece p»rn toos clase de traoajot de coi»-
labilidad un tenedor de libros cun muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baancer y toJo género de liquidación?» euecialcs 
llevarlos en hot at dexocupadas por módica re-
tribución. In'ormán en Obispo 86, librería de 
l'.icov v «n la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
TIO'JC. G. 
$12.000 O R O A M E R I C A N O 
Se vende J e s ú s del Monte 552 puede vers» 
á todas horas, su dueño Estre l la 124. 
l « M __8-4 
G R A N GANGA^— Una Imprenta se~vfeñdc 
0 Éo arrienda con g a r a n t í a s ; tiene muchos 
titulares para obra y periódicos , 2 máqui-
nas de imprimir número 2 A y 4. cuchilla 
Guillotina. P a r a informes v detalles Bot'-
ca Je sús María y Picota 6 su dueño Merced 
número 74. 
—i4 <:i7 164$ 
UN E S T A B L E C I M I E N T O de "café y fond¿ 
pn sitio céntr ico se vende ó admite un socio 
que entienda el giro de cantina. Informan 
el kiosco y vidriera de tabacos v clgaros 
de la calle de Villegas número 93. Plaza del 
Cristo. 
14523 i . i 
S i : DE810A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 2004 26-1S 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A. De 8 A 10 
de 1 A 5. 
14 245 26.30Ag. 
B E S O L I C I T A una cocinera que sea buena 
para corta familia, sueldo $12.72 en oro en 
Crespo 43A. altos. 
14236 g.St 
ENFERMERO PRACTICO 
Informarán Monte 280. casa el Sr. Morell. 
L4M9 8-29 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios. Aguacate 122. vende 
varios cafés y restaurants. puntos buenos 
y precios módicos. 
13950 26-27Ag 
8ü llllMi 
de dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 65, materiales 
de construcción de Antonio Chicoy. 
14553 J3_i 
En el Vedado, calle 24 
Vendo dos casas con jardín, portal, sala y 
tres aposentos, cocina y servicios sanitarios 
moderaos cada una. Con ciunt. ría al fondo 
de 16 habitaciones con todas comodidades 
y servicios. Todr- 'Manipostería v azotea en 
un íoJo solar y ac.ibadc de fabricar. Precio 
515.uoo. Si se desea se deja parte en hipote-
ca al 10 por 100 E s t á prrtxlmo á la Piaula 
E léc tr i ca y otros centros industriales L i -
cenciado Vivancos. O Reil ly D9 altos. 
14470 4.3 
V E L A D O .se vende en $19.000 una atrac-
tiva casa-quinta en lo mejor de la loma 
(de Paseo hacia la Habana) entre la Línea 
de abajo y I de 17. Oran tereno de esquina, 
lechera y cabalelriza. A. C. Apartado 862, 
Mabana. 
14233 8-29 
SK V E N D E en el Vedado un solar, cal íe 
19 entre F y G con dos casas construidas: 
una de matr.postería con s ^a. saleta y cua-
tro cuartos, otra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro español . No se 
trata con corredores. Más informes en la 
misma número 10. 
14196 l.-)-29Ag 
Aprovecharle 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN P Z S 1 
31Í, San líafiiH 39. Otero. Colomiiias y Cp . TeléfoiiQ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e E l Basaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
13m-l-13t-2 
Para persona» <lr (rusto 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida ESeti'a.da Palma. (Víbora) infor-
mes: Cuba 53. 
14162 18-28 
S E V E N D E E N E L V E D A D C T 
Calle 23 nrtmero 31, esquina A F . una par-
cela de terreno de l,7oS metros. E n la misma 
6 en Angeles 20. informarán. 
14077 • > 10-27 
S E V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casne más. que dan por Factor ía . Teniente 
Rey 25. 
14011 14.27Ag 
M U E B L E S 
Se vendí n todo^ los de una familia, nue-
vos, en San Rafael 1&2 letra G bajos. 
1 \tW 6-4 _ 
. AUA NOVIOS üe rendé un riqufelmo fue-
go de sala tapizado, 11 piezas, traído d-,-
Barcelona, único en su clase. Pucd verse en 
Animas 92. 
14564 4-4 
SE VENDE UN SOLAR 
E n Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
1320C S í - l lAf f 
POR POCO IINER9 SE VENDE 
E n Luz é Inquisidor, sas trer ía , una vidria-
ra, con aparatos niquelados. 
_ ^ - ' ^ _ ,;-4 _ 
S E A L Q U I L A 
En tres pesos plata un ma-ínílMO piano 
E r a r d y se vende á pagar un centén al mes. 
SALAS. San Rafael 14. 
144GS 8-3 
MAQUINARIA 
Se vende un taller de maaulna« 
para ciudad y para campo con (JrT,a 
mientas necesarias. Calle 
ro 210. 
14 223 
" V d i g u ^ 
i neo 
l'N A Desmenux.adora K ra lewslrl P 
mazas de cinco pies, completa C ' Silrii 
estado. " * e,i bu 
L'N Trapiche de tres mazas d' 
dio pies, muy reforjados, gui 
nliakeli eonatituccldn es me 
.siiü engranes, un motor de balai 
etc. ríe repuesto. 
I'N Tacho de ocho pies, ,.„„ , 
bomba vaoío, ctc„ etc. construceiAn 
SVBW-" en per.V. atado. 1 CoCj 
Toda esta maquinarla funcionó eh 1 
sada zafra y se ha repuesto j).>r t * 
mayores dicheneiones y capaehJad ' a8 
L a Maquinaria se pntregará puesf-
loa .(¡ros en el chtícho del Cei'tmi So'>'l| 
Para precios y d e m á s Informe 'ral. •lir 
S E V E N D E N 
Todos los muebh s de una casa y escrito-
rios entre otras cosas. Hay una caja de 
hierro nu.-va. moderna prípia para Banco, 
un juego de cuarto nogal, un Idem de come-
dor, una míiquinu de escribir Remington. 7, 
dos juegos lie mamparas muy elegantes, y 
una caluiuira cantadora. Cuba 79. 
14477 4-8 
SK V K N D K N 17 p e l í c u l a s ' d e Cinemat¿-
grafo y doce vistas íljas y más iitensillus 
por no poderlo atender su dueño. Informan 
de su precio, en Valle 57 en esta ciudad. 
14420 8 3 
üí 
S E V E N D E una rama de esmalte y bronce 
muy barata en San Lázaro 346. 
14475 ^ 4-3 
P I A N O S D E M A J A G U A 
Gervasio^6. —• se venden 2 caballos sa- j Bichareis. M u y e l egantes , p r o p i o s p a -
nos maestros y sin resabios: también se 1 , . ^ . 0 , R. 1 ¿ 
vende un familiar y ios muebles de una ca-: ra el que tenga juego ele majagua. Los 
Clara 
c ini^ 
al Administrador del Central I i ^ 1 • >n.^Siru 
•HORMIOÜBRO". — Provincia dl ô O 
-6-2JA, 
Vetído b.imbus. donkeys i-.on \,'.¡î !ÍÍ̂ ^ 
misas, barras y pistones de broin.e pa'í.8, 
traer agua de po/.us. <agunus. nós y »*• 
servicio en generaI y íBUenluImente \¡* * 
riejfo ile taba*., (.'aldeuu- y motores 
por de lodos t a m a ñ o s y clases. ronja^J1, 
uAsculas 1!" I.'.s mejoro!' clases y tum - ' 
para establecluiieiUos é inS^Dh ^ Hay gf 
pre exístenéiá de tubería, ilusss, tunn " 
etc.. de ditérentes niedlilatii y demás acc11̂  
fm.Kfroaro ir.« 
KUANí 1M <» D A S T I B K l i K n i R A , 




y do 5 4 8. 
14675 
horas de 6 A 8 y de 11 A 2 
Becibimot todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N f 3110KO 1» 
•ÍIST 3'2-lM7. 
únicos en la Habana. Salas. San Ra-
fael número 14. 
144ÍÍ7 
( ahallos coche 
Til vierno^ K. recibiremos un carga-
mento de caballos de tiro desde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están muy sanos 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Coucha y Ensenada, Telé-
fono G150, 
C. 2036 14-3 
Cineiu'iita muías 
E l Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas estas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán muy sanas. 
Vengan á ver mis muías antes do com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Tclé-
lono CIÓ0. 
C. 2035 14.3 
L A S O C I K D A I K 
3 4 S U A R P . a 3 4 
L a maa próxima al campo de Marte. Casa 
de Prés tamos . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
cancías que tiene; ..ay gran surtido en Joye-
ría de oro. brllantos, lámparas de cristal, 
pianos, máquinas de coser, mimbres y muo-
bles de todas clases. E n ropa tiene La So-
ciedad un departamento especial, hay tluses 
de casimir y muselina, dril número 100 C 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
j do á la moda, gran surtido, en ropa de 
sefloras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca do todas clases: todo á precios de 
verdadera ganga: tocto el que visite esta ca-
ra saldrá complaeldo. Se compra y da dinero 
• toda clase de objetos cobrando un 
médico Interés. — Pérez Cancelo y Comp. 
13563 • 13-2S. 
CENTENES 
Vendo S á l a s pianos nuevos y fran-
ceses. Alemanes y A m e r i c a n o s , de 
cnerdas cruzadas. Salas, San R a f a e l 
número 14. 
i-mo 8-1 
BL TAKiaOll . L e u . ' .a *. ....... Lai.uiJ 
de hierro y chimeneas de todas medida, 
balcones y baiandas para el OémenterlaS 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta r 
esquina á Zanja cuadra, y nietlia le Ctrloí 
111, teniendo tantos que los da ti un prec!» 
sin igual: J . P. Castellano. 
14702 26-68 
una fjran cantidad de rnadfc 
6 cercas. Muy ba. 
S E V E N D E 
ra propia para fábrica 
rata Zulueta .iS. 
1 4665 4-« 
se vende una m m u 
De caracol; 
14614 
casi nueva. Empedrado 14 
4-S 
A los Ji-rriniltores 
Que s» dedican al cultivo de la cebolla, ej 
San Pedro número 6. se vende semilla Ot 




M. R O B A I N A 
Espera para el día 7, 25 caballos finos 
para particulares 25 caballos para coches i 
de alquiler y 50 :nu!as todos maestro de ti-
ro. Carlos 111 Dllmero 16; Te lé fono 1069. 
14444 5-3 
S E V E N D E U N P O T R O 
Propio para un faetón ó so n gocla por una 
muía por un macho, Pr ínc ipe '¿\. 
1432:. 14.31 
la-
UNA D U Q U E S A se vende teniendo muy 
p o c s meses de uso. muy elegante, con 
zunchos de goma. Se puede ver é Informan 
Infanta numero 62. 
14637 S-6 
L a R e p ú b l i c a 
S O L S S 
I M C i u L o f o l o s » " P o c t x - a t t o . t 
Escaparates, aparadores, vestidores. 
vabos, camas de hierro muy elegantes, tina-
geros, mesas correderas, relojes de par.-d, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
i surtido de muebles de todas clases, nuevo» 
1 y usados. 
14398 13-1S 
Nadie cainpre muebles 
sin ver primero los precios y las con-
diciones de la Casa Salas, San Kafael 
número 14. 
14178 8-29 
i-enj é i s i I Ira Í 
Ladril los Catalanes gordos y del-
^ado.s.—Losa por tabla hueca y ma-
e'zn.—Tejas planas— L"»*as de azo. 
tea ile tudas dimensioups.—Cernen, 
lo y Yeso .—Barri les de su lacre 
Se vvndó á pf-eios reducidos en 
Inf in ta | 5 . rñat^naligi de construí 
ción de Antonio Cliic:)V. 
14555 m 
WE \ i ; M ' K un bogui easl nuevo, marca 
Babcock. muelles laterales y un caballo 
muy bonito. También un troneo de nrr^os , , , . , 
de pareja y sn escaparate de colear. Tam- i Hilfi ftfi ffíJAnhA di 4 l l ¡l"!! \ \\\T\ 
blén una máquina para tusar caballos y \ W W TO tt'Janna » | . QttUB &!) n a ' j ^ J J U i l 
muías . Todo está y puede vers- en Hornos , 
5 A todas horas. 
14610 6 6 
C I N E M A T O G R A F O se vende un sfparato 
completo marca Pathé , luz de oxilita, para 
I campo. P e l í c u l a s y piano de manubrio, se 
da barato. Informarán Corrales 44 de 7 á 10 
y de 1 á 5. 
. 1^21 4-3 
V K D A D O 
Se vende en $3,850 Cy. en la loma (calle 
Baños) entre las dos l íneas de arriba, un 
lote de terreno de 27 por 35 metros. A. C 
Apartado 862, Habana. 
14451 4-3 
S E V E N D E 
L a casa Manrique número 200 en 53,500 
compuesta de sala, comedor, 2 cuartos, patio 
é 111,.duro. 14457 4.3 
Se vendé una casa 
Moderna compuesta do sala, saleta, y tres 
cuartos. Se dá barata. Informarán Calzada 
de vives número 144. 
14441 
Automóvil 
A c a b o d e r e c i b i r u n o F r a n -
cos m o d e l o 1 9 0 7 d e 2 0 c a b a -
l l o s . P a r a ver lo C o n s u l a d o ">". 
14576 4-6 
TEIiRKO.NO 10-Í5 
PROXIMO A L CAMPO DE M A R T ^ 
Ksta casa, paira á altos precios torta 
«•laso rto, proiidas. ropas y muebles 
de los que tiene uu };r.in surtido a 
la venta. 
Hay maquinas de coser de varios fabrioan-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde al 
módico precio de un centén . 
A V I S O S : 
Se recita para la compra 18 w f e . 
13961 * 13-22 Ag. 
PÍANOS POR NO P O O E I i atenderlo SP vende un 
coche mllord .en buenas condiciones, con I Bolsselot do Marsella y Lenolr Freres , 
dos buenos báballoa criollos y sanos con de caoba maciza gran forma y harmonlosas 
su limonera, Paseo de Tacón n ú n u r o 12 | voces. Planos Alemanes con mandolina y 
entrada por Poclto <le 6 á 11 de la maftana I Cultarra sistema muy nuevo los vendemos 
Preguntar por Antonio 
de coches. 
14i 
a ut: ia, mañana i -WM*«m oico.i.n, uiuj. i.ucvo IOH venuemos 
Lodelro, en el Tren 1 al contado y b. plazos. Se alquilan afinan y 
componen planos. Viuda é hijos de Carro-
4-3 
Coche familiar 
Se vende uno, del mejor fabricante (Bac-
K o U de muy poco uso. en precio muy mó-
dico. También se vende una famosa limo-
nera y otros accesorios. Neptuno 57 puede 
verse todo é informan. 
14448 4.3 
ras. Aguacate 53. Te lé fono 
13748 691. 26-21 Ag. 
94 Y 96, CONSULADO 9 4 Y 96 
LOS TEES HERMANOS. 
Se vende una caldera multltubular do 4J 
caballos, un tannue calentador de 45 plej 
cúbicos, un recluiente de escapo de 6 pl.'! 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui-
na vertical de alta y baja de 45 caballo», 
una id. de 20. tina de 10, una borizontal 
casi nueva de 35 caballos, una mñquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra nue-
va de Lehmann. una máquina para deseas-
.•iirar cacao, ci...- ianqu* •/•econo.«t.. una p.'-
Ica de 6 pies por 8 pulgadas, un motor do 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro. volmetro de 120 volts, reostato y 
chucho. Hay ademAs pequeño* máquinas da 
Caramelos, para trabaj . A mano, poleas, 
plño.nes, pedestales y ejes de todos tamañol 
Info'rmarán Sol número 85. 
11800 a\X.. 26-14J1. ^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 X > a , c i V 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla • 
cualqule a l tura . E n venta por Francisc» 
P. Amat. Cuba 60 Habana . , . „ 
12978 26-lAgr 
C A Z A D O R E S 
Una escopeta de dos cañones , calibre W 
Satino oculto y de poco uso; se da en o0 ty. 
Lealtad 155. 
14401 4-3 
A V I S O se venden puertas, rejas de hler» 
v varios pies de cedro. Usado pero en míe-
ñas clndlclones. Informes Reina 53 Caí*. 
14474 . 4-3 
4-' 
V ' N M i •me iiusentiirse su dueño por 
enfermedad se vende una acreditada leche- OlltlV S.'lliul \ 
Pl ,i)dupia I,ara café- Glorítt 101 esquina & 14281 
i 147:) 10-3S 
D E P E X D I E X T ; : de Farmacia se soli-
cita uno con práctica en Teniente Rev 11. 
1 4 40.". 6-3 
~ DMA 8RA. PENINSULAR desea- cojocarse 
de cocinera en casa particular (, estableci-
miento sabe bien su oficio; es formal y tiene 
quien la garantice. Informan Dragones ly. 
14419 4-3 
UNA J O V K N que está, acostumbrada & 
estar colocada en hotel se ofrece para co-
locarse bien en hotel 6 para el campo ó con 
alguna familia que marche para New York 
t a ñ e alsro de Ing lés y puede presentar bue-
nas referencias. Informes Villegas 61 a l -
tos. 
144&f 4-3 
D i n e r o é l í i n o i e c a s . 
D I N E R O h N H I P O T E C A 
Tengo varias cantidades para colocar en 
primera hipoteca en esta ciudad y para 
el campo, á interés económico, en canti-
dades de uu mil á treinta mil pesos trac-
cioiiai'os 
."."i i .-.t ~e á todíi^ r.oras á la caoj Jo 
cambio del Café Kl Fénix, Belascoaín y 
Concordia. Pregunten por Ramón C. Me< 
r.éudez. Tengo también varias casas cutre 
ellas esquinas de todos precios como ne-
gocio. No se quieren corredores. 
14485 8-4 
AVISO I M P O R T A N T E para persona d« 
buen gusto tengo puesto en venta dos pro-
piedades en la Víbora .en lo mejor de la 
Calzada. Trato directo, rtlll** cu Euz 41, 
Habana de 9 & 11 y de % 4k&tír. Pión. 
14674 8-ft 
S E V E N D E 
próximo á los baños " E l Progreso" 
Un solar situado en la calle E , Baños 
número 8 de la Manzana 20 del Vedado, 
l lene unas habitaciones que renten $30 
plata al mes. Su dueño Santos Suárez 20 
J e s ú s del Monte. Informan: Klc la núme-
, 15-38 
A I OS I M . A \ 4 ¡ l A l M ) i n ; s 
Por ausentarse su dueño so vende en el 
Surgidero de Ualabanó un Tal ler de Lavado 
con treinta años de existenc.a, se garanti-
Ean diez y seis tareas en adelante, varias 
camiser ías y cuenta con la mejor marchan-
terla .es el único que se entiende en caste-
ano. he hace contrato convencional. Para 
informes Zanja 23. Habana y DominL-o Mo-
rales. Bata bañó, 
_ i i3?3 8-1 
E N E L CERRO se vende la casa C a l -
zada núuiero 831 consta de portal, zaguán, 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y n altos 
pMIo y traspatio etc. Infornuirán én la cal lé 
de Zaragoza número 33 de 11 á 1 ó por las 
noches. 14 372 6.1 
-.r.?011 a l 11108 cóniprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía . Hay calles, aceras 
agua y gas A %\ $1.60 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los de propiedad es tán en nuestra otl-
clna fl. la d ispos ic ión de usted libre de 
todo gravamen ó carga F . E . Va ldé ! Te lé -
fono «K7. Apartado 1143 Empedrado 31. 
26-31Ag. 
BB l E B L E S í PEE1ÁS. 
con esmero y equidad. 
94 y 96. 13661 
sus favorecedorf.s 
94 y 96 E n s i l l a d o 
26-20A». 
CASA DE PRESTAMOS 
Y COMPRA-VE3NTA 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N E n esta acreditada casa se da dinero so-
W^A* J „ rv ! brfc alhajas y prendas de valor, cobrando 
lOCla Clase ClC earrnajes Como f>U- ¡ un mfidico Interés. Se compran y venden 
quesas, Mylords Famil iares , Facto- mueb,es- atendiendo a 
n-s. Traps, T í l b u / y s , Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del ía-
bricanle " B á b e o c k só lo esta casa 
l i * recibe y los hay de vuelta enteta 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, Calle de Manrique 138, 
Reina. 
8-Aí?to-30 
F A B R I C A l)F, B I L L A R E S 
Se alquilan y venden & plazos. H'iy twris 
clase de efectos recibidos directa rente Para 
los mismos. Vda. é hijos de J . Forlesa. 1 o-
niente Rey número 8S. frente al Paiqiie oci 
Cristo. Habana , „ 
12197 52-~a^ u 
DE 
SE VENDE ÜN MOTOR 
BE \ E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Henjumoda & tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . Peñalver , Aguiar 92, 
Se i lan nmv Waratos 
Un bufete ministro, una nevera, dos már-
moles, »ma fiambrera: una cama de hierro 
y un tocador americano.Pueden verse en 
Sn Lftzaro 10. 
146Mt j-6 
en Concordia número 
14,588 4-6 
Vw piano marca Artigas en módico precl 
y varios mueblea. informan Amistad 110. 
14630 4-6 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Tnica cnsa 




De alcohol, gasolina, petró leo y e léctr icos , 
máquinas de carpinter ía , poleas, ejes, pedes-
tales, chumaceras, bombas e léctr icas , ca-
jas de hierro, m.lquinas y tambores para 
trenes de lavado, canos de carjíH >' P:""1 
reparto «le mercanc ías . Precios sin com-
petencia y a plazos. Compañía Cubana de 
Maquinaria, Aguiar IXS. 
26-49. 
S E V E N D E una m á q u i n a para hkccr to-
qne j iiallas, sacos de toda clase y género para 
SALAS. San 
P I A N O S DF. A L Q U I L E R 
Salas San Rafael 14. 
cubrir tabaco, (cheesedoth): se puede hacer 
alfombras con la misma. Se puede ver é In-
formarán en Neptuno 19. 
14296 8-31 
J ' 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz. Informes y pre 
cios los faci l i tará á. solicitud Francisco P 
Amat. único ageute para 18 Is la de Cuba al -
macén de maquinarla. Cub x 60. Habana 
1297< ^ , _ 2 6 - l A g _ 
S E V E N D E N 2 motores, corriente directa 
SK V10NOE un escaparate, |26.50: 1 cama de 500 volts, que sirven para la corrlen-
Idem.; l heinador, 3 lulses; 6 sillas y I co- te de la Havana Central, uno de 30 caballos 
madritas 16 pesos Neptuno y San Nico lás a l - y el otro de 45 caballos, con todos sus ac-
tos de la bodega. cosorios. In formarán en Neptuno 19. 
KCOO 4-6 | 14295 % z\ 
A tres pesos plata 
af.naclones gratis. 
14615 8-
S E V K N D E una preciosa nulslca Keglna. 
una cuma de bronce, un juego de mimb).- y 
un magníí leu piano Condesa 26, muy barato. 
14616 4-5 
EN LIQUIDACION 
E n la calle de J e s ú s María n ú m e r o 114, I» 
venden. 8 docenas tropicales para h°m?¡T 
número 36 á 42; 1 id. borcegu íe s Id. Id- lOj 
4 1* Id. para nlfto id: 30 á 35: 7 Id. troplcale» 
para id. Id. 30 á 85. Se vendan muy barato» 
todos Juntos A por docenas; en la misma " 
venden algunas m á q u i n a s propias para ta 
Uer de zapater ía . 
1 4323 8-S1 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Fsnflciales por ser F R E S C A S , venta al 
ñor mavor y menor, pidan Catálogo. To-
m" teT manzanos para la exportación. Una 
^ e c c i ? n de 25 variedades $1,26 Cy. se 
íemito por correo libre de porte. Carrillo 
y Batlle, Mercaderes H . 
14229 13-29 _ 
J A R D I Ñ ^ L A C A M E L I A " 
DE 
S A N T I A G O T R I L L O 
San Joaquín 3.-5 D Teléfono 6 0 8 » 
Se venden plantas y flores se hace carg» 
de decorado de salones para bailes bodas y 
bautizos, se venden árboles frutales, se ven-
den mil alamos desde un metro hasta tre» 
metros. 
13834 15-21^ 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Trade Mark MAG. De venta en los prin-
cipales Almacenes de barros y Ferretería» 
de la Is la .Receptores: C. J . Glynn and Lfc 
































































F O F I O 
juyo y no un extracto d« 
Miliares do personas le de-
ben salud y vigor. 
Pura que aprovechen de 
él tanto los pobren como los 
ricos se venderA al pormenor 
á $1.00 MOD. Ame. el frasco 
porlaúinca casa importadora 
LA PERSEVERANCIA. B e r M 62 
2<>-.3 pl 
Impreuta y E»tereot lp l« 
éc l D I A R I O U El L A M .1 l i I ^ A 
Teniente Uey y Pradot 
